تيار الوعي في رواية "على تخوم البرزخ"

للكاتب "المحسن بن هنية" by خليل, سليمة
  ﻠﻤﻲـــث اﻝﻌــــﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤـــم اﻝﻌـــوزارة اﻝﺘﻌﻠﻴ
  ﻜرةــــﻀر ﺒﺴــــﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴـــﺠﺎﻤﻌ
  واﻝﻠﻐـــــﺎتﻜﻠﻴﺔ اﻵداب 








  رﺒﻲـــاﻷدب اﻝﻌ ﻓﻲ ﻤذﻜـــرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر 
   ﺒﻴﺔﺴردﻴﺎت ﻋر  ﺘﺨﺼــص:                                                    
                                                        
  إﺸراف اﻝدﻜﺘور :     ﺔ :                                       ــإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒ 
  ﻨﺼر اﻝدﻴن ﺒن ﻏﻨﻴﺴﺔ                                                   ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺨﻠﻴل  






  ا	مو اب
  ــــر  رةـ      أذ     ــــودة أ.د 
  ﻤﺸرﻓﺎ وﻤﻘررا  رةـﺒﺴﻜ   ﻗﺴم)أ( ﻤﺤﺎﻀر أﺴﺘﺎذ  ﺒن ﻏﻨﻴﺴﺔ ﻨﺼر اﻝدﻴن د.
  ﺎــــﻤﻤﺘﺤﻨ  ﺒﺎﺘﻨــﺔ  أﺴﺘﺎذ  ب ـﺎﻝﺔ اﻝطﻴــﺒودرﺒأ.د 
  ﺎــــﻤﻤﺘﺤﻨ  رةـﺒﺴﻜ  ﻤﺤﺎﻀر ﻗﺴم)أ(  أﺴﺘﺎذ  ﻴر ـت ﺒﺸــﺘﺎورﻴرﻴد. 
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  ﺗﻴﺎر اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮم اﻟﺒﺮزخ"


























 ك َ ََ ِ  ر َ ُ ْ أن أَ أوز ِ رب ّ﴿
   ا ِ
 أن ْ، و َي د َواِ  َ و َ  َ  ت َ ْَ أ ْ
   أَْل َ
 ك َِ َ ر# ْ 'ِ &ِ د ْوأَ !ه ُ ر$ َ!  َ# ً!ِ َ 
  ﴾)ن َ!#ِ ا   ك َ'!د ِِ  (ِ 
  91 :ال
َوَ+َْد  َر (ْَ! (ِ َھَذا ا+ُْرآِن ﴿
  ِْ!ِس ِْن 
ل4 َ1ٍَل َوَ!َن ا3ِ2َ!ُن أَْ1ََر َٍْء  ُ
   ﴾6ََد5ً 




!دام ار وا6'!، وا5راف 
  '!6)ل ($): 
ل ن  إ+دم '6ز)ل ر! 
  ( أ28م

























ارة ادة  ن ارن ا ر وارن ارن ورات وطورات  د دت
"! اورة ا% ا! أ$دت ## "! ا ا    وإ ت أ
ورواز و ا#رط ارا د وظور اط ا "! أ"(ت إ' ن &ر 
أ#رى ، ت ن ارد ا$ ا1س "! ا/.ت ا- ، إذ  &رات %$ ن
  أ($5 ھو ر اوود .
و.د %$ب ھذه اورة طور آ#ر 7ن 5 ا%د ا! وا7وو! اذي 
؛  م وادردر  7ت أداة ء ، 7ت أداة د#ض ' روز %ر ا; ا! 
، ان 7  7ر ن ا1و5 وان ا7و$را:أ"رز' ن $روب 7ن أھ
  م ام.
و.د 7ن ذه ا&رات ا1ر ا@ 5  ارد اذي ارت أ$/' "! أن 
وھذه اطورات ط ،  $ق ال ا-! ادة ر ، "دأ ' اق وا Aراب
و اروا ا! دة  7ون را " ن $دة  ا1د!م ق دة  ن ال 
ا&رات ت اذات اد إذ و"! ظل ك  ؛ا-نا%ر ا! وا'  ا1زت
  /!.ذون واAو( ري $ر7 اوا.، 7 ر أن اذات ا- ّددة $ّس 
و"! ظل ھذا 7' أ($ت ا(رورة $ إ5 #ق "ل إدا! $دث ب 
"7ت $"زا  ،طت ا$ة اددة "ظر "! ا$ ا1د 7ب Gروا ك اطت
رد 5 ات ارواH اGو"، إذ دا م أن  #طوة $م 5 اروا أن 
ل ن اروا ا  ا! 5 و%ف او7! اظھري إ5 #طوھ؛ وھ! ا 
  اروا ا ا! م ر ا#% رد.
وھ7ذا ا#رق ا7ب اGزوم ا#طب ارواH! اHد "7ّر أ7' ا7/7 ا! 
5 ذا' وأ#را ه ءاAرا' واطواأ ا؛ $ث ن وام وت ّد 
 fo maerts"ر او!" ـ اھدى إ5 ط ردي $دث ا%طJ ' 
 ھ' واب ا واذھ رد، $ث ّل ھذا ا ه ورة "   ssenuoixnoc




وام او!  #وص ور أAوارھ، #% د اح اص ارواH! 5ذات ا
  وا/و!.
/.J ا1د! اذي وم ا;داب واون "د ال ھذا اط اردي وظرا 
  ا$دث إ5 ا1دب ار!  اGر واGر ا$%ل ن ا1دن؛ ا&ر! وار!.
ل ار ا! وّت ر او! ط دم "(H و.د ا%ط ن  ا1
وا#ر ھذا م ، ا$7H!؛روا "5 #وم ارزخ"7ب او! "$ن ن ھ"
 #ز' روا ر ا" 7ن  7ن اط وإ $7ت "'  ن ا1ب وادو
وذك ن #/ل ات ارد  رداو! ن #%Hص  اء "! ا7 ا
 ھذه ا#%Hص ، و.د وداد اردي وا1و ا! ت ردا ودو  5
! رب واس ا7 ! أ#ذ %$ "" ا وم ارزخ "! روا "
    روا.و' "د 5 ھذا ا$ث إ5 اطق ا ارد وا1و ،ار
ا$وث  'ھذا "(/ ن رA ھذا ال "! $و &ط اض اذي ر"
   ا17د ا "! ول ھذا اوع اردي رAم اج اروا اددة '.
$ل ا%وص و"!  (ف إ5 ھذا رA اذا "! وز ك اط 
و%  –5 #وم ارزخ" " –ر اد ن اروا ب Aب ا إ5 ،ارواH
7ل ا.د او!  ،اراHدب ور 5 %$ت ض ا/ت و% $د دا  7
 و.راء' ا ،"ا1ذھناH ا! رك  أوا7ن " اون ب"ازن و"/ل ي
"! ردة ا/$ظ  ا1ولر  "...رات ا$داا7ن .اوو ـ"ا$ء ازن و
  .76و  66%$ -932ادد –."! $ن ر ا! "!  ا7وت 1002م 
ا%$" دار اب "! دى  أھ" ا! رض فدا# ا.د "  أ(ذ7ر 
5 ن  ،"وان "اذھ "! روا 5 #وم ارزخ  ،2002/20/80:او "!
  اوت ا! ت  روا ذھ. أھم#/ل ھذه اراءة ا7ف ن 
ة ور7ون .راءات ر  أنادا#/ت ا!   دو ض اراءات و إ5 إ("
  ق. أ7د!7و م #%ص 7$ث  ،
ر  اتإراء7ون درا ھذه درا ط 7 ض  أن5  آذك  1ل




و' ء ھذا ا$ث وو ب "ر ، ا! ت $ورا ر7ز ذا اوع اردي
  او!" "! روا " 5 #وم ارزخ" $ن ن ھ.
  :اؤ ت 7ن و -7تا5  ن  ا- $ثن اGو.د 7ن ن 
وا! ت  روا  ،ارواا7 اوظ "!  وا;ت ھ! ا راءات  -
  او!؟ ر
 -'  ھذا ا ه د ا&ربدى  ، و #%و% ر او! د ا7ب -
 "! اروا؟ا( اطرو$ ن #/ل ات وظو ام و -وا%/ و.ط
G! ا$دث  "! ھذا  ،أ#رى ق ب اظري إ7 تھذا "(/ ن 
7ن  ،#ط  اطوت 5 د و# وط / "%ول 'رط ّأاذي ،ا$ث 
$ث د" اGة"،اھ و ؛ و' ـ"ر او!ا#ر ا1ول  ظر د
ن 7ل   إ5 –اب اط!  إ5ا(رورة ا "! ھذا ازء و.ل اطرق 
(ط ا%طJ "! '   ن #/ل، دءا $دد ھ' ق ذا اط اردي
 ،"semaJ mailliWام " وم س ا1ولود 7'  –م اس  –أي  ؛ا1%!
 ،د آراءدن "! ذك 5  ا1دبر'  رد $د "!  إ5 دھ ا
ر و' ودH' ارد ن ھل ر" .د ا او!ن ر و1 ؛Aرب ورب
ا ا! ادت  اروا ا و ا1س7ف ن  أن7ن زا  ،ددة 
م  اور وا/ور،و، ا1$/مو ،ادا! ا$رو ،!ل وم ازن ا ،ار
وا7  ا. "! ا7"'"! اروا ا&ر و%  ھذا $دث ن ر او! أرد"
و"ر  ،ecyoJ semaJس وس ألب ا7ّ أد'ن #/ل   "'
و ا7روه  ،ن رواتronkkuaF mailliW ، وم "و7رflooW ainigriVووف
 ،اذ7روا طن،،ادا! ا$ر،اظ! از! ،اوووج ادا#! :ن ت ل
ا  ا! اق  ر ا#ت ا7ر وا$(ر و أھم أرازار7ز 5 
م ن $ول "روا ار د ا&رب  ّ ،س ھك ل #ق ن ادم إذ  ،او!
 ل ن ط ردي ،ا-دا!7ون  "ر( اطور  أن"7ري و$(ري .ل 




اروا  إ5ار! و7 ا'  ا1دبا$دث ن ر او! "!  إ5م ذھ 
  أدوا "'. ب اذن ّرز ا7 ُأو ،ار
 إ5اووج إ5 7ن ط  ن #/' ذي ا ،ا%ل ا! إ5 ادھ 
ر او! ارد "! اروا دءا  "ت  أھموذك درا  ،ا7 ارد دى ا7ب
م ،ا#% ا$ور%ري ا(Hر ون #/ل  ،رؤ ارد ا 5 اص
زن  أوازن  اطق ن اذ7ر وز إ5 أ(اذي .ه  ،زن ا!إ5 اطر. 
ت $د  ا$دث ن اوووج ادا#! و%ف اروا  ّ G!د ھذا  ،ا$م
 ، ا$م واذنU ا%ل #و ،وھ!  $(رة وة "! روا ر او! ،طو/
  .ت  اروا . إراءاتو7 
 ،ا1واؤرات ات و 1ھم7ون را%دا  نأ "Gردها%ل اث  أ
7ت ھ!  نإو اوظ "! اروا ل اص وأوب ا7رار وا1وب اري
ن #%و% "!  أنإ5 ذا   -ا1#رىارد  ا1ط$(رة "!  إراءات
اHV  أھمأ " ذ ا$ث #  وأ#را ،ن #/ل ادو –روا ر او! 
و1ن ا$ث ا! ؤل ر ، "د #  ال 7ّ' طرح إ7ل .د .إاو%ل 
  J أ". أ#رى درا وا %ء .
$ م د V ن ل زج وزاوج  أنول "  "W –اV ادي ا  أ
#% "! ا%ل وواV ار#!  و%! ا$!ا ا-راء  ،ن ھV 5
،وذك ن اظر ا1و تراءاا-"د ادت ن  أ ادرا اط ،اظري
#/ل اطق ا ارد روا )5 #وم ارزخ( ، ور%د أھم اظواھر ا1و 
  .اوظ "
%در ورا أ7' م و م &ذ د' ن و 7ن ذا ا$ث أن م و
  7ن أھ:،اا%دا. و
  .، ر : $ود ار! 7ب ر او! "! اروا ا$د رورت ھري -
 $ود Aم. -درا أو –ر او! "! اروا ار ا$د   -





 درا "! روات ب $وظ اذھ %ط5 اوا! . -
 ،ادرات ر(ت روا  اراءات اذ7ورةإ(" إ5 ض ا ت و
وم ارزخ  ر$! وان " و! د ار$ن رن  ا1ذنو.راءة 
5 دم ا.د او! و و"  أندون  ،"دد ا ءة ون دد ارا
  د'.  وأAتدرب ا$ث  رتأھذه ارا وAرھ ،اذي #ص ' اروا 
  ذ7ر : و.د ار(ت ل ھذا ا$ث %وت  
 % $ول ر" أ#رى )ا ؛او(وع "! $د ذا' وب د' %و -
 وم اس(.
ض ا-7 ت ا! #ص ا%طJ )ر او!( و رد  "!ن آراء اد  -
  "! ا1دب ن ، ون ا%طJ '  " د ھذا ا1دب. 
7ن  ادرات ا17د ا!#% ا$وث و ارا ا#%%. ا%در و -
  ھذا اوع ن ا1دب G#ر اظور.1ن  ؛وذك ادراوذ $ل وأا#ذھ 
ا راف رف دم زل ا7ر و"Hق ا ن و"! ا1#ر م ق ! إ  أن أ
5  ى7ن "7رة إ5 أن او  اذي  ھذا ال ذ ن  ر ادناد7ور 
' وو' ا! %وت اذي  (ن  ،وا#! ا7رم ،"7ن ارد ا1ن ،و.'
  ل ! أذي "Hق ا $رام وادر."ّ  ،أ#طءه و.وت او'
" اذي ا#ر ز   " ، اد7ور ار$ومذي ور"! ا1ولأدون أن أ5 
   اردوس.ن د#' [  ّأو ،دا ' ر$ ،دو ھذا ا$ث
  
  
  : ل اولـــا
 اھ ر او ّ
  واة
   وم ر او -1
   دد اط  م اس.1-1
   (ا%رد . دد اط  ا#د اد" )2-1
  ا%س ا%'وو& وا% ر او-2
  ا%س  ا%'وو& .1-2
  ا%س  ا% .2-2
  ر" ر او  اروا ا(-3









ورة &,  ,ول ,ل ظ,ري '.,ر #ر", اروا, ار,ى , #,دم  ا"دء*"ل 
، أ%%,7 وأ8,7 و#,7 ، ,4 ',ون ا#,رئ ,4 ", ,ن أ,ره , ط ر او
  ا&ب ا:&را9.
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
 8
   :( ssensuoicsnoc fo maertS )ر ا	ووم -1
   دد ا	ط  م ا	س: .1-1
   "س  و	م" ر او ط ن ا"'ر ا%وف وم اس ار' ّ        
 "),,ض  ,ول #=,7 ) %%,,  *,د ظ,,ر ول ,رة , و ، (1)  mailliW Jsema ∗
        4881,,م   dniM,, &,, ,,د  ا,, ,,رت  ("ط,,م ا,,س ا=%,, إ%,,#طت
 و#,د(2) Pselapicnir eigolohcysp "ذك  '"7 ""دئ م ا,س ط") ")دد وأ
ات ا,  ,دث ,  , &س ھذا اط ")د أن ا'ف ذك ا"7 "ن ا(ر ا%)ر
E',,ر  ,,ن ا=%,,ب اوا,,ل )",,را ",,7 ،&د,,د ا,,ه ,, %,,ر ا,,ر و ا ,,
 ء اذي &G ",ن  , ا,ه , %,ر ا,ر .(3)"اذ'رت داFل اذھنوار و
   .و  ار وا'ر  اذھن ھو ادق وا&رن ا89 وا(ر ا%ر
 "ھ,,ري &,,س"م ا,,س ,,ن أJ,,ل "و,,م &,,س" و),,ن ,,4 ,,طا8%,, ا ,,Iن
و,ن J,م  ، %,7 ھ,و , ط,ور و,'ل = و*,فو""ر&%ون" رون أن او ا:% 
",د=  -(,ر وإ, ,ك  و= ط") أو ھو, *9, أ",دا = 'ل إ%ن = ك F J"
)ورا ض ".روب ا(ر وا#ب وادق وال "ر ر ,ن ا,ذ'رت  -ن ذك 
ھ,ذه ا=%,)رة  ا,)ر او ,   , طق (4)وا=ط"ت ا % واور واورات
أو    niahCأF,,رى J,,ل %%,, %,,ت و ,,ط ت إھ,, ,,4 ا),,ر ا,,و(  ,,ؤJر
 ,ر ا,و ة%#ر أFرا ,د ",ر (5)ا دل 4 .رب ن ا=%رار niart#طر
                                                 
رو",رت ھ,ري ، ,ر ا,و , اروا, ا دJ, ، ,ر:  ,ود ار"),، دار Nر,ب ط", و ا,ر واوز,G،  (1 )
   12، ص 0002ا#ھرة، د.ط ، 
( ن أھ,م ؤ,7: "أ%,س ,م ا,س" ، "أ,واع 0191-6481س )م ن ء اوم &س: %وف أر'  و ∗
                                                                                                                . 0291ا&ر" اد"، "ا% ا)" ، 7 ر%9ل رھ ا"7 ھري &س ")د و7 م 
، 0791أ 8م  ,دي ، &,ت ا(, , ا#, ا#,رة  "*,راءة  ,ر ا,و  , ا#,  ا#,رة  ا%,)ود" ، (2)
  .23، ص4002، 1، ار'ز اJ# ا)ر"، ا(رب ، ط5991
,8ح .,ل  أر', أدر%,ن أ",رت ، ا#, ا#,رة ",ن اظر, وا#,ن ، ,ر: , ا",راھم ,و ،را&),: (3)
  .092اروع ا#و ر& ، د.ت ، ص
ظ,,ر: رو&,,ر ب. ھ',,ل ،*,,راءة ,, اروا,, ",,دFل إ,,4 #,,ت ا%,,ر، ,,ر: ,,8ح رزق، دار ا(ر,,ب ط",,  (4)
  .69، ص 5002وار، ا#ھرة د.ط ، 
  .23أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة ، ص (5)
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
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ن ',ت J,ل #ط),، ا ة اداF، ن او  %ب رأ7 = ظر &,زءا أو -'را-
    .(1)و.7 %% أو #طر = ف او و %"، 8ءم G &ر7
، %,وب ا&,رب ا %, وا,)ور ،,و ظ,م , ووم او د &,س ,ل"  
و,, ھ,,و ,,ر"ط ",,ل ا)#,,ل ا),, ،,, ھ,,و  ،',,ل ,, ھ,,و #8,, وN,,ر #8,, رأ,,7
  . (2)"وا%ن واذا'رة
'ف ا#ل اط إ4 اروا, ، أ  ا#د اد" وم اساط  ھذا ن     















  : ا	د اد )ا	رد(وم ر ا	و  . 2-1
،,  8191,م أر!ل, ",رة او,4 ،  اد",ظر ,ط ,ر ا,و , ا#,د     
 ر'رد!ن دورو% 4 روات "دى )# yaM rialcniS $ري # *دة 
                                                 
  .23، ص %7ار&G  (1)
  .33ار&G %7 ، ص (2)
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
 01
, #,دم ,ور ا,)ور   ا&دد  أ%و"   رة إ4" (1)″Dnosdrahcir yhtoro
دب ھ,ذا ا)",ر و,ف ,ط ، J,م ا%,)ل #,د ا(2) "ا =ت ا% Fت اروا9,
  ن ا%رد ا دث )د 4 ذك ا'ل ا=%" ذھن.
، ا,ذي , و&,ود أي وا*,G #ل ,ن ھ,ذا ا,ر أ,7 "ا)",ر اد", ,ن ,ذھب ا,    
   (3).أن ا'ر = رك %وى ورا7""ر أن ا و دھ ھ او&ودة و، و)Fر&
 F,وا ا',ب ,ن ا&وا,ب اFر&, F, إ,4 ا&وا,ب اظ,(ر اھ,م و"ذا 
  ا = 'ن ا)"ر .
ك ا)8* ,م #ص و.و7 ذ ازل 8* ا:%ن "F7 ا:%ن أو "ط") ، و"    
  ، "ل %"# دواG ووازع )ددة ر%"ت داF,ل ا:%,ن إ=  أن  ا#,ص'ن &رد %و'ت
,,   ار',,ز ,,4  ا"),,د ا=&,,,,د  او,,ف  ا%,,و'  اظ,,ھري  و',,ن  و*,,ف  
، (4)""ذك  "# ا:%ن  ''ن %#ل  ")دا ن ا%ق ا#دون ا)ق 7،  ا% 
،  ,, ,رض  ظ,ور ,ط روا9, ,م ",س ا:%,  '',ن  ,ردي %,#ل ,ن ا&
  رد  FT  و اF.ا9   ك ا"واب  ا(#، ورو" ت  ا
و,ف اF,  - "flooW ainigriV " "ر& ووف""ت ن اFط ' رى "    
  .(5)"اذ'رتر وذھن س إ= ا&رى ا%ر و -ن اFرج 
,T  , #,دم  ا&وا,ب د=,  ,4  ",ذا  ا%,Fدم ھ,ذا ا,ط  ),ر ا,و(     
,و  = ,م  "در&,  او,4  "ر%,م  اF, ,ن  ، (6)"اذھ F , ا#,ص
  اFرج و'ن ((ل  "دف %"ر 'و ا"ط #دم ورة وا*) اداF.
,, '",,7 او%,,وم  » yrhpmuH treboR « "!!ريھ رو!!رت"  ا*,,د #,,د F,,ص ّ    
ا,T ا%,ردي  "درا%, , ، ، ھ,ذا ا,ط و "اروا, ا دJ, ا,و ,   ,ر""
أ",دوا ,7 أJ,ل  ن. أھم  اروات ا, ا&,ت  ھ,ذا ا%,وب ، وأ",رز ا,رواد ا,ذ
ھ,ري "أن  ،  ,ث ,رى، وN,رھم"$ر	!و و	!م"،  "وو	!ف ر"،  "وس س"
                                                 
 (1)
  .33، ص ار&G ا%"ق 
  .9 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص (2)
  .66،  ص 2002طف زو ، )&م ط ت #د اروا، دار ار ر و اوزG ، "ن ، د.ط ،  (3)
, ,G درا%, ط"#, روا,   ,دث أ,س :%,ل ,د ,ط4 ط, &),، ,ر ا,و  "رؤ, %, ز' (4)
  00:514 ا%  8002/30/21، رU ازرة 8002/30/81رU ار   moc.reehaza.wwwإ%ل" و*G 
  511، ص 8991'ب ،  ا#ھرة ، د.ط ، ا9 ار ا) أ رد، ظ ازن  اروا ا دJ،  (5)
  .22رو"رت ھري ، ر او  اروا ا دJ ، ص (6)
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
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,,ن &",,  أدب ,,ر ا,,و ھ,,و ا&ر",, ا)#,, وارو ,, ، &,,ل ا ,,ة ا,,ذي ,,م ",,7
-, ,,ن أ %,,س)#أ,,واع  ا&,,رب او,,ل اھ,, ,4  ا,ن "ھ,, وا', 
  .(1)"ار وت ادال ا' 4 أوان اروز وو  -ذ'رت
ل ,  ا)ر,ف ",ذا ا,ط ا,',ن  و.G  آFر ؤJر ا.ون  &دها*د %7 و    
وأھ,دا      ث زم أن روا ر ا,و ,ز "و.,و أ'J,ر ,ن '', ، ا%ردي
  (ز.و
 زھ, = أ,وان ، ذك ھو .و  )رف "7 4 روا ر او ھو ع%ر    
، ل , أ, %,Fدم  ,ر ا,و#,، و"ذك J",ت " ,ل أن اروا,ت ا, ا'ك 
ا,و  نأي أ؛"در& '"رة ھ اروات ا  وي .و ا&,وھري و, اF,
   (2)Fد ""ره  )رض   ھذه اروا
ھذا ا)رف &دا &ده   ل  ط7 Fط  "ن ر او 'T %,ردي إذا ) و    
   %7 ""ره أ%و" )"ر ن اذھن.، و"ن اط
,ر ",ـ "   '"7 او%,وم "ود +م"أ.ف إ4  ذك أن ھذا  ا)رف ' رى     
  &,7 , ذ,ك أ, ":',ن  أن  ,ف؛ واو  اروا ا)ر", ا دJ," N,ر ',ف
 ھ, %,ت #,ل ,ر ا,و ، وF,  إ,4 روات د,دة  ),رض   ,ة  اداF,  
  .(3)ذكأ%و"  )ل  و رض طر# و'ذك ن #دم 
  %,ردي أدى "#,د  '%,وب ده ، ت ا &% ّاFط "ن ر او و ")ض اوھذا     
 ':&ز,اور",   ا(ت    ا%Fدا7  اط ، =% و.4    او*وع   إ4
 & %% ن اط ت  ر اوواار% ،  ا:&ز J8 وا و
 noiretnI tceridا,داF  واوو,وج   ،hguoht fo  maertS  ـ, ,ر ا',ر  
)",رات ا, ,ب ,  #,ل ا ,ة اذا, ، وNرھ, ,ن ا ّ(4)اFارؤ اد ّو golonom
  F. ّ
                                                 
  .33ار&G %7 ، ص (1)
  .22ظر: ار&G %7 ، ص (2)
  .01ظر:  ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص (3)
  .43رة  "*راءة ر او  ا# ا%)ود" ، صأ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا# ظر: ( 2)
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   ( ,د ,,داو= ssensouicnoc fo maertSا,ط ا:&,زي ,ر ا,و) إ= أن ّ    
#ر, ",ط ت %,"# ا,ذ'ر،ا أ,دت ",دورھ #,ت (1)ارا ن "ن ا#دو
  وآت )"ر ن ر او  اروا.
  ,ث "ا#رئ ا),دي",ر,ر ا,و , '", ا "وو	!ف ر!"ف ا'", و),ر ّ    
7 "",,7 أ%,,وب ا,,وس  د,,دا ,,ط ",,'ل "%,,ط ، ,,N7 ر&,, ا',,ب ,,
  .(2)"'رذأ'Jر "%وب اء "ء "، و دد7 ا%%ل ا)وي"
7 ،',ف ا,ط ا,ذي ر,7" "ّ,"!س و	!م"وھ "ذا ا#ول #طG G ا),م     
  .(3)ا=%واء"رض دم ا=ء وھن اذي &رن اذ
, ",دورھ ، ا دة  ',ون ,ن أ,ل ا,ذا'رة4 آ اذ'ر ا زوھ 'ذك ر'
ازن  روا  ار إذ ,'ل ا,ذ'ر , F ن  F9ص ، و)د &زءا ن او
,,ر "روا,,  لّو,,ت ا%,,* ار9%,, ,, ,,'ا,,ذ'ر ),,د أ ,,د ا# ",,ل إن ّ،  ,, ",,رزا
 ن" ؛ا% .ر 'ل , .,4ر I ) ".رورة ا%ر&ع و'، وإذا * اذ ّ(4)"او
,, ا ظ,,  (5)و&,,وه اوا*,,G ا.,, أن (,,زو ا,,وا,,ذا'رة ا ##,,  %,, و&,,7 ,,ن 
",,,دو N,,,ر ر",,, ر",,,  ،از,,,  F,,,ل ,,,  ا,,,ذھن,,, &),,,ل ارا"ط,,,ت اراھ,,, 
=% إذا ر, أ., أن ا,زن ا),د , روا, ,ر ا,و ھ,و ا,زن ا%,  ،ط#
ا,)ور , و&,دان و#,رن " ,=ت ا%, اذي Jل )ط4 "را ن )ط,ت  او"
7 ر',ز ,4 #و, ادو, ا, ),4 ، 4  د )"ر "ر&%ون اذي (6)اص اد""
ا.,,,ن ,,,ن ),,,م أن ا%,,,8ن وا=%,,,رار وو',,,  .(7)",,,زن",,, ا%,,,8ن ا%,,,ر 
  F9ص اص  روا ر او.
!د "ر او ن F8ل )رف  ا*د أن %ف أ.  ")ض زا أ%وب  'ن و    
,  اذي و,7 ",7 " أ%,وب )",ر , ادب وا,ن ),د ا",رة اذا, ". ا	-طب
                                                 
  ظر: ار&G %7 ، ا  %. (1)
  و*G ا%"ق.  *راءة  روا " دث أس" ،ز' -ط4 ط &) ، ر او "رؤ % (2)
  .9 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص (3)
(4)
، ا9,  4991-7691ن "روك ، "ء ازن  اروا ا)رة ، "روا ,ر ا,و وذ&,"، راد "د ار  
  .61، ص8991ار ا) 'ب ، ا#ھرة ،د.ط ، 
  .73أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة  "*راءة ر او" ، ص( 5)
(6)
  .7 اروا ا)رة ، صراد "د ار ن "روك ، "ء ازن  
(7)
  .7ار&G %7 ، ص   
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,ت إ,4 ر,وز  و ّاد', و ، "),دا ,ن ا)8*,تع او*9G ا,  ,دJت و.,تا%ر&
ا%, ا=&,ر  أ , إ,4 ,ور ,  ,ر%,"ت , أ,ق ا,ذات ا:%, ود==ت و
,رU J",ت، ,  =، =  ,دود ھد%, , و', 8م" و .ن أ,'ن .,""  ا)ف
أو ار أن ")J ن ',  ا.,9) إ,4 ا,ور و%,طوح دب ھذا  ا%وب  ول ا
  .(1)"اء
ھو )رف 7 = ")د 'Jرا  *ل آ، ث .,ن "),ض , #,وم ,7 روا, و  
  ار:
%,"ر  رؤ ھ 'ون رؤ ذا #ر ,4، اداF#وم 4 ا=%"طن  .ا	رؤ/:1    
',,ت  ھ,,ذا إ= إذا = ,,4، و",,داF و,, .,, ,, ا%,,ب ، و:%,,دھ,,ز ا,,ذات ا
ھ,, 'J,,رة ,, =%,,"طن و، وھ,, ,,  ,,")ض #,,ت ااF,, ,,ن %,,  "%,,
  اوووج اداF "و7، ادا ا ر E'ر ، &ة اس.
    ',,, ا,,,داFل  -أ,,,رق و',,, %,,," -,,, روا,,, ا,,,ر  ا,,,زن   ,,,  .ا	!!!زن:2    
، و'ل ھذا ,T ,ن ادھ, ,4 ا=ر,داد إ,4 ا., , ز,ن ا .,ور،ھذا رذاو
ا,وراء ',ون ,ن ,ل  ا,ذا'رة ا, ),د أ., " و%,7  #,ق .,رب ,ن ا'وص إ4 
  رU J"ت.= ھد%  و=  دود  :وذك  وه إ7 ا*د  *و7 (2)او =ز"
ھ, F,ن ,(ل , اF, , *,د أ., إ,4 ا ,8م و ا,ذن وأ,ر ا    
، #,دت ا#,درة ,4 ا',ف ,G وا*), اF,ر&  ، ا, ,دة , ',ون N,ر د,اروا
رة ,ن  #,ق , , اF,ر& ، , 8م ", مX,"ع رN", , ," ث ,ن &,ل 
  .(3)ا 8ماذ'رت أو ا&ة واFل إ4 د ّو ردة  و ارF '
ا,, ، ,,ن F,,8ل %,,را ,,")ض F,,9ص ا%,,وب ا,,ري ,, ارو',ن ھ,,ذا  ,,8 و    
   ا دث   ا&ب اط"#.#ت أFرى %وف  ا)رف ا%"ق، وھك
  :ر$ب
                                                 
(1)
.,,,,رU  moc.repap adamla.www ",,,,د Y اFط,,,,ب ، ,,,,ر ا,,,,و و ا=N,,,,راب ,,,, ادب ، او*,,,,G: 
  .8002/30/31ازرة:
(2)
  "د Y اFطب ،ر او وا=Nراب  ادب ، و*G %"ق. 
#,, ا#,رة ,,د زھ,ور أو%,, ، " ,ث #,,دم ,ل ,,دة ا&%,ر ,, ادب ظ,ر: وردة %,,ط ، Fط,ب ا (3)
  .391، ص 2002،  1002،  "   &) ،ا)ر"
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),ر ا,و( "#,4 د ،  و, .,"ط ا,ط ن ا#,رNم ا&ودات ا"ذو ,ن ,د    
ا دد ، ",7 ,وع  ,ن ا.,"" ا, أ , ,ن "4 ا:%ك  و  ر&را&ھذا اFر 
)",ر  أ%,و" Fط ا#د "ن ر او و أد" %رد و"ن اوووج ا,داF "",ره 
  "7 ن طق F ن او ا"ري.
اFروج  ")ر,ف "%,ط G ن أ إذا &)  ت ك ا)رت  ' 'ن ھذا =     
 ا,ذھ F,"وا%,ط7 #,دم ا ,وى ا%, و ,م %رد ، ""ره طر او
ا%ب اF ،Jل اوو,وج ا,داF، وا,ذ'ر 'Z,ت ',ت وق & ن ا#ت و







  ا	$و	و/ و ا	/ 	ر ا	و: اس -2
  :ا	$و	و/ اس.1-2
ذب رت ,7 , را ,ل  ,7 ، &,و"ّ, ،د&ِ,ادب ظھرة ار"طت ":%,ن ,ذ أن و ُ    
أظ,ر ا),ء و  ,ووا أن &,دوا ,7 , ,روي ظ,ھم ، ا",داء ,ن ا#,رن ا%,G ,ر 
.,رورة  =% اف اJ 7 ، وذ ذك ا ن Nدت ا)ر, ا), *,د اد",و
ا),ء %,واء ,ك ا, F,وا ", ادب أو  ر.تاذي ا%د "دوره 'Jرا ن و  
 ,J8  ا%,)ر ا#,د  #,دت  ,ن ط"), ا&,G وا(,ر  ع"ن  م  ا=&.(1)Nره
إ%, , Eدب و ري . و)ل م اس 'ن أ'Jر ا)وم ا دJ ا واءواراع ا .
  .(2)"%ره
                                                 
ظر: أ د  دوش ، ا=&ه ا%  ا#د اد" ا دث ، دوان اط"وت ا&) %  "ن 'ون ، ا&زا9,ر (1)
  01، ص 3891، د.ط ، 
  7 ، ا  %.ار&G %(2)
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),د ""س J ن 'ر إ%م ا ل ا% , ا ر', ا#د, ا),رة = %,     
  . (1)"، و%روا "7 'Jرا ن %وك ا)"*رة و أم ا%"ر ا ون أNوار ا8و
،  ,,ل ا%,, 8و,, *",,ل أن ',,ون  ,, ا,,و وا:دراكن ادب ,,ج ا"و    
و%, ا" ,ث , ا,ق واوN,ل , %,رادب ا8و, ط",  ,واز ا', وراء 
8*,  ادب  "),م  ا,س  وJ#,  , ", ,ن ا%,)رات  ھ,  ",ت ون .(2)"ا:"داع
")ض ء اس ا ,رن إ,4 ا:,دة ,ن اروا,ت وا#,ص  "د ، 'Jرا  &
  "رھ 4 ظرم و أطرو م.
Jم أFذت ھذه ا=%)رات  ا=زدد ' زاد ل ارواة  ل اF",رات اذا, ",د= "   
 ,ل ا#د اوم  ,دJون ,ن ادر%, ا%,رد  ن ا دث ن و*9G   ،  4 إن ّ
  . (3)"ا%
أواF,,ر ا#,,رن  "!!ود رو!!د"أول ؤ%%,, در%,, ا ,,ل ا%,, ا),,م  و),,ل ّ"    
ا%,  ,ث ',ن ,(و "#,راءة ا^J,ر  ر، وھ,و أول ,ن أF.,G ادب %,ا%G ر
 , ",ر ,ده ر&,ل ,راوده ا ,8م . (4)"اد"ءو  اد" ، دد ا:&ب ")راء
ر ا#,درة ,4 و,ف ب أ'Jر ,ن أي إ%,ن آF,ھ ِ ل ا#ظ ' راوده  و7 ، و#د و ُ
، و",,ذا ا=,,ز رأى رو,,د ,, او,,ل ",,ن ظ,,ت ا(را9,,ز وو.,,وح  ,,7 ا)ط,,
  . (5)"ا)ر ا)#8 اظ
ون رأى أ,م ا',"ا,)راء ,ده "', وز, F, ،  ,4  ظ,  #,دو,7 
),د ھ,ف ,Fص  , ا ,ل "),د ,8د رو,د  ، (6)"ا ##,ون 8و, ,د ا:%,ن
  ا8)ور ل ن ھذا ا#ب و  'م *98: "'ف دا إه ا%")ن
#د ا'ف ا)راء وا8% *" ا8)ور ، أ  ا'7 أ ,و ا,T ا), "   
وھ',ذا ,م ',ن ھ,ك ,ر ,ن أن ,درك ادب ، (1)7 درا%, ا8,)ور"اذي 'ن "وا%,ط
                                                 
Fر%و &م ،  ا#د و ا ل ا% ، ول   ل ا'ر وادب وان ، '" ا%,9 ، دار ا&,ل ، ",روت (1)
  .82، ص 1991،  1، ط
  .92ار&G %7 ، ص(2)
(3)
  982ار&G %7 ، ص 
(4)
  .41أ د  دوش ، ا ل ا%  ا#د ا دث ، ص  
  .41ر&G %7 ، صا(5)
  .41ار&G %7 ، ص(6)
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),د ,7 اروا, , =%, , F,ص ا,دا ا ,ر، ا,ذي " ن ,Jرات رو,د 
وھو ) , ,م ا,س "أن ,و  ,ء ",ء  ا'را)"ر ن &رن اذھن ووارد 
 ,,4  ,,و ',, أو &ز9,,  ,,4 ,,و ',,ن آF,,ر ,,ق ),,7 ,, ,, ,,ر' أو *.,,
وھك J8J وال ظ,7 وھ,: أو= ا,ذا'رة ا,  ،(2)ا=راك " م " ض ا: ء
",ذا ',ون و (3)ھ أ%%7 ، وJ ا ,واس ا, #,وده ، وJJ, اF,ل ا,ذي  ,دد طوا,7
ت ا,,  ر', وJرھ,, ,ن ا"),,ث ا,ذ'رت ا),وي ھ,,ذه ا,ذ'را,دا ا ,ر ",,رة 
ا ,,واس ، #,,د ,,دف  وا%,, أ,,ء و&,,ودة ,, اوا*,,G ',,ون ,, 8*,, ".,, ، 
  دا4 ك اور  ا .ر ' و 'ت '9 )8.  
ل  ,7 ,")ض ا^J,ر ا%طع رود أن ر"ط "ن ا 8م وال اد", ,ن F,8 #د   
 "nesneJ mailliW"" نو!!و	و!!م ""+راد!!" *,, إذ و,,ن F,,8ل اد",, ،
,ل إ,4 أن ا ,8م ا, Fر, ا',ب F.,G %,ر ,7 ا,ذي F.,G ,7 أ ,8م و ّ
  .(4) #ق ذا7 4 )د ا)ور را ##   8م اF أ. و% ا8)و
ظرو,7 F,ل اد", و, و*,د ,م رو,د ھ,ذه ا8 ظ, "#و,7: " ,ذا = ',ون 
وا,ت ا)رو,  :؟ ,ذا = ,ر&م ا),ل اد", ,ن طر,ق ااF ودوا)7 ا8)ور
 ؛ ط ت وأ'ر *م  ر ا,و , ادبو'ّ  ،(5)"، وارز'#، وا'Jف
ظ,ھر وJ, ),ن أ ,دھ ص اد" ,د رو,د أ," ,7 ,ن ا ,م ،  ,ل 
، = 'ن او,ول إ,7 إ= "%,Fدام ا ,ل ا%, ا#,9م ,4 ا,دا ا ,ر و,م 'ن
، , اوا*,G ' أن ا 8م )"ر ن رN", أو  &, ا%),ت ,4 ا #,ق .(6)ا 8م
و%,  Iن ا)ل اد"  ھو إ= )"ر ن رN", ,م &,د ", , , ,م ا,ء ا %
، 'ن ان ھ, ",رة ,ن ا%,"دال ا(,رض م اوھم واFل ت  #ق ذا ر
 % وا%,رار رN","ا 8م  د `ذك ) (7)اوا*) اذي &ز 7 ان "(رض F
                                                                                                                                                        
، 3,رك ,ورد ، &,وزن ,ز، &,وردن ,'زي ، ا#,د: أ%,س ا#,د اد", ا ,دث ، ,ر: ھ,ء ھ,م ، ا&,زء(1)
  482، ص 5002،  2ورات وزارة اJ# ، %ور ، ط
(2)
  .95ظر: أ 8م  دي ، ر او  ا# ا#رة ا%)ود ، ص 
(3)
  ار&G %7 ، ص %.   
  .03ظر: Fر%و &م ،  ا#د اد" وا ل ا% ، ص( 4)
(5)
  ار&G %7 ، ا  %.  
  .51ظر: أ د  دوش ، ا=&ه ا%  ا#د اد" ا دث ، ص( 6)
  .51ظر: ار&G %7 ، ص( 7)
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ام ن اوم  ث ا=#طع  ك ارN" %ت إ= ازوع  و ا)ودة إ4 ار م  د ،
و#"ل رو,د "F,ل ",دع  .و ا F"ط  ارد و إ4 ذك ن Nل و'لا
، ",ن ا,ر م وا,وم '8ھ, ظ, و, ',ل , ',ون ا,رد N,ر %,ؤول وN,ر ,م 
)ود إ7 ا 8م )'س  'ت اس ط إ4  ##7  ا,ر، ا ,ة اوا*), دون 
  .(1)( و ا 8مإدراك ك ا
وا,ذي ,)ر ,ن  ن )ر ا"ر % إ= '9,ت , ظ, ا)," ار',زي "    
  ، و,د ,در , رد ),ل ,)رو,)ر ""وا,ث ا ,ة ا ط, ",، F87 " أ ء
، إ,,7 ,,وع ,,ن ا,,)ور ار',,ب ,,ن .,,(وط و.,,و و&,, إ,,4 " ,, و,,ط
,,ن )اF,,رج إ,,4 ا,,داFل( ، و,,ن .,,(وط ذا,,  ,,و ا,,ء ,,ن ا,,داFل إ,,4 ا %%,, 
  .(2)"اFرج
ZFر ',ل , ",وا,ت اد',  ,ة ، , ن ), ",'ل أو ا,)ور إذن %,م "    
  ار%وم و، ھذا ك &زء ن ا)#ل )ل  ت ا:طر ،&ري  ' ا 
Jل ارض ا)# ا = ',ن أن F, وھ,و  ي8)ور اذا&زء ھو  طق 7 ا
أ. &زء ن ا)#8 رNم أ7 ؤJر 4 ا)#ل ، رت ا)# ھ, ا, %,ب إ,4 
  .(3)ار  ا% اF "طور ا"وو& ، وھ ك ا #ودھ إ4 إ"داع ا#ص
ل ,a #و,ت  ")ض ال ا ، ,وم ',ن = ,زاذا #د د رود إ4 درا%    
ن "د, &د,دة ,دم ", ر.,7، ، و= ,ك أن N,7 ',ت  , ا:,او,4 ظر,7
 "أود,ب"،  ,ث *,ل  "%,وو'س"ا%و ة ن %,ر   "أودب"%  )ق ")#دة =
  .(4)أ"ه ' ظر "7 وزو& و ل  7
زوف" ',ب ارو%, ون "ن ال ا F ا)م " ل * اFوة "'را,  
، و%,,,ر  "ھ,,,ت" "'%,,,"ر"، و*,,, "Nراد,,," ',,,ب "و,,,م "دو%و%,,,'"
                                                 
", "ا,b وا#و,ت "، ,ر' ا,ر واوز,G ، ا,دارس ، ا,دار ا".,ء ،  د ),م ، ا,ص ا%,ردي ا)ر( 1)
  66، ص 4002،  1ا(رب ، ط
(2)
  .192أر' أدر%ون أ"رت ، ا# ا#رة ، ص 
(3)
  .ا  ا%"#، ا%"قار&G   
  .426، ص  1891، 4دار ا)ودة،"روت، ط ،ا% Eدب %ر، ازا دن إ%ل(4)
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، وأن ا,ل ھ,و #,دة أود,ب و*,ل اب&و%,ون"  و*,د ',ن ا#%,م ا,رك ",ن ,ك 
  .(1)&ر ھو ا% 4 ارأةاداG او د =ر'ب ك ا
، ا%,د: ا,)م "),ذاب Jل ار&%: ,ق ا,ذات ،'  ب ك ا)#دة #د أFرى    
 (2)، أو ا)ور "ذب اذي  ب أ"طل ك الFرن، وازو: )ذب اذاتا^
.
    
,زن ، و=%, ا,زن ,ر ا,ن ",ن ا=%,)رات ا"د, ",ن ادب و,م ا,س     
,دد ",ن ، وھو د #وم  ,ر ا,و , اروا, ، وذ,ك 8ر",ط اا%'وو&
، ,ك ظ,رة ,ر"ط ",ن و.,وع ا =ت ا)ور ,ذات، و",ن وا*), ا , ا),ش
ت زن ,, "),,ض اظر,,، وأھ,, ا,,,, ادب ا ,,دث وا%,,وب ا)"ّ,,ر ,,7ا,,زن 
 ,G لوا,ا ن #دان ك اذات )"ر ا%وبو&وء اF Jل ھذا  .ا%'وو&
، و,ن J,  ,ل  ,ل ا,زن ا,راھن ر، و,ن &, أF,رى اF,8ل ),ا&, ,ن &,
&,د ,7 &,ذورا  وھ,و , #,وم ,7 ,ر ا,و ا,ذيا,زن ا%, ،  )اF,ر&( ا ##
ا,زن اF,,ر&  , ا,زن ا ##, #,د ",7,ر ازن. %, أ., F,ص دا9,
، أو  %,4 ",زن ا),م أو ا,زن ا'وروو,و& "ا,ذي ), #%,م روا )ا .ر(
 (3)"ازن إ4 رات ، ' ) ا,وارU اد*#, E ,داث ور", و#, %%, از,
روا, ,ر ا,و ، ,رك ا&,ل ,زن ا%, ھذا ا)*,ب وار,ب &,ده , طم , 
اداF "اذي  'م 7 % ا#,ب و,س ا%, ا'ورووو&, ،  ,ث , ار,ب 
از ا)ود  ,ول إ,4 ز,ن F,ص ,'ل و#, )ط,ت %, , 'م ", ا)=, 
,4 '," ا&ر,ن از, اط"),  وھوا&% وأداء ا&رب اذا اF ا )ل
ز, "وھ,ذا , &),7 ، (4)""دو J#8 رة وF رة أFرى إذ ون  %,ب ا , ا%,
 (5)"#,س "),ر J", )',س ا,زن اF,ر& ا,ذي " ،%," #,در "#,م (,رة "%,رار
                                                 
(1)
  .51ظر: أ د  دوش ، ا=&ه ا%  ا#د ا)ر" ا دث ، ص 
  .31ار&G %7 ، ص(2)
دار ا,رس -اؤ%%, ا)ر", درا%,ت ، ",روتأ د  د ا), ، إ#,ع ا,زن , اروا, ا)ر", ا),رة ،( 3)
  .12ص ،4002، 1ر واوزG ، اردن ،ط
 ر%,، )ر ا"ء ا%ردي "ن أف  و وا" ث ن ا,زن ا.,9G "درا%, أ%,و" #ر"رزاد زاNز( 4)
  .253، ص ،&)  د F.ر ، "%'رة 8002/7002#د ل دة اد'وراه ، ا)م 
  .52أ د  د ا) ، إ#ع ازن  اروا ا)ر" ا)رة ، ص( 5)
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 د 7 "ن , ھ,و ,ٍض زن وال =  دو أز  وإ ھو زن اداF س ظو











  ا	/: اس.2-2
و,  ،ا:%, ذ ا#دم "#. ازن وو  4 روع ا)ر,(ل ا:%ن  ُ"    
  .(1)"، وھو أر ط") ن '9ن ز   و4  ازنادب وا%
%ن ، Nر أن 'و7  و ا'ب أد ، و=%, ',ب زن 'ن  و 'ل إ    
7 ن ا,وم  ا%, ، اذي %د #وده 4 ازن اد" وا%ر او =ِ 
",,ر ,,ن )ط,,ت أن ا,,زن )ط,,4 ",,رى  ا,,ذي  "ر!!ون"F,, ,,د "و,,زن ،
"%," ,7  .ادباJ,ر ا),ق , وذا ا%"ب 'ن %,7 ذ,ك  ، (2)"او&دان وا)ور
ز,ن ، F,ص ":%,ن = ط,"ق ز,ن ا,ك، ز,ن او&,ود اF,ر&ھ,ك ز,ن و&,ودي 
"ط ، وھ,ذا ',د ,4 ا,زن ا,داF أو ا%, ا,ذي ,را% "ل دFل  )رض )7
  .(3)"و&دان اذي *ت 7 روا ار
أن ھذا ا)ر ',ن , و, ا:%,ن و,  إ=% زن ،و*د ر&G ذك اوم ا    
F"ر7 و و&دا7 ، أ  و ا دد ارم 7 د ا8%, &,دون , ذ,ك ,)و" 
                                                 
(1)
  .97، &ت ا(  ا# ا#رة ، ص أ 8م  دي 
  .5راد "د ار ن "روك ، "ء ازن  اروا ا)رة ، ص( 2)
(3)
  .8أ رد ، ظ ازن  اروا ا دJ ، ص ظر:  
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 "ررا!د را!ل",م ,در'ون و&,وده ',م ,&زون ,ن  د,ده ، وھ,ذا , ",ر ,7 
؟ ',,8 ، إذن ا .,,ر و ,,ده  "#و,,7: ھ,,ل ا.,, و&,,ود ؟ ',,8 ، ھ,,ل ا%,,#"ل و&,,ود
  . (1)، )م ، '7 .ن ا .ر = و&د وات ز  إذن زن Nر و&وداو&ود
و G ط") ا,زن , اروا, ا دJ, ، و",Fص روا, ,ر ا, %بوھذا      
ن و.,و "ن ا., وا .,ر وا%,#"ل ، إذ N,دا ا,ز اذي '7 اظ واداFل
ا" ,ث "و ، "&,س &,وس"  ، ",وس"ر'ز  ")ض روا,ت ا#,رن ا),رن J,ل 
، ھ,,ذه ا,,ل ا,, ,,ّدھ "),,ض ا8%,, أ,, "ر%,,ل "رو%,,ت"  ",,ن ا,,زن ا.,,9G
)ط  ,و= و*, )., ا,زن ,4 ا ,ول ا%, و &,م , ذ,ك ؛ أّن اروا9, 
  .(2)أق ازن ا:% "#در اذي م %ط)7 ا%وف"I'7 أن ل إ4 
 إذ"),,7  ط,,م ار,,ب از,,  ا,,ذيإن ا,,داFل از,, ",,ت ,, روا,, ا دJ,,      
وإذا ،(3)"J,ل ا&, ا'J,ر و.,و  8#,ص ,ن ا .,ر وا%,#"ل , ا.,"
,رض ,ر ادو, از, ،  ,ث , * ا. I ".رورة #,د ا,ذا'رة ا
%,ت %,وى ,ذا'رة " ازن ا% وا% واد",، J8ن ادان ان ق  و
,  ا 'ن , أن  , (4)"E داث ا. ا^Jر اJ"%ودع أو Fزان %&8ت و
),ر ا,زن ، ",ر ادو, ا, ا ظ, اراھ, وھ,ذا , .,ن ا=%,رار ادا9, 
%,,ر ، ,,8 ,,ز اF,,ر ا,,زن  أ,, F",,ر ا,,زن '%,,ب أو %,,8ن "),, ""%,,ط 
وادو #و ز,   (5)"ا")  %ب ، "ل "ء دوم "ر ا"G وا(ر ت" ظ
وإ, ھ, وا,ل =  , %,ت و ,دة و= ),ددا دا9,إ&,ء ", "ر&%,ون ا, #,ول , 
&,زأ أو F,ق %,ر و,دق = #ط,G ، ُ)ِ,د  ر',  ر', و(,ر %,و7 و,زن 
  . (6)أو " ة ا"ط Fص  دسدو7 و"ذا ا)4 دو )ق "
  و'ن Fص أھم آراء "ر&%ون ھذه  ا#ط ا^:
                                                 
  .60راد "د ار ن "روك ، "ء ازن  اروا ا)رة ، ص(1)
(2)
  .8ظ ازن  اروا ا دJ ، ص أ رد ، ظر:  
  .81، ص 5002 د زام ، )ر اFطب ا%ردي ، ا د ا'ب ا)رب ، دق ، د.ط ، (3)
  .70راد "د ار ن "روك ، "ء ازن  اروا ا)رة ، ص( 4)
  ار&G %7 ، ا  %.(5)
(6)
ات &ب  ,وظ اذھ, "ا,ص وا',8ب"، "اطر,ق"، "ا, ذ"، ا,دار درا%ت  روظر: ط4 اوا ،  
   .911،ص6891او% ر ، وس، اؤ%% اوط 'ب، ا&زا9ر، د ط، 
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  .وا&رن = 'ن #%7 ادو زن ز9"# دا9م ا ر' -
  ادو ھ ازن ا% ودا ھو س اFص "  ن و و=و. -
إن ا'ر ا") ن اس ھ أ'ر ' ا(وض و ا."" ، و)ل أول ن أ"ح  -
 lecraM" !!تور!!ل ر,,زن  أن %,,رد دو,,7 ,,  ا,,ل اد",,  ھ,,و "
 و'ن اروا ا%ردت "" وث م اس وآراء" J7 ن ازن ا#ود،   tsuarP
  .(1)ھذه  ول ازن %رت أواط &ددة 4 طرق "رو%ت  "ر&%ون
%,ر از,ن ا ##, "دو, اوا*), ، , از,ن ا",ط ",ذك &,د "ر&%,ون 
ذك %,وف 7 ھو % ا#ب، ء ا 'م إ.ن ا(2)"&ر" وس زن ا%ت
  .(3)ازن وا'ن "رة ن 'ن 8)=ت اذا""أن رى  "ر$"
إن ط,و *,د ا,ت، و&,د , ا,زن  : "+!طسأوھذا  ؤده *,ول ا%,وف  
ا.,, ، ا,,ذي ا,,4 ',,ن ,,ور ... أ,, ,, ا,,زن ا .,,ر ,, زا,,ت ,, 
 %,ن , ,ر ا,و  ,ث &,د ا,ذ'ر وا,ق ,G ,ر ا,ز دوھ,و ا#, (4)"'رةا,ذا
  "رزا 7.
إن ار",ط ,ر ادو, "%,8ن و ا(,ر ا)',س ,4 اF, ، .,4 ,     
 و &د,دا  ,ل ا,وم ا,د' ,  ,ل ا,ور ا'8%,' ا,ذي ,ز ",8" 
" "ذك ,را &,ددا و(,را ، ھ,ذا ا(,ر ا,ذي أ,7 ظ,روف F,  .(5)او دةو
  أد" وا& و'وو& ، واF8ل )ر و.
و"ذا 'ون ر او  اروا *د Nرف ن أ'Jر ن ل و,رب :ر%,ء أ%%,7     




                                                 
(1)
  .911ظر: ار&G ا%"ق ، ص 
(2)
%%,, ا)ر",, درا%,,ت  , ا)",,د Y ، ا=N,,راب "درا%,  ,, F,,ت اط,ھر ",,ن &,,ون اروا9," ، اؤ  
  191، ص 5002،  1وار ، "روت ، دار ارس ر واوزG ، ن ، ط
(3)
  ار&G %7 ، ص %.  
(4)
  .80أ رد ، ظ ازن ، ص  
(5)
  .68أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة ، ص ظر:  
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ








 : /وا	5ر ا	4ر/ر ا	و  ا	روا/ -3
  . ر ا	و  ا	روا/ ا	4ر/:1
ا,ذي &,ء J,ل J,ورة "'ن (رب ا%"ق ,  ا",داع ھ,ذا ا,ط اروا9, ا&د,د ،   #د    
ھذا ا=&ه  ور7  ا.& ھو ",ط"G ,ن ,ج #  رU  اطور ا%ردي، و #
  .(1)"نا#رن ا)ر
و =ك 7 أن ھذا ا ا&دد  ادب ، م 'ن ود اد  وإ= ظر  رة     
%,"# #,رن ا),رن،وھذا , &), %,ءل ,ن ا,ؤJرات وا)وا,ل ا, %,ھت , 
  ، و ھذه ارة "ذات )ا#رن ا)رن(..ن ا'" ا%رد ظور ھذا اT 
، J,ت أ%%, , اظر, ا%," ,  إ%,J,ورات , و ,د ھ,ذا ا#,رن  #,د     
وN,,ره , ا',,ف  رو!د ,, ا%, ،و&,,ود ادو,, ا"ر&%,ووا),وم اط"), ، 
، ھذا .8 ن اطور ا'وو& وا)، اذي ز ك ارة، و, (2)ا8واو و
,و&س  أJرت 4 اذات ا:% ، "دأت )ر ",#ق واFض 7 ن Jورات 
,,م ط(,,ن ,,ر ا^,, %,,طر ,, اF,,وف أ&,,  ،و#,,ص دورھ,, داF,,ل ا&,,G،
، و و, ":%,ن إ,4 ا=',ء ,4 ذا,7 ، , أدى(3),داF&"روت اد ") و
  "داF.إ*  وار ) 'ف ن واز و طرع 
 (9191-4191، او,,4)"نن ا),,ا ر""و,,ك ا(ر",,و,, ,,ق ذ,,ك ا=',,ء 
(ر",, ,,ن د,,ر %,, ,,روع، وا,,ر ( ، و,, F,,7 ,, ا),,م ا5491-9391واJ,, )
                                                 
(1)
  .01ا دJ ، ص رو"رت ھري ، ر او  اروا  
(2)
  .71ظر: أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة  "*راءة ر او" ، ص  
(3)
  ."ق%و*G ظر: ط4 ط &)، ر او رؤ % ز ' ،   
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و ",,ذا ا=,,ر ا,,رت آ,,ل ا:%,,ن ا(ر",, ,,  .,,ر7 ،(1)اF8*,,ا,,ظم اد,, و
  .ا)ظ
ا:%,,ن ذات  ,,"ت ,,ا%,,4 ا، و ,, ا,,ت وو.,,4 و ا")J,,رةظ,,ل ھ,,ذه او,,     
',ل ),د اظ,ر ,   ،إ",دا &د,د،  "ت ا & %, إ,4 ),ل وا^ اراھن وNوض
و, F.,م ھ,ذا اط,,ور .(2)، و',ون *,درا ,4 إط,,ء *,راءة &د,دة  ,ة ا دJ,,,ء
  ,ن ا,"ب ا,رد،  ,ول ا" ,ث ,ن &,تا ل "رز إ,4 ا%,  اد", ر,ل 
 ذيوا='%,ر ا,  ,ر&م ذ,ك ا,ت و ا),ر، ا, )",ر ,ن ,'8ت  اظ وا'ك
  7 اذات.)
 (3)"*م  &ددة دا,ن ث اذات ا"د ادؤوب  "ادب ھو  ن ا&دد "و  
,ن ,4 ة )ط, رؤ, &د,دة  ,ة و&د,د "ت ن ا.روري إ&د ط#وس و ",دئ #د
%,) إ,4 %,س ط#,وس و),ر أF,رى  ھذا إ= "I ,داث FF, , ", اروا, ا#د,
 أ ,,د ,,ك ا:&,,راءات ا,, ا"'رھ,, ',,ب  ,,ر* ',,ن اوو,,وج ا,,داF .,,4 أ#.,,
)ز, وا=N,راب "",ره ا%,وب ا%,ب &%,د  ,=ت ا  , ا#,رن ا),رن ا,و
 وادواردوأول ,ن ا%,Fدم ",رة اوو,وج ا,داF ',ن ""ا )ر " ا:%ن آذاك ، 
 ,ث  sepuoc sreiruaL seL " ع#ط,وا ر( , روا,7 "ا(,nidraJ.ud.E) "ردن
7 "اFطب Nر ا%وع وNر اط,وق ا,ذي )",ر ",7 F, , ,ن أ'رھ, ر7 " ّ
: إ,7 Fط,ب ,م F.,G ),ل اط,ق ,و ,  , "دا9, ا#ر", ,ن ا8و,ا , 
 ,ث و',ل ،(4)"و& "رة ، * ا#د "#واد ا و. ' أ',ر ,م ,م ,N "),د
J, و "رة دون دFل 7 ، و,ن  دث  دور  F ا إ4 ا'ب ادور
"ذ,ك ,و اوو,وج ا,داF ا",ر وھو  اول ّ, ون:   4&د اوووج رع إ
                                                 
(1)
  .71أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة ، *راءة ر او ، ص ظر:  
(2)
ظ,ر: %, %,ودان ،.,ءات ا%,رد و,دارات اF,ل ا ,رب وا#., واو, , اروا, ا)ر",،دار  ظ,ر:  
  11، ص 6002،  1ا^داب، "روت ، ط
(3)
  31ار&G %7 ، ص   
',ن %,Fدم ا(, ا)ر", ),ل ھ,س "),4  ,دث %,7 ، وا,س "),4  ,دث ا,س و , ھ,ذه ا',  ,ول  *
اط ا9G  و اذي %Fد7  ن و7 "وووج ا,داF.  #,8 ,ن ط,ف ز,و ،  )&,م ,ط ت #,د 
  .76اروا ، ص
(4)
  .761طف زو ، )&م ط ت #د اروا ، ص ظر:  
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إذ #,وم   (1)اط ا,ذي J,7 ,دم ا=ھ,م ",دFل اؤ,ف و,دم ا,راض أن ھ,ك %,)"
 ا ,وا&زل ' 4( و"ذك  "داF وإراغ   و7  و، طرع "#دم   اF 
وظ, ا,ن  " ث وت وF&ت %،"7 4 '"ن ا#رئ واF  #ف 
 ا,وع أ, (2)", ا",واب ا(#, = و,وج ا",واب او ,":"ار!ت '!ر', #,ول "
اJ و اوووج اداF Nر ا",ر وھ,و "ذ,ك ا,ط ا,ذي #,دم ,7 اؤ,ف وا%,G 
 ، ھذا ,G ا#,م  ت  ن و Fا)ر دة Nر 'م " و#د ' و '
  .(3)"-'م -*ل  %7 Jل"Iرد ا#رئ "'ت 
ن ھ . ا,رق ",ن ا,ون وھ,و أن اول %,( ,ن و&,ود اؤ,ف ، أ, اJ, 
  )ط إ %% #رئ "و&وده.
ي ھ,و ا&,ب ا%, ا,ء ا,م ",7 , ھ,ذا ا,ط ا%,رد أن ّإ,4  %,"ق وأن أ,ر    
Iن ازن اFر& ا'رووو& ,م ),د ,7 ',ن F و دام ار 'ذك  واداF
)رون "ظم وارب ن او.,4 وا,ت  دوا 'وم ،  هد أ ب ھذا ا=&
#,دة "ت زة ا ,ة ا&د,دة ، وھ,ذا , ا)',س , اروا, ،  ,ث ",دت " %, ا,زن 
وا)8*ت ا)*" "دو أ*ل و.,و  ، وھ,ذا ,و  ".,Z ا=ھ,م "ظ,م "",ره *, 
 ،ل إ4 ظ,م ا&ر", ا:%,واFرا  ان "ط")7 ن  ث 'و7 ا#ء  د ذا7 و
  و= ك أن ا# ا=& "رNم ازدھرھ F8ل ا=.طرا"ت وارات
، ذك  ا%طت أن .,G ھ,ذا ا%G ر ا%% ا و*)ت  ا#رنا=& و
، أ,, روا,, ,,ر ا,,و (4)ا=F,8ف وذ,,ك ا#,,ب داF,,ل إط,,ر ,,ظم و8*,ت .,,"ط
""رھ روا % ""دو أ'Jر %  G او.,4 وا&,راء ,4 اظ,م أو , أ %,ن 
 إ, )',س ,وق ا(,رب إ,4 ا ر,  ا=ھم ",رد،    #ق أو '"رة  #در أ%ب
،وھ,ذا , F,ول (5)اF و*وة رN"7  'ل اوا*G 4  ,و %,ب از, ارد,
ر او ارد 4 ذ,ك ا)*,ب اFط, ,زن ا,ذي ',ن %,9دا %,"#،)دن  ّب ' ّ
 ا',ب  ,ة ا&د,دة ",دوره )',س رؤ,  ، ا,ذيا,ظ از,ذك 4 ا,داFل و"دل 
                                                 
(1)
  .06رو"رت ھري ، ر او  اروا ا دJ ، ص  
(2)
  و*G %"ق.درا% ز' ،  –رؤ %  – ، ر او ط4 ط &)  
(3)
  .66رو"رت ھري ، ر او  اروا ا دJ ، ص  
(4)
  .49ظر: رو&ر.ب.ھ'ل ، *راءة اروا "دFل إ4 #ت ا%ر ، ر: 8ح رزق ، ص 
(5)
  ظر: ار&G %7 ، ص %. 
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 ، وھ,ذا , &),7 وا*,  ,ة ا., أ'J,ر ا,ذي  ر',7ا, ,و" او.,4 وا=ر&,ج
 ا .ر، "ر # ادا ا ر، اذي )د أ د أھم ا:&,راءات %,"ر  7اذا'رة %د
ك ا=N,راب وا=',ء , ,ك أNوار اس ،و"ذا 'ون روا ار *,د &,ءت )",را ,ذ
ا,رة ، و,ن &, J, I, J,ل J,ورة , "%,)ت إ,4 %,ف #,د ا#, ا'8%,' 
ارا%,,F "&,,G ,,رھ ا"9,, ، 8,,ت ا "',, ورا&),,ت ا ,,داث اFر&,,  ,,4 
%,و  ,وب ,4 ,,4 ذھ,ن اF, و زأو'ت 4 ا=Fء ، م ار'
، و ,ل ا,زن ا%,'وو& "داF8,7  ,ل ا,وم ار%,ط ,زن ا#,9م ,4 ا)ور
ذ ط,G =% ")د أ" ھك " Jر ا'ب , ا ,ة ا دJ, , (1)"ارب وا"G
ا%, ار'", ,دى  ا,ق، "و رة ا#ل .طر" ا',ت , ا#رن ا)رن
, J,ورة .,د ا',ب " نا,ذ "&,وس"و ""رو%,ت" أھ, &,ءت و,ن ھ,،  (2)ا:%,ن
وإNم &ھل ا)م اF,  اوف ادي واFر&  #دن إ%رام  نا'8%'
  .(3)"X%ن
,  "ھ!ري رو!رت")د روا ار ودة ا#رن ا)رن ، ' )"ر ,ن ھ,ذا ا*,د     
, ا',ب %,7 إ,4  أ,ر، إ= أ &ده *د  "ر او  اروا ا دJ" "7 ا%"ق'
أن &,ذور ,ر ا,و و&,ودة , روا,ت , إ,4 *,رون .,، =%, ,G اروا, 
ارو% ا 'ت Jل ا:رھت او,4 ظ,ور ھ,ذا ا,ط ا%,ردي , ا#,رن ا%,G 
ا, *,رھ اروا9, ,4 F, وا ,دة  "	4و+!ول" "و,ت &,ون"ر ، ' , 
&و ، ":. إ4 #طG و أ%,ق %,رد , ,دد '",ر ,ن أ,ل   زوزة % أو
*,د ذھ,ب إ,4 ھ,ذا و،  (4)"$را!زوف"وروا, اF,وة  "،ا#,راJ,ل و" دووو!$
 )",,ر  دJ,,7 ,,ن ,,ل ا%,, ,,Eدب " ,," ا ,, '",,7  " !!ز ا	!!دن إ!!لا*,,د "
، وا ر', ا'ر,    ,ول اط,ور ا,ردي',ون ا=ھ,م , ," ًّ ا"، اروا ا%
                                                 
(1)
  .13ا(  ا# ا#رة ، ص أ 8م  دي ، &ت  
(2)
  .411أ رد ، ظ ازن  اروا ا دJ ، ص  
(3)
  .81أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة "*راءة  "ر او" ، ص 
(4)
ر", ، ا,دار ا".,ء ظر: 8ح  ، %رد ا^Fر "ا وا^Fر "ر ا( ا%رد" ، ار'ز اJ# ا) ظر:  
  .17، ص 3002،  1، ا(رب ، ط
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، و#د %,)4 ,ز ا,دن إ%,ل %,7 (1)"اداF ا)#دة  F7 وادواG رو""و رد
  ن:إ4 ارU ذا اوع ا%ردي ، #% إه إ4 طور
ھ,, اروا,,ت ا,,  ,,ول ط,,ور  ا#,, ا%,, *",,ل رو,,د، و",,و  ا	ط!!ور اولأ,,     
#,  %,وك ،  ,ن F,8ل  ا8 ظ,  اد*,  أN,وار ا,س ا",ر ا((,وؤوھ,  أن 
    ,,وال ا)#,, م E، وأن %,,روا ھ,,ذا ا%,,وك ,,ن F,,8ل ),,راF,, إزاء ا ,,داث
%,,,ر ا%,,,وك  ),,,ل  داF,,,ل  ا,,,ذات  ا:%,,,  ',,,ن  ,,,ؤول  " ,,,  أن ّ =ّ إ (2)"ا%,,,و
، ',ب ھ اF , اF, "#,4 %,ط ، =ھم "&ب اذاظھري )اFر&(
  ا8و.F او وو"و ' ")م اس ھذا اطور م 'ووا 4 درا ' 
ؤ',دا "، وروا, ا,ر ا%,'وو&  ,رق ",ن  اروا,   ھ!ري,ذا  &,د  ا*,د      
 ، ؤ',دا , و.,G آF,ر أن(3)",دم  اF8ط,7 ",  ,رات %,"#و  8ل اوع اJ,#ا%
ھ, ," "" ,ث "اروات ا %"#ت ر ا,و و اھ,ت " ,ة ا%, F, ،
#,,ن ,,  #,, ار,, وا%,,'وو&" (4)"، :N,, ا&,,ب ا,,ذھ ا),,قا%,,
، # ا%,'وو& ,م ",4 %,وى ,ن %,وت ا,و. ا=ھم "و اF
، " ب ا# ار اھ ,4 ا%,وت و %وى ا'ر اط# اوظوھ
F.,,G را*",, واظ,,م ، ا,,ذي = ',, ، J,,ل %,,وى ,, *",,ل ا',,8ماذھ,, N,,ر ا
  .(5)"اط#
,و , اروا, ,ر ا , '",7 " "!ود +!م"ا*د %7 و*د ذھب إ4 ا 4     
وع أد", &د,د ط &دد و ن ر او :"إ، درا% أ%و""  ن *لا)ر" ا دJ
,8ح دا ,4  ا#,د ا*,د "و *و7 ھذا  'ن ر. (6)"م 'ن و&ودا  ا# ا'8%'
اروا, ا'8%,' ',ت   ،  ن ا",ر أن ّظر ا"9  ا#د اد"""  '"7 " .ل
 ,ء، أ, ا#, ا دJ,   Jل  اراوي ا)م "'ل  ،%Fدم ر او  "'ل Fص
                                                 
  .88رو&ر.ب.ھ'ل ، *راءة اروا "دFل إ4 #ت ا%ر" ، ر: 8ح رزق ، ص( 1)
(2)
  .902، ص1891، 48ح .ل ، ا%ر ا% Eدب ، دار ا)ودة ، "روت ، ط 
(3)
  .01ص،رو"رت ھري ، ر او  اروا ا دJ 
(4)
  .881ار&G %7 ، ص 
  .83أ 8م  دي ، ر او  ا# ا#رة ا%)ود ، ص(5)
  .31 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ا دJ ، ص( 6)
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واروا,,  وا,, ار,,ھ,,ذا ,, ),,رض ,,G  ار،و (1) #,,د  و,,7 إ,,4 .,,ر ا,,'م ....
ا),م "',ل ,ء و#و,  ، ا, %,)4 إ,4 ا#,ل ,ن %,طرة ا,راويا دJ ", ,
  ' اF.
 و.,م ا,ل ا, , إ,4 ا#,رن ا),رن "أ اطور اJ, ,و &,ل  ,دJ ،     
ن إ%,ل  "ط,ور ا#, و ,دده ,ز ا,د،  ددا اروات  ا, ا&,ت  ,ر ا,و و
, ھ,ذا ا=F,ص   "رو!د"أ "  ن أطرو ت  ، ا ا%د(2)"ا% ")د رود
، و, , ھ,ؤ=ء ا),ء  , ,م ث و&,د ھ,ؤ=ء ا',ب 'J,را ,ن ا #,9ق ا, ا'
.,م   #,د و&,دوا , ,ك ا',ت ا:%,ن'ت 'م ا'"رى ھ,   ,م ا ,ة و 
  . (3)را وا %&و  *م
ن '",ر ، ا,ذي ),د , ecyoJ semaJ"*!وس !سو*,د J,ل ھ,ذا اط,ور ا',ب  "    
إ,4 ھ,ذا , ,ن أ%,وا , ط,وره "&و, ,ن ا,ل ارواد  ر او ، و
  .(4)ر اووذ& أا #ل ، ھذا اFر اذي أ'Jر ا#د ن ا*"%7 ورأوا 7 
 #,دا ، اذن وا J,ورة .,د  ا#,ت ا#, ا'8%,' **ن ث "'ن ن ا&ر"
،  ث &ده #ول: (5) ا)م ا"ط اF ، وإNم &ھل او اد   إ%رام
ن ا^ن ، و ,,ا),,م از,,9 إ,,4 أ*,,4  ,,دودها%',,وا  ن ,,ن ,,)ر أن ا'8%,,' "
، ك ارات اF, ا, ,ض  ,ت ا%,ط ا%,'ن ن إ4 ا%'ف ا)م اFو
ظھر,, ، ذ,,ك أن ا),,م اF,, أو ا8و,, أ'J,,ر إJ,,رة، وا',,ب ا ,,دث ,,م ",, ھ,,و 
ارا., أ'J,ر ,ن اھ,7 ",) و ا,وا*) ، ",ل و",ذن N,ر ا%',ف أ'J,ر ,ن 
                                                 
(1)
  .394، ص 0891ا&ددة، "روت، د ط، اق،دار 8ح .ل ، اظر ا"9  ا#د اد" ظر:  
(2)
  .012ا% Eدب ، ص %ر، ا إ%ل ادنز    
(3)
  %. ظر: ار&G %7 ، ص 
( ، #,4 ),7 , ,دارس ا&زو,ت ، و, ',ت ,دة ، و*,د 1491( وو %, )2881'ب أردي ، ود % ) *
ا',Jو' ، و "),د ود,7 إ,4 (  ن أ س أ7 = %طG ا),ش  ,G .,ق ا,ق 2091رك  د"ن  إ4 "رس % )
اردا  "ث أن ر' إ4 ا"د ، وش #8 ن زورU  إ4 ",رس، ), ,ن ,ظف ا),ش و,ن ا,رض ، ",دأ 
( ، ,7 &و, *,  *,رة  "أھ,ل د",ن" ، ,7 7091'" ا)ر و ذك "ف د,وان ,)ر "و%,#4 ا &,رة" ) 
( ر %رة F * ")وان "ان  ,""7"  5091و 4091( ،و %)8191ون" )%ر  وا  "ا
  . 23رو"رت ري ،ر او  اروا ا دJ، ص ار "وس" وأھم ل  &ل ر او  روا7
(4)
  .51 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ا دJ ، ص  
  ب اذھب ا#9ل أن ا)ر %دة ن ا&ر" وس ن ا)م.ھم أ  **
(5)
  .03أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة  "ر او" ، ص:ظر 
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، ن أ&ل ھذا ذھب إ,4 ا",داع #,ت (1)"% أو ا'8%' اطروق ن *"لا)م ارو
ا.,ل ,  ),ود ,7،إذ ن ذھن اF  اF 'ن او&ود  4 ارد  'ون *درة 
 (اوو,وج ا,داF)F  ، ا%رد اF "ر او ا:&راءاتا'ف ا'Jر ن 
ا, ر,د , ,رات و, ، **U sesseyl!و	س7 ا,رة اذي وظ7  روا, ،(2)
F,,7 ار9%,, %,,ن ـ ,,و ",,وم ـ و"و,,د ، وھ,,ذا #ط,,G J,,ل وذ&,, و,,وج 
 :(3)اداF "وم
، و "ط,, ر  ,ول &",, ,,دل ,"G "F,,ل,ور J8J,, أ,م و ھ,, ,,9ن ,4 %,,ر"    
، ا',,8ب ',,ور داF,,  ,,ول أن ,,ط ,,4 رF,,، ,,ء F,,ف، رأس اط,,ل '",,
، ,رت ,و , و=د, طر#,7 &,ح ، ,ء ',ذا #, ا) %7 ، %' س
  .(4)"%8م ، &ب أن Fروا 9 (ب 4 ھذا ،  ة أ(ل *
ج ،  ,ث ا.,طG اوو,و,ز ذھ,ن اF, ,ن ',رة إ,4 أF,رىو, ھ,ذا ا,دا #  
',, أ%,,م ا',,ب %,,7 ,, ا"',,ر ا,,داF ,, اروا,, ",, أ%,,س ,, ط,,ور "9.
 ا%,Fر  ا, زF,رت  ", روا,74  و ,م   ##,7 ,ر ا&,ء وإ&راءات أFرى  
 - %ن  ,ل %,Fرـ، "ن او&ود د "&وس" ة و= ",د أن ',ون ا:,ذ'ورة %"#ا
، ذ,,ك ا,,دور ا,,ذي ,,دو رJ,,ء، ره N,,ر ا%,,ب ,, ھ,ذا او&,,ود,,دو - "ر,ق = ",,رارة
  ,", ر9%, ت,  ا  ظ ", اؤ,ف ، وھ, ),ل J,ا% او.وو
',  ا:%,ن Z، و., .,ا:%,ناوھم ا)# د وس 4 %وى أ 8م ا#ظ و
  . (5)""ن وا*)7و F7و. اF8ف ا'"ر "ن 
ن ا),ر , ر ,ن أز, ا:%,أن )"ّ, ؛وھذا  %)ت روا ر او إ,4  ##,7    
اطورات ا دھ ره ، " ث 'ن ا,)ور "(ر", وا)"J, F.م ك ا و=ت و
                                                 
(1)
  .37ار&G %7 ، ص % ، #8 ن ا%"رج: # ر او  اروا ا دJ ،ص   
(2)
  .15و  اروا ا دJ ، صظر: رو"رت ھري ، ر ا  
( , ",رس ،,درت , &,زأن ,ن ار',ز ا)ر", " ,ث وا,ر، 2291",وس" أو "و%,س"  '", ,م )**
، و,7 ',ب ھ,م ),د ر&), درا%, أدب &,وس , ا)ر", وھ,و او%,وم " ط7  ,ود ط,7"*"ل"#ھرة، ر& ن 
  .35ر&G %7، ص7 وأ7".""و%و &س &وس " 7 و
(3)
  .14، ص &ت ا(  ا# ا#رة "ر او"أ 8م  دي ،   
(4)
، م.ع ، درا%,ت  1ط,7 ، جأ 8م  دي ، ار&G %,7 ، #,8 ,ن ",وس"  "&,س &,وس" ، ,ر: ط,7  ,د   
  .82، ص 2891، ا#ھرة ، وار
  .84 اروا ا دJ ، صرو"رت ھري ، ر او ( 5)
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وھ,ذا  (1)"اJ, ا) ا ربھو #ط ا=ط8ق Fل اJ#ن  ا(رب ذ إرھت 
رؤاه ا,   دأب &,وس ,4 &%,ده , أ,7 ، إذ  ,وت روا, ",وس" *,أ. 
  .(2)ا% وا% و
 وN,ر ادر', ",وان *,ورھ أن 'ب روا, ,ور ا ,ة ادر', &وس #د أراد    
 )#, روا,7   ت ,ث ,د ،', #,ول ا%,Fر  ا&, ھ, و  ،ا.,رور *., و
  .(3)4  ة ا:%ن ا دث ار%F
ا, ,دت إ,4 *"وو	!ف رب اذن أ"دوا  روا ر او ا'"" ّن ا' ُ    
#,, ),,7 ,, #,,ط ,,ر' 'ھ,,  ,,ذي(,,ر ا'",, اروا9,, ,,4 N,,رار &,,وس ا
,دة ر%,م ",'8ت ا%,رار ا%,رد اروا9, وھ,&س ا" ,ث ,ن ,'ل , %,طG إ
وF,,ق ا ط,,ت او*,, ,, ا ,,ة ،ھ,,ذا ا" ,,ث ا),,د ,,ن ,,'ل "),,د ',,ل ,,رة ,, 
  ',م ا'", ا&د,دة J,ل ا ر,،ا ة،  ث ذھ"ت إ4 و.G ")ض ا"دئ ا,(4)%"#7
#,ل او*,9G )",ر ا.,ل ,ن ,ق ا ,ة ، إذ  #",ل ھ,ذا ا,Fص ,نا,م ،  ا,دق
",7 وا.,طرا"7 ؟ و"F,ر 9 ن )4 ا:%ن ")#7 ووع إدرا',7 و ر'%ءل اروا
,,ذا &,,دھ .,,م ,,و ,,وت &,,وس، ,, و&,,وب &,,وز او,,ف ا,,دي  ، (5)ذا,,7
ھ,  إذ ,رى أن "ا,طق ا(., ,س F داF,ل اروا, ، "ط,رق دھ,ز ا,س
  .(6)"ا%س "%" 'ب ا دث ا
)ر ازن اذي ),د %,م اروا, ار,، ث ',ن #د أوت ا'" اھ '"را     
", ا&,G %ة  وF  آن ، %,ة ا,رة ا=#, ا, ,ر "Jل  رأ 
                                                 
(1)
  .12، ص8991، دار ا^ق ا&ددة ،"روت، د ط،ظر: N 'ري ، ا  أدب &ب  وظ 
(2)
  و*G %"ق.ط4 ط &) ، ر او رؤ % ز' ،   
(3)
  .84رو"رت ھري ، ر او  اروا ا دJ ، ص  
( ،أط,ق , ,ؤFرا #,ب 1491( ، و ا ,رت Nر*, , ",ر ا,س" %, )2881و,دت %, )  روا9, ا&ز, *
"روا9 ا)ون" 4 ا"ر أ  &)ت "ن  ا8 ظ و اظرة إ4 ا ة ... , =  ,'م , ,ھده دون او*,ف 
( 2291( ،  " &,رة )#,وب" )9191ال وا,ر" )(، "5191د ا)وت ن  أھم أ ، "ار  إ4 اFرج" )
ار&G ، وھذا ا'ب )ط, ,ورة ,ن أ%,و" اروا9, ، , ',ب #,دي "ا#,رئ ا),دي". 1491،  ""ن اول" 
  .13%7،ص
(4)
,رU  .snog.adewla.www ,4 و*,G ظر: ھدى أ ، ر& ووف را9دة ر او  اروا او,  
 . 8002ـرU ازرة  5002/70/91ار 
(5)
  .311ظر: أ رد ، ظ ازن  اروا ا دJ ، ص  
(6)
  .411ار&G %7 ، صأ رد،  
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",ر *9,:  ,ث ) ّ (1)"ا,وت د,داF, ار"ط, "(,زو ا='9,ب و، و%, ا(ر",
%, أ , إن ا ,ة ",ذا %,و , و&, ،ھ,ذا ا&,ل ا,ذي ,ش ادھ,  "أ*,ول
)ر, ا.,ل %,7 و),م وأھ,وال ا ,رب ), ",دات ا#,رن و ر, ا ر',ت اط
ھ,ذه ا ,رب ا, ا,د)ت , ر , ط9, اد", ,ب ر&,,  .(2)ا), او,4
".,,طرا"ت %,, &د,,دة ,,G   -ن ا,,رات ,," ,,ذ راھ#,,ا,, ),, ,,- وو,,ف
 و,, ا:*,,دام ,,4 ا= ,,ر، )&,,ز ر&,, آ,,ذاك ,,ن  ,,ل ا#,,ف ا,, وا(,,رات 
ا'J وا)ز ا ت  ا&G ا"رط &, ا ,رب وا,(ل ا,س , أ,داد 
",ل وأ, *,د = &,و ,ن Z%, ,ك ا , ,G ا8&a ... ؤر* 'رة ا,وت  ,ت ا#
أن ھ,ذا  وھ,و ',د آF,ر ,ن ا ,د أھ,م رواد ,ر ا,و ، ,4 (3)ا*را", ,ن %,ن ا%,ن
ا=&ه اروا9, &,ء )",ر ,ن F",ت ا,ل وأز,ت ا:%,ن ا(ر", ا),ر وھ,ذا , 
,دور أ ,داJ  ( ا, 2291)'%7 ")ض أل ھذه ا'" Jل روا "ا%,دة دا,واي" 
زات ز ",ن F87 و"ر * # ن   دا	وايا%دة  % ن وم  أر") ورن  
 F,, ا.,, ، را,,دة  ,,ة J,,8ث F,,ت أ%%,, و ,, أز,, وأ',,ا .,,ر و
  .(4)F "'8رس داواي"وارن" و "%"وس""روان" و
,, %,,وف ",,ذھب ,,راء ازھ,,ور  ّإت ا"ط,, دا,,واي  ,,ث #,,ول ",,دأ اروا,, "',, 
"% زن " ز ا%)دادا  ل اذي %#م  ادار %ء %(ل ك ا%" #وم 
راق اد" د#  أ ,ء ر*, ,ن ا), ا"رط, ،  (5)"&و  أ ء دن
، ا #ط ,ورة "روا,ن ,دق   رك Fظرھ%&ل اھد ا #G  ت أ
,زل وا,د ، %,)د '8ر,س ذ'ر,ت اراھ#, , طو وط  ,ت ",زواج ,7
، وھ',ذا ,"G ), ,ن "), , &,ري , ا%,وق، 'ن ھ,ذا ,م وFب أو=د ا&ران
اطو, وا%,&دات اطر9,   توا .,ر وذ'ر, ",ن ا., ر ,7  ا%رد اروا9 
 &,,و",, ',,ت &,,ول ,, أ ,,ء ,,دن .(6)رھ,, ا%,,دة دا,,وايا ,,ء ا,, )" ُ,,4 
                                                 
  411ار&G %7 ، ص( 1)
(2)
  .511، ص ا%"ق ظر: ار&G 
(3)
  %"ق.ف را9دة اروا او ، و*G ر& ووھدى أ ،   
(4)
  .90ظر: أ رد ، ظ ازن  اروا ا دJ ، ص  
(5)
  ھدى أ ، ر& ووف را9دة اروا او ، و*G %"ق.ظر:  
(6)
   %"ق. ظر: ار&G ا%"ق ، و*G 
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#ز  ك ا ظ إ,4 F, #ط,ت  ،"طدا "زو&ن أ" اG دى رؤ
ھ,ذه اF,  و",ر "و'ر%," ,ة ھ,ذا ار&,ل "%,"وس وارن" وزو&,7 ا=ط, 
اط, ز,ن ا ,رب ا), او,4 ا,ذي ,رك  وھ,و ز' J,ث ل# ا"ط إ4  #
أ,  ،(1) " س *"ل أن )ود إ4 أرض وط,7 إJ,ر إ,"7 ",ر أ,"7 وF", أ,ل
زو&7 ا=ط و'ر% #د  و,ت ",4 او%,9ل إ#,ذه ,ن ,د أودت ",7 إ,4  , 
ن طوي ر  و&7 إ4 ز أ&ون و%رن  %ف ا%دة '8رس &و *"ل ا
وا ,ة , ا%,رارھ  ،ور ا رب وZ% ن &,  و*د 8طت اھد  F
  .(2)او "ر "ض ارع ن & أFرى
,  ,7  رتأJ,ھ,وا&س ا,رد ا(ر", ا,ذي  أھ,موھ'ذا 'ون ا'" *,د ",رت ,ن 
ا=&, وا%, و&),7 (,رب و',a ,4 ذا,7 ، و*,د و%,ت و%,9ل د,دة ,, 
ا,ذ'ر ا,ذي ",دا %,طرا ,4  اداFل از "ن ا. وا .ر وظر ھذا &, ,
ا,,ذي ',,ت %,,Jره &,, ا ر،وھ,, ا,,دا  ذھ,,ن ا"ط,, ، ا,,ذي ,,رض *,,ة أF,,رى
أF,رى , ھ,ذا ا&,ل J,ل روا,ت و'",    او  دف ا"طاورا 
  .(3) (1391) ""واج"و روا اFرة او%و ( ،7291" )إ4 ارة" روا
 (9291)"5!فو ا	 -با	!ل آFر .ف إ4 روات ر او وھ روا "    
ا)",ر ,ن اط,"G  ,أراد ,ن F8ا,  ،renkluaF mailliW $ر	و	!م !و, " 
'ن د, وأF8*, و)و,  طاھ وھذا ا= ط ا رب ا%وي = طط ا&وب ")د
   (4)، ' ا%م ") ا") ن Fط ا&داد  و ارض و و ازوج واود
"#,, اط"#,,  ى ,,دإوھ,,ذا ,,ن F,,8ل ر,,د  ,,ة 9,, "آل 'و"%,,ون" ا,, J,,ل 
 ط,,ت ز,, F,, "),,د ھز,, ا ,,رب اھ,,  ؛ا=ر%,,#راط ا,, دارت ",, ا,,م
#,دان #, ووذھ, وأ'J,ر ,ن ذ,ك إ,4 #,دت &,ل ا=,زات ، ا,ء ا,ذي أدى ", 
أ.,, ت ),,ش ,, ,,4 داF,, ,,  ,,ول ذ'ر,,ت .,, ا&,,وب اJ,, و',, 
,ذا اF,ذ و.,وع   (5)7 اFل واوق إ,4 ,ض = ر&), إ,7ك ا' &" %و
                                                 
(1)
  .61 – 41روا ا دJ ، صظر: آ رد ، ظ ازن  ا  
(2)
  ظر: ھدى أ ، ر& ووف را9دة اروا او ، او*G ا%"ق.  
(3)
  .23ظر: رو"رت ھري ، ر او  اروا ا دJ ، ص  
(4)
  .9ا9ر،د.ط ، صوم و'ر: اFب وا)ف،ر: &"را ا"راھم &"را، اؤ%% اوط ون اط") ،ا&ز  
(5)
  .88ظر: رو&ر.ب.ھ'ل ، *راءة اروا "دFل إ4 #ت ا%ر ، ر: 8ح رزق ، ص  
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ا ,ور ا,ذي  إدراكوا#,= ,ن ھ,ذا او.,وع ',ن  .ا&وب , اروا, ",ؤرة ر'ز,
, %,ت &,رد ",ت إإذ "),ق ,7 و ,دة اروا, وھ,و ',ن , F, "',دس" ، 
وھذا , %,ر ,)ور"'وان" ",ن Fط9,   وأFت وأم و' رز وء ا&وب ا&(را
ه اN," ',رة #د%, ھ, &,وب د ّأF,7 %,ت &,رد اN,ب ,  %,ب ",ل ',ن ),
',ل    'ت ط(4 7 ا#د اطر  زام ا'ب ا#دس "ذاھ" " ث (1)ا&داد
ك ا%,ت طو,7 ".,(وط ",Jر اFط9, او,4 , ، ,ذ  )ق "ط") ا",ر و
  .7 ا#د ا 'ت 97 ؤ'دھ ن F8ل ر% أون F8ل ار" ا F
إ4 ا&ه &دد  ا'" ا%رد  'ب  ھذه اروا & ؛أ ن ا  ا# 
,,ر ا,,و ,,Jرا ",,")ض ا%',,ت ا,,ؤن ا),,رن J,,ل اوو,,وج ا,,داF و
وا%%ل از Nر اFط, ا", ,4 اوا*,G ا%,'وو& ا,ذي ط,وي , 'J,ر ,ن 
ط8ل 4 )م . ، ذا "دا و.وع ا,زن , اروا, %,طرا ,ل ا ن 4 ا:
'ل أ&وا9 =% ا. اذي ا%, وذ ,4 ذھ,ن ا"ط,ل "',وان" و,ن F8,7 ",ن , 
&,ب ا%,ت أ ,  م *"و7 ، ,J8 ,راهازن اذي 'ن ل إ4 إ(97 ودو*7 ن 
:#ف ا,زن ، ', ,راه )&,ب ,ن ا%,' ا%,' و%,ط ,ء '%ر و*G #ر" ذك "و
ا,,,واد ا&,,,ري ، وھ',,,ذا ,,,'ن ,,,ن ,,,س Fو,,,7 ,,,ن ا ,,,ة وF.,,,و7 ط(,,,ن J,,, 
 , ا,ن "),ض اروا,ت ز,ن , , 4 روا,إ اروا ف "ذاو .(2)ا.
  إ4 ھذا ا #ل ا%ردي.
ا#م = %,G ,ذ'ر &,ل ا',ب  أن ّ ب اط اري د ا(رب طول ، إ=ّ إن *9 ' ّ    
ر! " "&,وس س&," ، وھ,مأھم روز ھذا اط ا%ردي ، ھ 'ن " 4
، واذن  و ن F8ل آرا9م ا#د, ، ورؤاھ,م ا, ',ت "$رو	"، إ. إ4 "وو	ف
,,د ا"ط,,، ",,ل %,,"# و، ,,م ر ا,,و ,, ا(,,رب,,4 أن روا,, ,,)ظ,, ,,ق ,, 
,,ن أز,, ا:%,,ن وا,,ل ,,زت ا#,,رن ا),,رن &,,ءت روا,, ا,,ر )",,ر ,,ؤJرات و
ا,ت ،  ,ة &د,دة ، 9, ",*ض و ،    و رؤ &د,دة ا)را(ر" 
اFF, ا, ن 7 ن F,8ل  , او.,4     وب )"ر ّ)'س 'ل ذك  أل ا' ُ
                                                 
(1)
  .02، صوم و'ر، اFب وا)ف 
(2)
  .19رو&ر.ب.ھ'ل ، *راءة اروا "دFل إ4 #ت ا%ر" ، ر: 8ح رزق ، ص ظر:  
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،ھ,ذا .,8 ,ن اJ,ورة ا, , أو9,ك ا',ب ,4  ا", ا%,رد روا, ار,د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,,و " ,, و أن ,,= .,,ر ، وا,, ,,ر ا,,و ,, ادب ا)ر",,*",,ل اط,,رق ر
*و, ، وا, ',ت Jرا, ,ؤJرات ا, ,زت ا%,  ا)ر",ا,و&زة أھ,م ا ,داث و
  4 و&7 ا'ب.
، ا),رن      #رن #د أدى Zر ا#وى ا=%)ر ا'"رى G او  طG ا"    
، إ4 *,م ادو, ا:%,را9 , %,طن ,  7191و"ر  20اط8* ن ود "ور  
)ز,,ز و     ، وإ.,,ء ا,,"( ا,,ر ,, ",,=راف ",, دو,,  8491,,ي  40
ا),,ت ا=%,,ط ود,, ,,4 ',, اود,, وا&,,رة  G,,& طر,,قو&ودھ,, ,,ن 
, %,د ,ك ادو, ,4 إ ,ق ھ,زا9م ,,  ؛(1)"وت , ,را ,G ا),ربا%,
وFز,,,,,, ",,,,,,دول ا)ر",,,,,, ا,,,,,, ز*,,,,,, ا=#%,,,,,,ت وا,,,,,,رات ادوو&,,,,,, 
,4 إJرھ, أ'J,ر ,ن ,ون ا, ,رد  8491أو,4 ا,زا9م '", ,م  ',ت".(2)اداF,
ا9, ا, و&,7 إ,4 إد,ءات .,ر" ا#, وا'" "J" ا  ث 'ت ك%ط 
 ),د ھ,ذه ا ,رب ھز, ظ,م وؤ%%,تا#ط,ت ا%%, F,8ل ارا ,ل ا"',رة ، إذ 
"#,دة  6591وأ#ب ك از ا)دوان اJ8J ,4 ,ر ,م ،  (3)"*دةو"4 وأ'ر و
,ن ا,زن  ,4  د#, وم ض، *طع Nزة و راء %ء"رط اذي &م 7 ا 8ل 
ا, ',ت ",ن   7691&و,  50أ #ت ")رب از ا'"رى أو  % "'%, , 
"ز,  *و, ا ,ت ,  إ%,را9ل   ا)رب  ُ  ثاردن .د إ%را9ل ر و%ور و
7 ا:%,ن ا)ر", و ط,ت 'J,را ,ن '"ر9, أرا. ر", &د,دة ، ,دت ھ,ذه ا'%,
  .(4)وأ دJت  و&دا7 أ 
ا#,م J#, را&), " رب   ث، ك ا رب 9T 4 ' ا)دةو*د 'ت 
  .(5)"ا=را'ا&G ن ا:دوو&ن ا#و وا"دئ ا'ر ا%9دة و"دا رو
    J#,,ف ",,اأJ,,رت ,,4 %,, ا:%,,ن ا)ر",, و',,ل ,,ك ا ,,روب وا'%,,ت     
 ت ازو, واو, F,و" ظل ھذه ا "Jت 7 ا)ور "=Nراب وات.أFص،
                                                 
(1)
  .921  ا# ا#رة ا%)ود  "*راءة ر او" ، صأ 8م  دي ، &ت ا(  
(2)
  031ظر: ار&G %7 ، ص 
(3)
  .49، ص ،ا&س ا4 J# ، اروع ا#و ر&  ا"راھم فو&ر أن ، اروا ا)ر" ، ر:ر  
(4)
، ,ق ا&د,دة ، ",روت ، د.ط ، د.ت),ر، دار ا^ظر: د  د *  ، ا=&ه ا:%  ا,)ر ا)ر", ا  
  .762ص
، دار &"ر,ل &,دل اوا*,G وا,ذات "اظ,ر إ,4 ا%,ل" أوذ&, , أدب  ,د ,ل ,ور، ", اFط,ب اروا9,أ( 5)
  .9، ص6002،%8م ا:
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"روح از وا='%ر، م "ق ا'ب ")دا ن 'ل ھذا ن ا'ب ا)ر" 4  ,د *,ول 
= ',7 أن ',ون &,زءا ,ن ا&,G ا)ر", دون أن ',ون ,  -ا*,د  ,م "ر',ت -
 اوا.,  ,4 ا%,  اد", و"ط") ا ل *د 'ن ك اظروف ا)'%,.(1)"(ر"
#,,د أدت ا(,,رات ا%%,,   ا%,,ر اروا9,, ,,4 و&,,7 اF,,وص،وا)ر",, ,, ، 
إ,,4  -ت,,ذ ا%,, و"F,, -ا,, ,,ر ",, وا*),, ا)ر",,، ا=*,,د  وا=&,,و
 ا ,,,داث ا.,,,  ,,,ث ,,,دات ،,,,رة ",,,)&ز وا.,,,ع ا,,,ذات إ,,,4 ذا,,, ا%,,, ب
إذ و  F.م  ك ا و=ت و از,ت  ا&,7 ،(2)اراھ  ا ظت    وا%#"
,ن  ا%  ا, , , ا)",را)ر" إ4 .ء أو%G "'ن ادب ھو ھذه  ا'ب
ون  .(3)" "د وا*G وورة ؤ* ,7Fرات ا)وب و زاق ا%ط ، 'ت اروا
.ل ا رب واز 4 اروا = و*ف د ھذا ا د ، و &وز ا%,وى ا,د= 
إذ , ا",ب وا%,) أ,م اروا, (,ر و,وع , أ,'ل  ؛ ا:&را9 إ4 ا%وى ا#
  .(4)اFطب وb ا#ول
، "I, ا%,9د,ر وا&د,د وا#8", ,وف و)ھ, ا(و 'ت ا رب  ل    
  Nر )ودة ' ، وا"داع أط أFرىد ا%9دةور روط 89 (ر أط ا%ر
  .(5)، 'ن ن "ن ك ا'ل ا% دJ ر او")"ر ن ا دث
  
ب ، و,ل إ, ن #"س ن ا(ر#د "ت ن اؤ'د أن اروا ا)ر" '&س أد" ،     
 ا,,ذي )'%,,7  ر',, ار&,, وأ,,ور أF,,رى. ",,ذه ا .,,رة ، ا,,Jر,,ن طر,,ق ا,,Jر و
%,,,ت ا#,,,رن  و,,,ر ا,,,و ,,,ط %,,,ردي %,,, دث ظ,,,ر ,,, اروا,,, ا)ر",,, ,,,"
ن ',"، 'Jورة أد" 4 ر  اروا اوا*) ا'8%,' *, ا(,رب ، ا,  (6)"ا.
 ا&G ھ,و ا,د'ور ا,ر9س ، إ= أ,7 , ار , ا دJ, ,وارى إ,4 اظ,ل وأ," 
، أ," أ.,  و %%, ا&, ا'ر ھو ا)ب ا  ، "طل ز,دة ,4 'و,7 '9,
                                                 
(1)
  .601رو&ر أن ، اروا ا)ر" ، ر&   ا"راھم اف ، ص  
(2)
  .51راد "د ار ن "روك ، "ء ازن  اروا ا)رة ، صظر:   
(3)
  .191، ص 2891،  1إس Fوري ، اذا'رة ا#ودة ، درا%ت #د ، دار ا^داب ، "روت ، ط  
(4)
ر ،داظ,ر: %,  %,ودان ، .,ءات ا%,رد و ,دارات اF,ل  "ا ,رب و ا#., واو, , اروا, ا)ر","   
  .11، ص 0002،6ا^داب ، "روت ، ط
(5)
  .21، ص %7ظر: ار&G  
  .38 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص( 6)
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  ,,ث ,,ن أ%,,ب &د,,دة )",,ر ,,ن ا',,ر ا:%,, أي "وھ,,ذا ),, و&,,وب ا،  (1)"',,رة
و,,ف ا,,دي و اF,,ر& F,, ا,,ذي ',,ن %,,9دا ,, اروا,, ، &,,وزة ا"ا,,ذھن"
  اوا*) ، %ط ا.وء 4 F&ت اوس و دات ا'ر.
ھذا  دأب ا'ب ا)ر"  ك ا,رة و ا,رات ا, , ,4 ا)",ر ,7 ، ھ,ذا     
ا=N,راب ,  , ,ن  ,(س، ا',ب ا,ذي ز*,7 ا,زا9م و ا,زات و F",ت ا,ل 
ر ا,و ا=#%,م إ= ,&د أد", &%,د ",7 ',ل ھ,ذا ا,ظ وم  ،وا)ز و ورة اذات
و%,8 آ, ا',وص إ,4 ا,ذن )و., ,ن راھ,ن ,رىء ، Fذا ,ن (, ا ,8م و
  اوراء " J ن زن #ود.
",Jر ,ن ظر, , ادب ا(ر",  ادب ا)ر",  إ,4#د ا#ت روا, ,ر ا,و     
 "&,,س &,,وس",, ,,""7  ",,ورة ا,,ن"، و",,وس" ,,ث ر',,ت ',,ل ,,ن روا,, "
",رة , أ'J,ر ,ن روا, ر", ا، Jرا, ا",رة وN,ر "ر& وو,ف" توروا
 ,, %,,)ت إ,,4 ا,,د ,,ر ا,,و ، "و,,ف ,,ك اروا,,ت ,,ن أ,,ر ا,,ل ا),, 
ا,دا   F, , ),ق ",د أ%,وب و"، , ور",4 اروا ر% اوذ 
أ,  (2891)"ط7  ود ط,7" ,م ا*د ث ر&ت روا "وس"  ن طرف ،(2)ا ر
G دد '",ر ,ن ط ّا ِ'   ا'ب "&"را ا"راھم &"را"."اFب وا)ف" #د ر& روا
ا ر&ت  ا%ت   "اواج"روات "ر& ووف" ر& F ب 4  ّا' ُ
و',,, أ,,,ل ,,, إ,,,4  #,,,ل ,,,ر ، (3)"ا,,,رة"و،(9891) "ا%,,,دة دا,,,واي"وروا,,, 
 'ب ا)رب ا%T 4 وال ك اروات %)رن , أھ,م ا%,ب ا  ول،او
 &" اروا ا)ر" XNراء ا'"ر اذي #د,7 ,ر ا,و،و"&4 ا%ا#ت ا%ردو
, ؤ,ف  ر, '",رة ـ ",دو ط#, , , ا%,رد ـ ",ر ,'ن ر9%,ن   إطر
  : (4)ھ
Fطر , %رد % و%رد %,واھ ، و',ل *ر ا)ل اروا9 4 F وا دة.1
 .(5))",د ار ,ن ,ف" " "&و%,  ,ب *," "وا%ط .ر ا ، ' , روا, 
                                                 
(1)
  .363N 'ري ، ا  أدب &ب  وظ ، ص  
(2)
  .178ح  ، %رد ا^Fر، ص  
  .631أ 8م  دي ، &ت ا(  ا# ا#رة ، ص( 3)
  .278ح  ، %رد ا^Fر ، ص	 : ( 4)
  .27ار&G %7 ، ص	: ( 5)
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#,دم ',ل %,ط ا,راوي ا),م "',ل ,ء ، ووظ,7 ا%,رد ا#9, ,4 و ھذا #,ل 
، وھ,ذا , اF,تا,ب اFر&, E ,داث ور'زا ,4 ا&وال "%وب ",ر،
        اF,,, ,,,4 ,,,G ط"),,, ا%,,,رد ,,, روا,,, ,,,ر ا,,,و ا,,, #,,,وم ,,,4 أ د,,,
 ن F,8ل ذھ,ن اF, أ د ا'رة وإن و&دت Fت Jو ، I )رف و
  اوا9م ذك. -دام ا دث 'ون ذا Iن ھذا رض .ر او ،ار9%
أو أ'J,ر ,م %,رده ",ورة #,د ',ن ",ر ط),م اروا, ",ل "أ, ا,'ل اJ,   .2    
%,رد أو %,واھ إ,4  , ا,ذن ,ن أ&,ل   اF, ار9%, ن F8ل دG   أي ھذ 
 ھ,ذه و.,G ،  ن ,ذي أن  ,دث J, ,ء ،  ,ث ,م"وف ھذه اطر#ھذ 
 .(1)"اF  ذروة و&ر" و&دا د) إ4  "7 ا&ون
وا , اذ, ھ,ذه , ا)",ر ,ن ذا,  وھذا  #,دھ ا,روا"ط اط#, ا),ودة    
,وره  ا,ذھن ا,ذي ھذا واق G  ط"),و%ر و#7،ت ذھ = طق #ط) "رة ن
اط#,  ا "', ھ,ذا .,د ,رو، ا=#ط,ع8%,رار وا%,م " ,ر ا,و روا, 
 ,ا, *".,ت ، وا'8%,', , اروا, %%ل ا داث ا 'ت أ ,د ار',9ز ا
ؤJر ,4  اذين اذھن ھ ھ ))ش 7 او.4 ودم ا=ظم ،  روا ر او
  .(2)أ%و"و  و ظر ھ اFرى و (و وا" ا%رد
ذا روا ر او .د ا "' ، وھذا ط") = ) أن ھذا اط ا%ردي Fو ن     
إذ ر ا "' أو ا"ء اوا.  ', ، ', F,و ,ن ذ,ك ",وم ا#,دي  "', 
  .(3)E'ر %  ا&لدور Jوي  ھذا اط ا%ردي  و4 د
اروا9, ,J8   ,ث &,د وھذا   ول ")ض ا'ب وظ,7 , '",م اروا9, ، 
ل %,,ر  ,,و ّ  ,,ن"ق إ,,4 ا:",,داع ,, ھ,,ذا ا&,,ل ، "&,,ب  ,,وظ" ,,ن ',,ن ,,م ا%,,
اھ7 اروا9 ن اوا*) إ4 ا=ھم "وم ارد ارو  و ا'ر ، &,د ھ,ذا ,J8 
 *ول ا*د "N 'ري": ""ن ا:طر اوا*) ا%ذ 'ل , د,7 ,ن ط*, ,  وأ,7 
  .(4)ا.ون ا:% ا&دد" أه؛ إذا %وف " ث ن 'ل )"ري &دد
                                                 
  .27، ص %7 ار&G(1)
(2)
  .73ظر:  ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص  
(3)
  .73، ص ا%"ق ظر: ار&G  
(4)
  .932'ري د ، ا  أدب &ب  وظ ، ص  
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 ,وظ .,ن  &ب ، #د طر ت أم' ھ ' .ون و'ل )إذن "    
  .(1)"وأ داث أFرى و 7 أن &د  ا'ل ا%ب 2591Jورة ر. &ددة 
و"ذا ",دأ &,ب  ,وظ ر , ا&ر,ب اروا9, ، %,دا ,ن "),ض #,ت ,ر 
ا ,,7 او,,4 ,, ھ,,ذا  2691و),,د روا,,7 "ا,,ص وا',,8ب" ا,, '",, %,,  ا,,و 
  .(2)دھ ا*د  ود Nم "ا"دا ار% ر او  ادب ا)ر"" ث ا&ل 
ھ #G  J ر 8 و*د ا%طع ا',ب أن وظ,ف اوو,وج ا,داF , "و    
  .(3)"، إذ &د ھذا ا'ك 'رر  أNب ول اروا اروا "طر# &ددة
واو.,وع ا,ذي )&,7 روا, ا,ص وا',8ب ھ,و F, %,)د ,ران أو  ,7    
 ھذه اروا ن %&ل اوا*G ا=& اF,ر&  اداF و"ذك  ول &ب  وظ 
",,و&ود ا%,,#ل  7 ز,, ),,4دة ، وھ,,ذا ا ,,ول  ',,إ,,4 ا=ھ,,م أ'J,,ر "F,, وا ,,
  .(4)وا#. ا:% و از# ا) F
,ران" ا"ط,ل   وت روا "ا,ص وا',8ب" ر,د ا ,ة اداF, F, "%,)د    
، &,د ا&,G ا%&ن ")د أن *.4 ,7 أر",G %,وات، د Fرو&7 ن ار9س  اروا
، , إ,7 ، وظ,ر ذ,ك , أ*,رب ا,س اF, و ا(,در ,7,ت اذي 7 *,د (,ر و
، #,د ر.,7 "و, , ',ت ,دور  و,7&),7 ,رض ا&,G اJ,ل , اF,ت ا
زو&,7 و)و,7 ,ش ، وأ%,ذه رؤوف ,وان ، ,ب ا"ط,ل "F", أ,ل ,دFل ,4 
، ر,دا إ,4 ,ض ,راه أ, (5)(,دراج داF,  ,دJ %,7 ,ن اF, وإJرھ  وو,و
 ث Fذه اذا'رة إ4 ")ض ا'ن ا 'ت 7  ذ'رت &, ذات ,دى رو , 
'ن #,م &%,ت  ث ھك ، واده إ4، وھ زاو اU 4 ا&دي  ن 'ن  "7 
J,ل د,7 او&,7 ، إذ 'ن ا,U ا&,دي  (6)اذ'ر وم اوف ا%  Fب ا ة
ھ,  ا"دئ و'ن ا'بو ا#مزوم ، #د  ا^Fر  ة اذي %)4 إ7 ھرو" ن م 
  #م.ا ول إ4 G 
                                                 
(1)
  .11، ص 6891، "ا ذ" ،ص وا'8ب" ، "اطرق"درا%  روات &ب  وظ اذھ "ا ط4 وا ،  
(2)
  .38 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص  
، 1زد أ"و "ن ، ا%,ن ا",وع "درا%, , روا,ت &,ب  ,وظ" ، ا",روزي ا), ,ر واوز,G ، ,ن ط(3)
  .88، ص 4002
(4)
  .58 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، صظر:  
(5)
  .88ظر: زد أ"و "ن ، ا%ن ا"وع ، درا%  روات &ب  وظ ، ص  
(6)
  98ظر: ار&G %7 ، ص  
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وظ,ف "),ض ا#,ت ار, ، وھ,ذا "#د ا.طG ا'ب %7 , روا,7 ا,ذ'ورة 
  اروا   #ل ر او. ذ'ر ا%س ا)د   ف "ود +م"ا*د 
  او.وع اذي )&7 اروا ھو F وا دة )%)د ران( أو  7 اداF     
، "),د ',ن ر',ز ,4  (1)وھذا )'س اھ,م &,ب  ,وظ "F, وا ,دة , اروا,
),رف ، وھذا ا#ول ط") =  و&,ود ,Fوص Jو, ', &G*طت F ن ا
   ن F8ل و ا"طل.
ار,,ب از,, ,, ا,,ص و ا',,8ب ھ,,و ر,,ب ,,)وري F.,,G ظ,,رة ا"ط,,ل إ,,4  -   
)دا 4 ا دث ا% ووف &رى ا)ور اذي %"G ' "،  (2)"أ داث  7
وظ , ا,زن اروا9, ، ا,ذي ',7 ا,داFل و ا,"ك و,رد ھ,ذا ھ,و ا,د &,ب  ,
ا",رر =F,8ط ا., " .,ر "%,#"ل ، ',  ا:طرروا7 4 ا م ، اذي Jل 
  .(3)""رر 8 #س ار%م ا#دي روا
و*د ا(ل &ب  وظ  ")ض روا,7 ار, ,4 #, ا ,8م ا, ',ف ,ن     
م اF,ر& ، و ر',7 داF,ل ا,س F8, ,راع اF,ت ا,داF ، و*.,ت ا),
,4 ا=#,م ,ن ا',8ب إا"ر وھذا  &ده  F %)د ران ، اذي ',ن %,)4 
  وروا "اص وا'8ب" .(4)ا ة )ھ ال "I&د ا)دل ا.9G وإ'%ب)اFو( 
روا,7 "ا, ذ"  ، ",ل ھ,كة &ب  وظ   #ل ,ر ا,و%ت ھ اروا او د
  .4691"اطرق" و ،5691
'",, ا%,,وري " ,,م "ر',,ت" ,,ن ا,,ل و),,د روا,, ",,ودة اط,,9ر إ,,4 ا" ,,ر"     
اروا9,, ا,, ,, ا*,,د " ,,ود N,,م" ,, '",,7 ",,ر ا,,و ,, اروا,, ا)ر",, 
#,ل ا .,ر إ,4 ط#,  وا دJ" .ن ا'"ت ا%رد ار, " ,ث %,)4 , "
ت ,,د '",,رة &,,G ا)ر",, ، ,,ّ  7691،  ,,ث ',,ت ھز,,  ز,,ران ا%,,طورة
 ,   ؤ%%7 اد وا)%'ر ، وو.)ت ا)ر" و& و&7 أم .)7 و&زه ,ن
را ,ت  أوط7 و'7 ، ذك م ظر آJر ك از 4 و&وه ا,س  %,ب ،',
                                                 
(1)
  .58 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ا دJ ، صظر:  
(2)
  ، ا  %. ار&G %7  
(3)
  .563،  463N 'ري ، ا  أدب &ب  وظ ، ص  
(4)
  .9ظر: ط4 وا ، درا%  روات &ب  وظ اذھ "اص وا'8ب" ، "اطرق" ، "ا ذ" ، ص  
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',ت ھ,ذه  (1)"ورو , اون ",  اJ,ل ا ##,  و&,دان ا,ا^داب وظر  
اروا, وا ,دة ,ن ,ك ا,ل ا, و*,ت ,د ھز,  ز,ران %,ط ا.,وء ,4 , 
  ر'7 ن س واNراب  وس اس.
ا&), ذ , ، ,و أ%,"رزي ادي" "طل اروا واF, ار9%, ,  Jل    
,ن F,8ل ,ر و,7 ا,داF %,رب , , اوا*,G *, "او,دي و، ار' ""روت
اط9ر" ا" ,ر ا,ذي =ز,7 ), ا&,وال ا%,ر , ا" ,ر إ,4 أن *,ده ا',7  ,ب 
*د ا%و 4 ا'ب وان روا7 ن أ%طورة "اودي اط9ر" اوظ  "و ،(2)ا ##
را "&ر" وھ  ' ن اودي اط9ر ا,ذي N.,"ت ,7 ا^, و ',ت ,7 أن أو"
وات ,Iن و&,د "#4 ردا  ا" ر،إ= أ7 *د أط ار ),ود إ,4 ا",ر ',ل %,"G %,
، Iذا 'ت "),ض (3)"ن  "7 Fص ن ات وإن م &د )7 أن )ود J إ4 ا" ر
 ,4 ا',ب  ,م &ت إ4 ارU :%#ط7 4 ا  ا)ر" ، #,د  اروات ا)ر" *د
وذ&, أJ,ل "&%,د ,ن F8, %,ة أ%,طورة ,4 ا"ر',ت  ,4 آF,ر , ا,ده 
,7 إا)ر" ")د ھز اFس ن  ز,ران ، ,زن ا%,طوري ز,ن دا9,ري و',رر إذ 
), %,"" ، ', ر"ط, "),ر ا%,وي ",4 ,4 "), إ&"ر, وا ,داث ,7 
  .(4)إ7و 
رھ ا, ,و ّ 8491,ن N", ا%,طن إ,4  ,رب ,م  "ر,زي"و)ود , 
،  0991ر&,ت إ,4 ا=&ز, ,م  1691"ر'ت  روا %"# 7 %,ھ "%, أ,م" 
، و&4 ھ,ذا (5)7691داث  رب م %ر أ و'ت ھذه اروا "J" ذر %a اطG 
  ن ، I راه وز8ءه أ'Jر  ان اول واFر اذن 'ون رزي F8
 إ,7 ا',ب  ا,ذي ر,  F,دم ا,دف اروا  "روت ، واFر ھ,ذا ا',ن    "#
Jر ',ف *,د ز,ء 7 % 7 "'ل Fص أن ور "طر# ددة اإ"ورة &دة،إذ 
أ,,ب ,,ر ',,ل ,,4  4#,,د ",,م أ,," وا ,, ا,, ,,,,)و"م ',, X ا),,رب
 طول ا)م ا)ر" ور.7  دث ن ھ,زا9م %, # أ #,ت  اF"رإ%را9ل رات 
                                                 
(1)
  .121أ د  د ا) ، إ#ع ازن  اروا ا)ر" ا)رة ، ص  
  .312: رو&ر أن ، اروا ا)ر" ، ر:   ا"راھم ف ، صظر(2)
(3)
  .482 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ا دJ ، ص  
  .221ظر: أ د  د ا) ، إ#ع ازن  اروا ا)ر" ا)رة ، ص (4)
  .512ف ، صرو&ر أن ، اروا ا)ر" ، ر:   ا"راھم ظر: (5)
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
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",د ا#,وات ا)ر", ، ون ا"طو=ت اFر*, ا, ط9رات ھذا ا)دو إ%#ط")دو ون 
",و=دة &د,دة ,د ,دى "),ض ط", ر,زي أ", ذا Iن ا ,س وا,)ور # ، و"ا
Jم  اF"ر ا#  ول از, ا, ا,  ،(1)در& 'د % ارء س اد
زت ")رب ذ ا ظت او4  ث 'ن اوق ا% ق ط,ران ا:%,را9 &),ل ,ن 
وھ',ذا "ا#",ت )د, ا,زن وأ," ،(2)%" )رب ھز "دون "طو, رب  زران "
ن ا'ن إدة رب او*9G ' ، ", , ذ,ك او*,9G ا%,طور ، , ,ن أ%,طورة 
وا),م وا,دم اF,ر& ، و,G أھ,  "%, )ر", %,وى ا=,ر ,4 ,دو ,د&T 
' ا)ر", ا ##, ',ن  ،7 إ رازه)  ظ ار Iن 'ل ا)ر" ن  ل &
  .(3)"إ%#ط7 ر'ن ن أھم أر'7 وھو ا .ر 7 زن و 
ب ا),,,رب ا),,رن ا,,,ذن ا&,,,وا ,,,ر ا,,و ,,, اروا,,, ا)ر",,, ّ,,,,,ن ا' ُو
ر ت اذي %)4 إ4 ا=%دة ن #"إ%ل د إ%ل"  ا'وا)رة ا'ب 
 ،1791، "ا%,#)ت ا.,و9" 0791"',ت ا%,ء زر*,ء"  ,7F , ر" او
ار وا*د ",8ح ",د ا,"ور"  ھ،  ث د ّ(4) 3791 "ا.ف اFرى"  "ا "ل"
ن أھم اروات ا درت , أد", ا)ر",  ,4 )'ت ا%ء زر*ء( اروا او4 
دد , ھ,ذه اروا, "%,وب ا,دا ا ,ر ا,ذي ',ب , ,,Jر ا',ب ا ا",د  ث ،ا^ن
أور",,, وأر',,, ، وھ,,,و ,,,Jر ,,, ھ,,,ذه اروا,,, أ.,,, "روا,,, &,,,ب  ,,,وظ "ا,,,ص 
  .(5)وا'8ب"
%,, ، ',,ن اروا,, %,,ت روا,, % ا%%,, ا ,,داث "),,ض  ,,دث ,,نوا',,ب  
 %,ب ، ",ل ھ,و ھ,رب  ورط %%,7   س ن ا)راق "طل اروا ھرب"رة، 
، ھ,رب ,ن أ%,ر7 ",ل ا=& واد, وا%%,ن ا&G اJ#ل "N8ل اJ# و
 ,ل , و,دط), إ,4 اJ,ل وا ر, ،%7 ا راھ Nر*, "Fط، ھرب ن
ا ,دود ھر", ,ن ا%,ط ا&د,دة Fط,   و,7ز ا دود # ".,"ط أ,ب ,د ا&
 ل &زءا '"را ,ن اروا,   ,ل ا"ط,ل ا.,"ط/ ا%,ط &, , و"ر #ش طول ،
                                                 
(1)
  ظر: ار&G %7 ، ص %.  
(2)
  ظر: ار&G %7 ، ص %.  
(3)
  .321أ د  د ا) ، ا#ع ازن  اروا ا)رة، ص  
(4)
  .942رو&ر أن ، اروا ا)ر" ، ص  
(5)
  .792 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ا دJ، ص  
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
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', و,ل  ، واوازن ا=& وا:% #ف ) ن #دان ا#مJ' و.)7آل إ7 
، أن 8,س ارض J,  ,ة ون F,ف ,ن ظر,7 ا",ن F8ل ا#,ش إ,4 ا=*,ع 
و اروا " ا."ط  .ر وا"طل ظر وت ا."ط ),ود ,ن  ,ث أ,4 "),د 
   .(1)ا&G وا&وأن ا*G ""#ء  "ده ، 
، و,ر ا,ت ا,ذي ', وار ا,داF"ار,  ا:&,راءات#د وظف ا'ب "),ض     
، ا ظر  4 أ داث اروا و و أ د  Fو او د اF 
ت اذي )7 ارد داF,ل وھو &%د   ا .(2)"= ود .& "ل ود  'ل  ظ
ا ت ف اروا, ', )",ر   ث اروا ،  ا'"ر ' أن ذ'رت " ا&G ،
), ا ', *، رزا '",را ,ن اروا,ا,ذ'رت  , "8ح "د ا"ور" ن ذك: "  ل
ا,ذ'رت ا, ,رد ذھ,ن  4 ) اF ا"* ل  وا ف اروا ، "  ل ر
  .(3)ا"طل اف ا^Fر"
، #,د ا",ر (4)" '", , روا, ا,ر ر,ز"' *ت اروا أ. 4 ارز     
,, ,, ا%,,ء ،  ,,ث ,,ر إ,,4 ,,دم و&,,ود أ%,,ء رز,, اروا "نأ,,رو&,,ر "ا',,ب 
ظ,ور اF,  ),ق %,طرة  Fت ، وھذا ار أده إJرة &و اFو, و
 اروا ، "طل اروا = ذ'ر أ%ء اF,ت ",ل ر,ز , ",وان ، ,J8 زو&,7 
  .(5)رز  "ون ار و د#7 ذ'ره "ون ازرق
ل آFر .ف 'ب %7  &ل ر او وھو روا7 ا&د,دة " ,دث أ,س"     
، "",ك    ا,8ش "F, #, ا=ر,داد "،  ار, ا:&,راءاتأن &ده ا%)ض ",")ض 
وھ,  ', ، (6)" ث 'ن ام ا% أو # ا,دا ا ,ر ھ, ا%,طرة ,4 اروا,
%"G %وات  ا'وت إ4 "ده ا",رة , ا),راق  دات ن" ن Nر"ودة ا"طل "%
  .  (7)، أن )ل اذا'رة  4 و ا"طل "دأ  %رد .7 وNر"7
                                                 
(1)
  .842ر: ار&G %7 ، صظ  
(2)
  .003، ص ا%"قار&G   
(3)
  .703، ص ا%"ق ار&G  
(4)
  .641ظر: رو&ر أن ، اروا ا)ر" ، ص  
(5)
  .503ظر:  ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ا دJ ، ص  
(6)
 " دث أس" :%ل د إ%,ل" ، او*,G روا -% –ط4 ط &) ، "ر او رؤ ز'   
  ا%"ق.
(7)
  ظر: ار&G %7 ، او*G %7.  
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
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#,ط، ",ل ھ, ط,ول إ= أن ھ,ذا  دو=9  'ب ر او  ادب ا)ر" = #ف ,    
#,د F,ص ا*,د و ،ج إ4 درا%, أ,ق وأ,ل  ، ا#م = % "ذ'ر &ل ال
"راد "د ار ن "روك"  '",7 او%,وم "",ء ا,زن , اروا, ا),رة روا, 
"درا%, , ),ر ا,زن , "),ض اروا,ت ا,درة , ",ن ر او أوذ&" 
ا"9,, ر ,, وا,,وع ا,, واو ا#,,ت اوظ,,اFرھ,, ,,4 أ%,,س ،4991 -7691
 ط, "، و"و,د إF8," (8791)'ب ، وأھم ك اروا,ت "وھ,ل رأ,م  ,ون" 
  .(1)وNرھ ن ال 5891 "=دوارد Fراط" "ا%' ا دد
'ن أن ول إ,4 "),ض  وا)ر" ر"(ن F8ل ھذه ا  او&زة روا او
  ا9T:
 ,Jرا "ظ,ره , ادب ا(ر", ، ,  و,7  ا)ر", &,ء,ر ا,و , اروا,    
  :.ء ا داJ ا%رد. اص ا%ردي ا'8%' %) 7 &وز
 ,وغ و&,ود ,ر ا,و , ادب ا)ر", = #,ف ,د  ,د ا &, ا:"دا, إ= أن ّ    
 ا:%,,ن ا(ر",, ,,ر ا,,و ,,د ا(,,رب J,,ل إ,,' ارN",, ا&دد,, ، ,,Iذا ',,نو
      J,,ل أز,, رو ,, N,,ذ '%,,ت ,,د ا),,رب ا),,ر و,,د7 أ,,م ا داJ,, ، I,,7 
  ، أدت إ4 اNراب ارد. "طت F إو
=Nراب ادي اذي )رت "7 اذات ا)ر" ، *دھ إ4 اNراب رو   وت ,7     
أ.,ل ھرو", ,ن راھ,ن ,زوم ، ,ن أ&,ل ھ,ذا  ا" ث ن %,ر او&,ود ، %, إ,4 ,م
"روا ار زم % "" ث او ن ا ## "#د ,Fوص اروا9, ',ذوات 
,")ض ، و*,د ,رف ),4 ا,وف ,د ا(2)"ردة %)4 إ4  #ق ا'ل أو ا)ر
 ا&ر", ا:%, ب ا,و ، ',ن ا,وف ا,ذي #,ده ,وف واع " ,ث ,,( 4إ
، و)ل ھذه اF أو ا%م  ز ,ر ا,و , اروا, و "داF ن *م 
  ا)ر" ن J ا(ر".
 ھروب "طل روا "ا,ص وا',8ب" ,ن ا&,G ا,ذي ,و"7 اF, وا(,در إ,4     
  ك.اوف إ= &%دا ذ&س اذ'ر وU ازاو و
                                                 
  .53راد "د ار ن "روك ، "ء ازن  اروا ا)ر" ا)رة  "روا ر او أوذ&"، ص	  (1)
(2)
  .53 ود Nم ، ر او  اروا ا)ر" ، ص   
  
 وا	ة ر ا	 ا	ھ
                                                      ا	 اول
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ور وا*)7 ا%, ,ن أوو,ت اروا, ، و',د ,4  و واط8* ن ھ "ت ارد    
اؤ%%, ا=&, وا%%, ، إذ أ,"  /ا=Nراب اذي  س "7 ارد  ظل ا%,ط
  .  (1)و#ف  طرق  #ق Zر"7 7رى أ ر
، إذ ,ورت  , ھ,روب ا"ط,ل ,ن ء"ا%,ء زر*,وھذا  "رت 7 روا, "',ت     
   اطق.ا%ط، " J ن م اJل و*ود ا&G و
أ,ر  4ء  آFر ز روا ار  ادب ا)ر" Fص "&ب ا# ، ", ,   
( ا%رد اذا  ور &رى ا)ور اذي %Fدم ااروات ار ا(ر" ، 
 = #ط,,G ا,, "),,م "#",,ل ,, اروا,, ا)ر",, ,, ،و&,,ود .,,ر "ا,," #.,,
'ب دا9  ول إ.ء وع ,ن ا,وازن ",ن ا ##, اداF, ارا%," , "، اFر&
، وJ 4 ذك روا, (2)"أدNل اس ا"ر وا ## اFر& G ا&G أو ارU
إ,7 ا, J,ل ا,وذج ا&,د ا,ذي و,ت  ":%ن ا%")أم ا 'م *%م" ا'ب "د ا
، ",رNم ,ن أ,7 ا,زم , ".,ر ا(9,ب و",ء اF, ر او  ادب ا)ر",
  "وم ا)رف 7  اروا ا'8%'.
       #ر,, ,, م ,, ا,,ذات ا*,,د "ط,,7 ",,در" ,,4 أ,, #,,دم رؤ,, ',, و*,,د ,,دھ     
  .(3)او.وعو
روا, ا,ر , ادب ا)ر", ,م ',ن %,F روا, ا(ر", ",ل  و,ن ھ, %,T أن ّ    
%)ت إ4 طور ھذا اط ا%ردي ",ء ,4 اظ,روف اF, ",&G ا)ر", و"(, 
  ا)ر".
,T ,ن F8, ,م ا',ب ط أو ",  و= "س ن أن Fذ ھذه اF8 اF    
"!8 ـ %,9ن ,ن و*,G روا,7 ، وھ,و وا ,د ,ن ا',ب ا),رب  "ا	ن ن ھ/"
   اذي %وغ ذك ؟ ون ر او ، -وم ا	رزخ"
  ر  ؟و ھ ا#ت ا%رد ار ا وظ ؟و اNل ا " ّ
   أ.ھ 4 7 ؟ ھ اFو ا
 .ا:&"   ا&زء اط"# ھذه أ%9 وأFرى %%)4 إ4
                                                 
(1)
  .343ظر: ار&G %7 ، ص 
(2)
  .463N 'ري ، ا  أدب &ب  وظ ، ص  
(3)
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!د:
وا%دة &ن  ∗و "ا&%ن ن ھ""د روا "!  وم ارزخ" ب ا    
*ر &.را & (ده   !ا,&ل اروا+ ا*ددة ا ك ( 	%( &%
، %ث و*ده وا3"  روا1 ر &، وأ&1 ھو 	
 أ صاروات اد ا"
&  روا1 ، 	ل إ! ا%ث ا"*&و1 ا		 "ازھرة وا رف""ت" و&
، &س 1  رو* ! %و &را آ ر  ا" ارد، ھ ھو "از&ن ورؤوس ا%"
 رط  ك ا روا1 ا&ذورة آ
 ،  اروات اد ا"ر& أ
ه 
 *وز ت اص ا> وأ ذ  *رب وا&س رد *ددة =ى %ثار 
& "@ده ، و%& ھذا  راب ا,%داث و( از&ن طق ا&ط ارد 
& &ن " :-& ول -*&" وAوA"  د&1 (، ( ص 1 ا3د او "و
%ث اAل وطر ا	C إ! &ط روا+ "رف ب"ر او" وم 1 اBA.ل 
، && *"ل رؤ اذات (ذن واذر وا. ا&ر وا! 	ر ا%م وادا
ون و%  د إ( ،ا	ف ا*ردي 	D رؤ ط دا  ھذا وا"م  &ل
.  ن ف (ذا ا%م اظري ذا (1) ""ب 1 اراوي اذا دورا ھ& و*دا
ت ارد ار وأ رى . ن  اHن ار=  ھذا ا
	ل اطق ھذه ا
ردي اري B 
1 إ! @ط &واطن اط" واوا	ل ن ص اروا واص ا





  ؤ ارد:ار ّ.1
                                                 
ﺒﺴـﻴدي  ﺒﻤﻨطﻘـﺔ ﻤﺸـﻴﺨﺔ اﻝﺤﻨﻴـﺔ ،ﻤﻨطﻘـﺔ ﻗﻤـودة  7491/11/72ﺤﺴـن ﺒـن ﺤﺴـﻴن ﺒـن ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻫﻨﻴـﺔ ،ﻤـن ﻤواﻝﻴـد ﻫـو اﻝﻤ ∗  
، ﻝــﻪ ﻤؤﻝﻔــﺎت ﻓــﻲ اﻝرواﻴــﺔ واﻝﻘﺼــﺔ اﻝﻘﺼــﻴرة ، ﻓﻤــن رواﻴﺎﺘــﻪ: ﺜﺒــﺎت ، ﻋﻠــﻰ ﻤراﻓــﺊ اﻝﺠﻨــون، اﻝﻤﺴــﺘﻨﻘﻊ ، أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ ﺒوزﻴــد
،ﻜﻤـﺎ ﻴﺸـﻐل رﺌـﻴس  8991ﺒﺎﺘﺤـﺎد  اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﺘوﻨﺴـﻴﻴن ﻤﻨـذ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻫن ﻋﻀو .اﻝﻘﺼﻴرة ﻨذﻜر: اﻝﻘﻤر ﻻ ﻴﻤوت ، اﻝزﻫرة واﻝﺨرﻴف 
  .ﻓرع اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب ﺒﺴﻴدي ﺒوزﻴد
 
  .51،ص1002ﺴﻔﻴر اﻝﻔﻨﻲ، ﺘوﻨس ،ﺘ، ﻤﺤﺴن ﺒن ﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻝﻨﺎﻗد ﺒوﺠﻤﻌﺔ ﺒوﺸوﺸﺔﻤن ﺘﻘدﻴم ا (1)
  
 
 ت ر ا اد  اوا                  ا




إن أول & 
ت اظر  روا  "!  وم ارزخ"  ھو ط" ارد اذي دور     
 ، روا وم ! ا% اذي أول ارد &(&! ن اA 	 ا&%ور اط
، %ث *ده I ام 1 إ! إ%دى A 	( وھو اطل اذي &ل ارد 
1
، ودو ھذا وا@%  ادا  ھ ا&طرة ! اصا,%داث &ن ادا ل ون ارؤ
  ك & دا  ... او	ل &Iا	رة ... ن ا	ر ،  ب  &(ل اروا:
                .(1)ا	ر &%ل               
اظرة ا

 "!  (+ااب ھ طI &I اروا ار ا.ر   و"ل ّ
ره &I ، " ا"م ا&ز اطا ؤ&ن وھ& ا"م اظواھري ووا3
  ، ا &ن إدرا( واط ا%دسات اط" اوو* ا

ا% ا&ز ذ
                             ت دان ا%واس وCب ا"ل ! %B رة اط	أو ا
  :د و1 ا.وھو ا+ل د و3وع ا%دث وو (2)"ز+ &و3وت%و  دا+م أو *
    ، 	دت ا*ذب إ! ا,رض ، وا"دما
! اوزن              
  ا.ر ... %ررت &ن &I اد ن و              
  ا&%وس ،  	ت &ن 	ر ا&&وس و              
                .(3)	ت إ! *وھري  وا%دد .. اطن وا,&>ح              
( أو ا*دي و &  ذك طل  ص &ن ل &1 >3 "&1 ا&دي )ا ر* 
.دو روا &طو3  و1 رواإ! ا*وھر أو ا	رة ادا ، ، ول ا"&لا%واس
ول  ارد،&& , ھ  &ن و*( ظر ارد/اطل ا&Aرك ا, ؛ت &وو
%ن &ن ذھن اطل ا,%داث I  	%أأن و"ده،  ا&وووج ادا  3ل ا%دث
، ( إ%  وإذا ت اروا &طو3،و  ر 
1 ن 
1 ون Cره1 اـدا
&  أ@ إ! >A دور اراوي ا> ا"م ل Aء ، اذي ل ا,%داث ول
                                                 
 
  .53، ص 1002 ﺴﻔﻴر اﻝﻔﻨﻲ ، ﺘوﻨس ،ﺘاﻝﻤﺤﺴن ﺒن ﻫﻨﻴﺔ ، رواﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝ( 1)
 
  .161،ص5991،0791أﺤﻼم ﺤﺎدي ،ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ، ﻗراءة ﻝﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ( 2)
 
  .65 – 55اﻝرواﻴﺔ ، ص( 3)
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. ا.+ب و اذي دو &را3 Cر ، "وون ھذا 	"ق A 	ت &ن "ق و
ر
                                                                               .(1)ا""1 ا,&ر B &رث =ن 
 دم  اروا  
ء ھذا ا&ط &ن ارواة  اص رك ا&*ل A 	ن 
  ط )اراوي(.ھ وأء &"A( ، و V "ش أ%دا( &Aرة وB 
 م اA 	 و%دھ و	وت &&وع Bد أن ون A 	 Cر د  "     
 ، Vذا نط( &ن ذوي ا"ھت أو ا&ر@!ن أإوھو & Aرك 1 اروات ا*ددة إذ 

	& اWدھ *د اA 	ت ق إ! ھذه ا%ر  ،ا,&ر "ق روا &طو3
،وھو & (2)دي" Cر إا&م  V1 &ن ا@روري أن ون، ا ھ ا%وار اذا
، إذ % ا>و و أو "رة أدق "ش ااذي دا إ 3د ً  واءم &I طل اروا
 دم  ، 
 ا% ا,و! ا.+ب واء 3ل ا%دث أو "ده   	ورة ا%@رظ(ر 
  م *د ،&A1 ، "د& 
3&ت&%د 
1 ا%وار اط  رو1 ارة  ارد 
"ض اذرت ار  ا"ودة إ! ا&@ "دو ! اذات & ر* ( وى اB
ء 
، و.ب ن اوا3I &دة اطل 
د او &&ا% ا )"د ا%دث( Vن ، أ& وا"دة
 lehciM %و$ور $ل، دو & ول ا3د ز&ن ر%ل إرھ إ! م ا ل&ن ا
1 B م دو& ,&زة اطل  اروا ا&طو3؛  ، وھ
	&اA 	 " rotuB
ھو .+ب وب 
1 @&ر ا& طب أو %دث ( @&ر ا1  ط@&ر ا&م و
او  أھ& B &  ا&ز ن &وت ت& *"ل درا ا@&+ر ذا
  .(3)وا>و"
&راو% ن وظف ظ& &ن ا@&+ر  اB
	& راح   و"ر اطل ن ھذه 
+ب، و@&ر ا*& ا&&ن ر ا& طب )أت(، و@&ر ا.، و@&@&ر ا&م )أ(
  ، وB =س أن A(د " &ن اص:)%ن(
  ت ! &*أ أ&ك ز&&( أطرا               
  أ اط *ب &ن ا%رت ... ھذا أت أو              
                                                 
 
، ر اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻤﻨﺸـورات ﻋوﻴـدات، ﺒﻴـروتﻤﻴﺸـﺎل ﺒوﺘـور، ﺒﺤـوث ﻓـﻲ اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ، ﺘـر: ﻓرﻴـد اﻨطوﻨﻴـوس ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﻔﻜـ ( 1)
  .46، ص 1791،  1ﻝﺒﻨﺎن ، ط
 
  .921ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺘواﺘﻲ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ، ص ( 2)
 
  .67ﻤﻴﺸﺎل ﺒوﺘور، ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ، ﺘر: ﻓرﻴد أﻨطوﻨﻴوس ، ص ( 3)
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&ق ھذه ؤال ف ا  را*"ك ...  وق دة ا"دات                
   ( ذات ا,واح (زھ  دا ، @ م%*م %*&(   ... اA*رات               
                . (1)&ء ذب              
اق  "دد @&+ر "س % ا@ع و ب و%ظ Aف ن >&  ص
ذك %ن ون  !ل  ط ف د ھذا ا"دد B   ووظ
 ذات اطل ،ا ب 
&  ص @&ر ا.+ب رد ، (2)&ؤAرا إ! ا >ف   &ط او"ا@&+ر 
اA*رات ا ت !  و&1  ا&وذج اق د %دث ارد ن ا ر*
ا&م  	ن ر طب ون ا& إ%ن " (3)B& إذا ن ا%دث &ووو*اطرق 
، & *"( م 
( رة @&ر ا&م أ ورة ذا( 	 وا  ن اAد ّا او
أ رى @&ر ا& طب &%و  ق ذات أ رى &واز ذا( %ورھ ودل ا,ر 
ت >ه  ا&طI أ>ه ھو ذك اBل ا&
*Y ن ا@&+ر >&"( إB أن اAء ا
د وظ
1 أوب  1%ذف &%ل  ، &I  &دون و*ود &ط
( و ا*& 
، إذ B "ر  اص ! 3ر و% و*ود A ص آ ر Aرك اطل ا& ط )أت(
، و	د( &ن وات &	را&( إ! أھذا & زد &ن Aظ اذات وو ،ا%دث
=ر*%(   ر أ@ ن" ، وھوا رجون ادا ل   ادا ل "د >A ا%دود ا
	
                 &=زم اذي م *د 1 & ر* %ث:ن وا3"( ا
 اق ون وا3"( ا ر* ا
  د ا	رة ! ا	ر A              
  دت ا&دا ل               
                .(4)وا,واب أCت              
 ى وظ
3د أد ّ  ن @&ر ا&م ا& طب 	و إن ھذا اوب ن ا@&+ر
،  (1)اطلا&ط ن ا&روي 1 و drareG etteneG "'$$رار '$$ت"&ھ  
   ا&روي (  اHن 
1.و راوي  ھو اذات ا

                                                 
 
  .75اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
  .511ﻤﺤﻤود ﻏﻨﺎﻴم ، ﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ "دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ" ، ص ( 2)
 
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص ﻨﻔﺴﻬﺎ. ( 3)
 
  .14اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 4)
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   3ت  &ذا أر &Aھدي . أ                                 
  =ك أم ر فط                                  
  .&Aھد &ن وراء                                 
                (2)تأم أ! ( ادھر وّ                                  
ع ا. ، (ذا (و طوإ! إراز %@وره اA 	  اص دا+&"! اطل 
ت %@وره  أZ & 
 أو( @&ر ا&م أ اذي 	و، "ر ن ھذه ا 	و	
، (و &ن ذا1 +( وو*1 (  ط1، م & ث أن %ت ذا أ رى اق ا&طI
 ، > *د ا"ز ا
 ا ن (A(د %ر ذھ ا ر@( ا%وار اط
دا! 1 &Aھد "ث % &ن *دد .(  ، اذي &
 أ&&1 إB ارون &@
، ن إ1، و ھذا ا%وار *" ارد وھم و*ود A ص آ ر %دث 3راءة اراھن
رة  ھذن &%&وم رة @&ر أ و، (و %دث 
1 B أر 1 ا% B و*ود و
، و3د ورد ا طب طب دل و*ود ء وف . ا&أ رى %ول ا طب إ! 	
  :.نوظف ا& طب  اروا 
	 إذا ، %ث  طب اA 	 
( ،  : ( ا دا&1 %وار اذاا)و(=&     
ا رج "&ل @&ر  ، (  رج &ن ذا( %ور &"( &نت "ش % اطوا+
   &ل 3و1 :     اAواھد ادا ! ذك رة  ارواا& طب و
  ك B طI &" 	را  ّ              
   أو ، ! اB&زاج @&ر اوا	  وك              
  A=  أطراف &ك                                   و%	ر و              
                 .(3) ا&ود ...              
%ذف آ ر "1 ا&طI اردي ھو %ذف &	در ا%وار اذي  Aف &ن& 
 	ص أو ا%وار اواردرد @&+ر و	د ھ @&ر ا& طب ،&ر*" ا
ا*واب  D )ا @ر( ا+م ! اؤال وار*ل ا	ن ا &و! )1 ا>م( و
ا ن رددھ ار*ل  "طI &" 	راك B "، دل و*ود رة 	1 &"ر
                                                                                                                                                        
 
ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒوراﻴــو ، ﻤﻨطــق اﻝﺴــرد "دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ"،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، اﻝﺠزاﺌــر،د ط،  ( 1)
  .09، ص 4991
 
  .14اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 2)
 
  .83اﻝرواﻴﺔ ،  ص( 3)
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ط ذا1  3و1 ، م ل اطل إ! & ! &و!، & =1 ن أ&ر & ا	D
I إد @&ر ، وھو %*  =د &ن %واره 
1، & ط)أو و(
& إذا ر أ1 1 اب  ط1 ر 	1 ھذا B 1*ِ، اذي و\ ا& طب إ! ارئ
رب &ط  ن ر او*ود ذا "! إ! إAراك ارئ%ث ن اذات ور%  *وب
، و1 @&ر ا&م ون 3د 3م دور &@&ن وھو دور ا& أو ك ار% ا&"ر
    ا& طب.
طب ل  ، &&ر ا& طب &ن أ*ل & ط اH رأ& ا. ا: ( ا"&ل @    
ا"م ا"وي، أء  زو*1 ر و"ض ا+ت اورا ارد &I اء ا.رت و
 &I *دا وB&، وإن ت ك اA 	ت B &ك %@ورا %واره اطھذ1 و
أ%>&1  وو ِر َ ْإ& ھ &ن ذھن اطل ر دا1 اذ ِ، ون &ل  اص
  &I ا
ة &Aل ا
ر:1 ، = ذ &B ! ذك %وار اطل  و
  ون ا&ك &Aل ... اBم دم ذر وؤث =&ء ا"رب "              
  "رن  3رض اA"ر و%ب اء و أ أA(ر ا&زاو*ن -
( Cرف و %( Cرف إB إدرا & *+ت Cر ھذه ا &ن و3 -
  . (1)"ن دروس ا,دبرارا &و
ورد ا%وار 	. ا& طب و ا&م ا&و% 	وت اطل اذي روي 3	 ك     
زع &ن &ن رد 3	( ( ھ وإ& &I ( ا>م وا
ة ( ، &ل م 
& > ، و "ر1 ھو ( Bم &&( اWدة ازا &ن دن اطل دم  رھ &
ره %ب (Aار اذي "د دوا "رب ل ، و، ر %ب 3رض اA"ھ 1 "ر1
اWدBء  "$ل" (و *&I & ف 	ر ا	 ا ر@ت اء وازواج و
 ك=1 أراد أن ول ( =ن ل %  أو  
( ن 
( ، وإ& ,(  
 ا% ،(
& *+ت "ھذا & *ده  ط1 (  آ ر ا&طI: ، و &"و& دي ّ&
@و% وأرك و
 )و( ط درس ا,دب *&"( ، إBّ  "رارا &ن دروس ا,دبوCر ھذه إB إدرا 
 %ول اول ا,ر*D "ود إ! &ط اروا اذي & إ! ر او  +ر ارؤ أن ّ
"رف ( إB &ن  >ل إن و*دت A 	ت و ، %ن B ، واA 	 ا&%ور
                                                 
 
  .34اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
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، ل 
1 ف ارد ! @&ر ا, ا
رديو( ھ ، ن رCم ھذا م 	ر وظ
"ن  "ض ا&طI و*ود *وز ك ا, A&ل @&ر ا*& ا&&ن إذ 
 ھو، وا  ا دو 1 و%وره+ت اورا@&ر "%ن" &ل &  ص 1  طب ك ا
ر دروب ا"م ا
 ا&"& ، Aف رھ ن "ض & اذي  طب ا"م ا"وي 
 	ف 1:
  %ن & ھو  إدراك ... B               
  ورات  إ أو ذورا              
  B ا* (ت %و              
  ا%ب د س &"ث&" و              
   *ل ... &Z C &ن ا%ب              
  م و اذة ..."ذروة &ن ا              
   (1) ك أر ...ا*&I & اط"ت &ن ء و أ ص &"              
ن && د& @&ر *& ا& ،ا+ت اورا  ھذا اص م ( ھ    
، %ب 	
( ا&زھ ن %ب اA(وات وا.را+ز ذر، و"%ن"  ا"رف 
(
       ، ذك *دھ و*1 ا طب 1ا&دي أو ا*ديا&"!  د(م %ب رو% *وز
.. (  (2)"ا"وا+ق ا
ا"وا+د ا&د و"ھذا %رره &ن و ،=&ره =ن %	ن 
1
   ارو% B ا&دي.ا&" إدراكطI 
  ول  &و@I ن:    
  % &ن ادھر رة ... د ود               
   &ن ا وارق A وم أو1 *ر وود و              
  . (3)آ ره ظ>م &ر%لو              
                                                 
 
  .18،  08اﻝرواﻴﺔ ،  ص( 1)
 
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن ، رﺤﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ﺒﻴن ﺘﻌدد اﻝﻘراءة و إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝراﺒـﻊ ( 2)
اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ، ﻤﻨﺸورات ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻀـر ، ﺒﺴـﻜرة ، 
  . 241، ص 6002
 
  .011، صاﻝرواﻴﺔ  ( 3)
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ذات اAر %ول اطل  ھذا ا&طI أن  رج &ن 3&م اذات ا
رد ، >&س ا
اذي س رارا @&ر "أ" %ب ، ل ھو " )ا*&"( ، &"&> ا@&ر "%ن" ، 
"أم" ، ,ن اطل ھ و ھو "ا&م" ن دة @&+ر و1 م إ! "أ" و*&I ن 
ا1 "د ا(دي" و ر %دث أ@ م اA ص اذي و*1 إ1 ا طب، وھو زو*1
ف (& ارئ ا&
رض اذي "د طر %م %@وره ار&زي 	وت اA 	 @
ا
  واو  ز&ن   ادا+ر  ظرة  اWواA&و و   "د%و،(1)اردة
م أو1 *ر و آ ره "A ور 1 و1 ھذا & ّو ،رة ا(ر والاط" أي دو
، B& إذا ر أن ھذا ( دورة ا%ة ا ( &وتوھو إ3رار ، ظ>م &ر%ل"
&" *ر1 ، *ء & 	 ا ، "د ودة اطل إ! اوا&طI ورد  آ ر ارو
  ، م رن & "ود  آ ر ا&طI إ! @&ر ا&م )أ(:ارو%
   إ إ! ا.بأط "ض أ&" و أورا3 و 3&              
  , ط ! 	%
 ادھر،  ا*ل ذاھب              
  أA(د أ & *+1 رغ ا*راب             A(د و              
   (2)ھذا أ 1 +د              
ط" ، &%ررة &ن 3ود ب اA 	 ھ ز 	و د&a 
@( رو% &I ا    
&ن أ*ل ازھد  و&ل  ر طرق اBف واخ ا%ة ل و*وھ( ، 	راوا3I و
ام إB أدوات &ن أدوات ك ا&"ر ا "! اطل *ھدا ا&"ر ، و& ا,وراق و
، ا%ا%دس اط ھ& *ران وغ وAرا3 ارو% Wا، "د& ن أن إ! A
( 
، &&  ذك @&ر "ا," ا&"ر ن ش ا*رA(دة طق ( A ص  وھ
Aف  ن "&ن م ، وطل ف  !  وم ر1، اA 	اذا و%@وره 
ار اذا  ا &د اب  ! و*ود >3 ن اروا+ وور >&ت ص دا
! ام "ر  اروا  &ن أرز ك ا">&ت أ B، و(3)"(  @ف 	1
@&ر ا&م  &د&( اطل دا *& &ن ا@&+ر، ا أ( ا&ؤف 1 و
                                                 
 
، 2، ﻋــددﻜوﻴــتﻴوﺴــف ﺸــﻜﻴر، ﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺴــرد اﻝرواﺌــﻲ ﻋﻨــد ادوارد اﻝﺨــراط ، اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻝﻔﻨــون واﻵداب، اﻝ( 1)
  .962ص. 1002، دﻴﺴﻤﺒر 3ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر ،ﻤﺠﻠد 
 
  .111اﻝرواﻴﺔ ،  ص( 2)
 
  .72، ص -اﻝرواﻴﺔ–ﺒوﺸوﺸﺔ ﺒوﺠﻤﻌﺔ  اﻝﻨﺎﻗدﻤن ﺘﻘدﻴم  ( 3)
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ف %ث م طI أن 
	1 ن ا&ؤ Aك أن ا	 3ر ن اطل و%! "،)أ(
، "ط1 و*ودا &> *" أ&م =رb A 	 1 ، م *رأ 	%1 ! و@I ذا1
&I ر اروا ا*ددة  &( إ! اB"&ل ا&ف ، أو أن اب ق (1)"ا&1
ذك "و@( @&+ر و،@&+ر، اذي دة & 
ر را*I  اA 	  اص
(و ر*ل أ&ل م أ1  م إن اطل Aرك اب ا&( ذا( ،(2)أو ا,ر3م أو ار&وز
"ث "ض ا&AرI  *ر اCرا1 
ر 3ل أن "ود إ! ده وس ش &1
&" رة "ث و  4791، وھو ا+ل: " ... "دت إ! وس رI (3)اB3	د
  ن"... و : إذ ردف 3+>، "د أن &ث ھك %وا أرI وات (4) &Aروع 	.ر ....
%	ل ، ھذه ا  أ@ و  ا,رة  ة%    %&  &"ر*  0791  
&ن A* و ،"3روول"  ا
ر &د&% وا	ل  درا1 أ  &%&د اAذ ! 
  .(5)ون ( ذك "اAذ 
ر قأ%ق A أنأ( 3ررت  ةاواد
 	ت &ن ا">&ت ا رب اص إ! اذا زو*1 ر ، وھ &ن A    
&ن ھ ، وا&( ا&ل "ر  
" و&ل زو*1  أرض اوا3I اروا وا 
" ... ھذا دأت &ر% اون ا&دي ، و3د %
 (  :، &D ھذا  3و1ا&رت 1
  (6)5791ا*ح 3رت H "ر  
" ون ھذا اB3ران   رف 
ون اBن اراI ب   وو إ%دى اA 	ت ا&ذورة  اص ،(أ& د ا(دي 
 ، ( 1 روا طوي ! ا"دد &ن ا%*a ا *"( 3ر &ن ارة اذاو
إ& ھ &A وھم ، و ل & &إن ت ت &Aر	د "ض &Aل ارد و
  ا%@رة ا&د ل و*وھ(.  1 واذات ا% ن ذا(  م ط
                                                 
 
ﻨﻴﺴـﺔ ، ﻓــﻲ ﺒﻌــض ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻔﻜـر واﻷدب ... ﺠــوﻻت ﻓــﻲ اﻝﻌﻘﻠــﻴن اﻝﻌرﺒـﻲ واﻝﻐرﺒــﻲ ، ﺸــرﻜﺔ دار اﻷﻤــﺔ ﻨﺼـر اﻝــدﻴن ﺒــن ﻏ ( 1)
  .85، ص 2002،  1ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، اﻝﺠزاﺌر ، ط
 
ﻴﻨظـر: رﺸـﻴد ﻗرﻴﺒـﻊ ، اﻝرواﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻓـﻲ اﻷدﺒـﻴن اﻝﻔرﻨﺴـﻲ واﻝﻤﻐـﺎرﺒﻲ "دراﺴـﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ" ، ﺒﺤـث ﻤﻘـدم ﻝﻨﻴـل ﺸـﻬﺎدة دﻜﺘـوراﻩ  ( 2)
  .102، ص3002،  2002ﻝﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻤﻘﺎرن ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺨوة ﻤﻨﺘوري ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎت ، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دو 
 
  ﻤﻘﺘطف ﻤن ﺴﻴرة اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺒرﻴد. ( 3)
 
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ( 4)
 
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ( 5)
 
  ﻤﻘﺘطف ﻤن ﺴﻴرة اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺒرﻴد. ( 6)
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آ ر %ث ا  &ر=ا%@رة 	D اذات رو "د ا
ء او	ل &I ا"م و
Aف 1 رو%1 *زھ ، " او*ود ور ا	رة &واطن @"
( و سا% %و
س دا1 ا%دAا%واس( ورد &ن ا"م ا ر* )ا*د و& *رد او ،*وھرهو
دي ازا+ل وھذا & &&ن ا% و ر او*ود ارو% B ا& 1ا	رة دل ! وو
& ق  -ط &I ا%  رؤ اروا ا

 ا رى  ا"م ا"س و*1 و
وھو & *"ل ارؤ ارد" ون رؤ م &ن  >( رض ا"م  –أن أAر و
ر ذا اذي رض 	. ا&م )أ( اذي ورط ا طب اردي  ا  &ن &ظو
وھو %ول اروا 1  ،V%حا&(a اري  رھ  	 إA، وھذه (1)"اذا
و أ*واءه إ! رة ذا 
 &ؤ
( ، 	ور *ر1 اA 	 و "س و1 ا ص 
  .(2)اذھ
رCم وI اب وظف ز م ھ+ل &ن  اور$$: $$ر ا$$.2-1    
، Vن (Aم 	ر اA 	 و "& (ا@&+ر  اذي دة & ؤول  اروا ا*ددة 
، و اھ&& . "	ر اA 	ا,&ر س ذك  روا ر او ا 
ده إ! إ%دى اA 	ت د&(  إور اراوي ا"م   ا,&ور،وذك V.ء دو"
  . (3)"أ&ق &و( اط
 وا%دة، رز ؤر( %ول A 	وھذا & دأب 1 ارد  	1 ، روا     
، ذا ذھب "ض اد إ! "ر ( ن 
( ون Cرھ، ھ A 	 اطل/ارد
و&رد ذك  –&ن %ث ارؤ  –دي أو روا أ%د ن اروا ار ذات "د أ%إاول 
أ( روا &*  Bرزھ ! ا%وار اذا اط ، ( "&د  ادر* إ! 
ا,و! ! طرة ا
رة اوا%دة ، س اروا ا%وار ا وى ( ل ا,ر 
اB >ف  ا,ر 
رز  % ,ن ؛ ا%@ور، وB ون ا & وا%دة &(
 ، ص اذي ن أد ت 1(4)ا	وص ا&* & &ن &1 
رة اذات
                                                 
 
  72، ص-اﻝرواﻴﺔ–ﺒوﺸوﺸﺔ ﺒوﺠﻤﻌﺔ  اﻝﻨﺎﻗدن ﺘﻘدﻴم ﻤ ( 1)
 
  .22أﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة، ص  ( 2)
 
  .244ﺼﻼح ﻓﻀل ، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ، ص  ( 3)
 
دوﻗـﺔ" ، ﻤﻨﺸـورات ﻴﻨظر: ﻋﻤر ﻋﻴﻼن ، اﻻﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ  "دراﺴﺔ ﺴوﺴﻴو ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴـﺎت ﺒـن ﻫ  ( 4)
  .841، ص 1002،  1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ، ط
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 ا"م ، إ! *ب د&(%دد اط( اذا! A 	 وا%دة ر	د أرھ و
ھرو &ن "ظر Cر إذا ت اروا ار "س &ن و*( ، وا ر* ا&%ط (
ارو% ذا( ، واھ&& "&( اط و*&( ا ر&د ن اA 	 و
رھ "ر ن و*( ظر & 
 رى ( ا&%ن ن ھ   ّ ، Vن ّ(1)"اوو*و
ر  Bو>&س ھذا اوا3I  ا *دھ  ! اA 	   (& اوا3I ا ر* اا&رار ً

ر  ل *دھ طق &1 رb  وا&ل اW%ط   	  رة  اCرا1  ؛ا	 1
، @ف إ! ھذا ك ا&>&D ا ود1 ,رض اوطن &Aل ا&"ر@1 "د ، و
، و& &Aل ا"م ا ر* A 	 ا م ذرھ آ
 ب اروا &ن ارة اذارc 
ا% ا A(د(   واء  ا&ر%ا
 اBCرا ا A(،   %(إB 
، إB أ( B (دف ا A( د دا( او ! أرض اوا3I أو ا&ر% ارو%
 ھ إB و Aف ن اAرح ، ل &ا&"طت إ! دم ا&"و&ت و &ن  >ل ھذه
  اA 	.
م Z و*ود A 	ت و ھذا  أن ّ رCم +ر ارؤ %ول A 	 اطل ، إBّ  -    
%رك  اروا إB &ن ، وB  ا&%ور ، "ر ( &ن  >ل ذھن اA 	&دة
( ت A 	ت ذات ن &ل ن اA 	 ار+ ، وھ إ، إذ  >( ھ
دة & ون ( ن &ل "دد ( اA 	ت، و  >ف اروات ا> ا
  ن اطل ، "رف ( واط اراوي &ل ا&"ر.
طل  "!  وم ارزخ" B دم  
رات ن ك اA 	ت إB & ن     
ص و1 V1 	د  اAف ن ا*واب ا&رط 1 A 	 &( @رور  ا
ون ا&ء ا	ف ا,ول إ! ا"م  ،ن &ن اA 	ت وا3" و*ب@ر
 ون &I ا"م ا
/اوا3" &A &I ا&ر% ا% ا A( ، أ& ا	ف ا
  ا &ر (. ا.ل ا&ر% ارو% و& ّا"وي اذي 
، >را .رت )&Aل ا
ر
ت ا&ن اA وص ذات ا&>&D اوا3" *د ا
& *&"1 (ن &ن + &ن &@ ارد  ر واB ، ھ& ا( ا>
*I ر و&@ >3ت  ر ( ذھن اطل &"&دا  ذك ! آ اذر %ن ر
                                                 
 
  .602أﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، ص  ( 1)
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، Aف &ن  ط ر ت درس ا,دب *&"" "&Aل" .ورا+ ذر1 &"(ن
 >ل >3( ا% طل ن *ب ا
%و ا C & (وي أ! ا.رب د& 
  .(1)"م >3 &I ا&(*ر ادم &ن اAرق
  ون ا&ك &Aل ... ؟ اBم              
               ؤث =&ء ا"ربدم ذر و              
  Cر ھذه ا &ن و( Cرف & *+ت              
  رارا%( Cرف إB إدرا وو              
  &ن دروس ا,دب              
  ا&.وب ل ا.ب  رره ...               
  اB	ع ط&"ن !ا. ك ، و              
  .   (2)  %و ...              
ح 1 و و ذھن ارد ر ھذا  ل &ن  >ل &د "ر ! A 	 &A
&"را ( ن ذك ا	راع ا%@ري ن م ا
ة  –&Aھد أ رى و - ا&A(د ا*
ا و ، وھو (ذا %و &%! "ض ا,&ل اروا+"راAر3/ا 1ا.ر ون &
"راك وا	راع &و@و ذك ا ا  ذ &ن "اروا ا%@ر"طق ( &	طD 
 واذات ا"ر  >د %1 ن ا(وور إرا* ا&ف ا"ر و، وھ (
&*( %دت ك  )*(، ھذه اWرا* ا &%ورت %ول & *س ا&3
ا.رب
ا.ر اد ول  >3 او%د &I ا&رأة "، %ث ذھب "ض اد إ! ار ا%@رة
رد اطل ! ك  و& 3رأ  ا&طI اق،(3)"اH ر، & & *س &3
/
دو .، وھذا ، وإ& ون *ورو%! أس ر  ا%@رة/ا,! م ن &
إ& &D ( %@ورا &*دا  اص و ، رCم أ BA 	 ذات "د %@ري&Aل 
  A1 واطوى. رة ارد ( &ل *زءا &ن &ضذا  &نو	
أ& ا
ة ا ( A 	 ">را اB" ا 	 و	
( ا% ر ذھن     
  اروم:و*&ل ا"رب و ،ن اAرق وا.رب% ن *&"ت اطل ، %ث
                                                 
 
  . 61اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
  . 44 – 34اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 2)
ﻘﺎﻓﺔ و اﻝرﺠوﻝﺔ ﻓرد اﻝﺒطل ﻻ ﻴﻜون ﺘﺠﻨﻴس اﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴﻘﻴم اﻝﻤﺜﻘف اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐﺘرب ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺴﺎو وﺘﻤﺎﻩ ﺒﻴن اﻝﺜ –)*( 
  .31ﺠورج طراﺒﻴﺸﻲ،ص وأﻨوﺜﺔﻏرب رﺠوﻝﺔ و رد ﻤﺜﻘف وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻜون رد ذﻜر ﻤن ﺸرق 
 
  .61، د.ط ، ص 9791ﺠورج طراﺒﻴﺸﻲ ، ﺸرق/ﻏرب ، رﺠوﻝﺔ وأﻨوﺜﺔ ، دار اﻝطﻼﺌﻊ ، ﺒﻴروت ، د ط، ( 3)
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  ، +م ( &زا ... %&ل ا	%ب >را             
  .ا%ن              
  !  ر ... ا
ل رو& =Aر *ر1 ر              
  . (1)... ا,ن  زا ، ا,دان (&              
و>را  اروا &%( ارد "دا ر  ، ( و% رb ا,*داد  ا,دس     
       ا&و!.ا"رب  &د( Cرط اA"ر وت ن ور
ر&ز إ! %ب  ( "ھ& ا" د ن ارد &*%
  ا%دث ( إB أ ّأ& ّ    
  ا
 1.ان "&ل و
ل &ل ا%رر او &م ك ا
ت Vن ر زو* اطو اW%و+ن ت    
، ( ر&ز اوء –ا*د  -	ر&ن ام  ، إذ أ( &ظو&ا&رأة اد ا,	
& ا,خ  ( ازو* ا ف *ب زو*(  و3ت اAدة ، ف B وھو اذي ن
  ج دم.ا,ب ودل %( ا 	ر 1 &*ھل او*ود، %ة "د ھذا ازوو
  ن  أب ا,خ ا,ر              
  ن  ا&"م ا,*در 	رت %+ق              
  & ت ( &	رة طر1               
  ا&ن   رح إ\ Bد               
  "دك  >ء B &ذاق "ش أت               
  . (2)1 &
ود              
ت ل ھذه ا,Aء رھ &ن  >ل ذھن اطل اذي ن ان اطق A 	
  ارد/اطل. د ا(دي اوأ&(ن  A 	ّ  ،، @ف إ! ك اA وصا, رى
( , ؛*+ B &ت 	 وا3" ول ھذا ا@رب &ن اA 	ت، A 	
.و و	"وده &"رج  اد و1  &ن  1   ، *(&ن ج ا"ل اطن رد
و&ن   &ر ( اطل  ، وھ A 	ت ورا *ءت &>+& &ر% ارو% ااطق
وزن اب !   ا&
ردات ا %( ، وا&1 &ن +ل"" ن ك اA 	ت *د
                                                 
 
  .64اﻝرواﻴﺔ ، ص( 1)
 
  .98،  78اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
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1 +ل  اروا ھو &ك ا"ب *ء "3ب ارد ! أ"، وأ&ء ا&>+
+ 1 ارد ھ &ن ا"*، و3د أ@
! ا وف د رؤ1، و3د 1 ا
زع وادو
  ا.را+.و
  ھول &ن وراء ا%*ب  رج  ّ              
  &ن د ن =1 طف &ن ا*%م ... رأ1               
  و ا,وان ... و1 &ن ل رض ا&*رات               
     *ب ر& Aرر A&وس %رارة              
   ووھ* ، أواھ1 وب اوداء               
  &ن كأ1 ز(ت ا,وان ...               
  1 1أ1 +ل ، وأ ّ %!  أر & رأت ... أو              
   (1) % ...              
  م أو%! 1 ؤال.    
  أرأت و أ 
 ت ! & &ر               
   ك &ن وام و&*رات ، دت د             
  ت ا ّ وا%دة و"رت *و&( و              
  ، ( واھ &رة B رى &واز(              
  .(2)ر( ا,و!( 3 &ن "دھ إ!               
@"
 *زا   إو3د أD ھذا ا%وار رد ا&*ل أ&&1  =&ل  &ز1 
، (3)ف ! %1 ا &e( ا
ء +ا,راض ازا+
 و ازا اون و 3د "رى &ن ل
و&ن  >ل ذك ا%وار أ@ أراد +ل أن ذر اWن ا@"ف درة f %1 
&و+1 ا  و *ز ذك ا, ر أ&&( ، راح رد 1  طهو"!  اون و
  وار( ن *ده ا,ول.    
  ظو& *(وB س &ك               
                                                 
 
  .65اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
  .65اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
 
  .12اﻝرواﻴﺔ ،  ص( 3)
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  اطل& وق  رت ن ا%ق و              
  أت ا
% ، ت 
ورا               
  &ت & م "م               
  (ت ن اذب ذت ...              
  . (1) (ت ن ا
ق ... ت ...              
، د ا ره طرق اطل ور1 %ق  إن ا,&س+ل طق &ن  ط+إذن "
، وھ ھو ارد %و ا&%! زو1 &ن * ا د إ! ا,رض Aؤه، ن ا
% 1=
.&س  ا ط & أ1 = وم %ب 1 ! أ ط+1  A.ل د و
1 
  "&ك & م "م".:3و1 ھو & @D 1 و"&1 ا أCد3( f و ن&ب *%وده 
"ر%&+ل" ـ، *ده *د د &%ورة +ل 1 "د أن @ق ا ق ! اطلو    
وأن ، ذه &ن ا"ذابووھو ا&ك ا ص ر%& ، *= إ1 ارد &@ر =ن ر%&1 
  ا ق.اذوب س ھو ا,ول  B ؤا ذه ! ك ا ط و
  ر%&+ل  	 ، وB ؤا ذ              
  ا"	 تA و&ت ا,ول  ا ق ...               
   أوزت  &=&ري ، ون               
  ء   أت&ن Cوا ، و&               
  .(2)   ا,&ر              
 ذ Aل ا%*ج ، %ن دم ارد ر%&+ل طور ا*دال ن اطل ووھذا 
&ن Cوا و&   ، وإ& & أوز f 1ا"ب ,1 م ن =&ره =1 B %ق  ؛1*%*
 1ره ون ا&وئ ، م & ث أن درك =ن f %ذ ّ1 &ن ارب ا, طء وطر 
 %ق ورد ، وأن (د1 &1و@D 1 %ن   إ1 =ن ول  ، (ذا *ده إرادة ا.
ق ا& وق  رات f ، و3درة ا ق  %ن رب و 1 ر%&+ل &ذرا إه "م و
   دB+ل &و%ة &ن ارآن ارم.، &"@دا ھذا &>&D و
  د  ك  أ%ن 	ورة               
                                                 
 
  .16،  95اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
  .96اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 2)
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  & Aء رك ، & اذي Cرك 1              
  .(1)3د واك   ق ظم              
ك & &1 "د ذك ا*دال طب ارد &ن ر%&+ل =ن "ده ن ار "د أن أدرو
اد ،  وف أ1 دوام ا"ذاب و  اراب ، و& ن *ده &ن&ن *ز A=ة ا&ء و
%ت ( ا ذ رد &ن ار إ! ا*  ا&ذا ون ر%&+ل & ا& ّص ووھ
   ا و	
( 3+>:ا& وھو ""& ر" )"م و ر( و اب
  
  ز%ز%ت ... زت ... *وزت ا%*ب ا,ول          
  &ن ا%*ب ھ & س ن رأت و B أذن &"ت              
  .(2)& س &1 Aءو              
  أ( &ن ا%*ب أ( "& ر و  م ردف: أو%    
  وان ر@( أ@"ف ا, أنوا
 ...               
  وا و & %ل  أن &"&ر( & واد،               
  أ(م ( آ&ون B &(م (       (م ب ... و              
   (3) ... إم أوم ظ              
 اA( ر% &ن  >ل ك ار% ا. -وھذا ر اطل رو% و درك 
1 أن "د  أن ّ، و - %د 3و1 - وا&"! ! أ1 ھو ا&ل ا&@روب *وھر -(رطا
"د و ا&دي ا&در ف د *وھر ا+ن ، و&"ه ارو% B (&1 و*ود و  اظر 
&رة ن ، ؤ&ن و"ود إ! او*ود اطل وھذه ار% دب ا%ة &ن *دد  *
  أ رى &ن 3درة f ! أي Aء %! ! إ%ء &ن &ت.
 &طق ا@د ن اA وص اوا3"وھذا د رم ارد &ت A 	1 وق     
 ھذا ا"رض &طن &ن اA 	ت &ن اAف ! اA وص ا"*+ ، و3د &و
و! *ر ا, 	ف،&ن أن   اطل&ا*رن ا&&زن ا &ر (
                                                 
 
  .07اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
  .17اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
 
  .17اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 3)
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ا
ت ا>ث ذات &>&D وا3" ، &ل ر وا *"ل ( A 	ت ا%/اوا3" و
   A
ن ن *ب &(م &ن %ة ارد وھو &@1 
ر. ا>+
+ت ورا ا %ت ( اطل و ، *ر ارو%/ا"*+ا "ت&     
اذي  رد دا(دھوا "د & ادل  ،، & إ! م ا&وراءوت ج ا>
  *وھره.ر &ن  >1 ر او*ود و	ّ 
و+ن ا 
ت ك اA 	ت  اوع أو ا	ف V( Aرك  Aء وا%د وھو أ(     
ا,دوار  ، ذك *ءت &*ردة &ن أداء د/اطل*&" "ر ( &ن  >ل ذھن ار
ؤر( %ول  &ر ره أن روا ار رز,ار+ ،( B %رك إB Vذ1 ،وھذا 
  A 	 وا%دة .
  ازن ا  -2
%ول ص اروا اBزح ن ا&طق ادي Aل ارد ، و"ل أھم 	ور     
I وا"3ب ا ط ز&ن اذي  @I ذك اBزح &1  (Aم ا&ر 
، وCل  ز&( ا&و@و ا ر* )ا%@ر(ارورة از& اوا%دة ، &*وزا و
از&ن ا
 ھو ز&ن "، ون ط A 	 ا&%ور  اروااز&ن ادا  ا&ر
@ ز&ن ا&ل ا&"ش ، وھو أواط اذارة واو&@ اورا+ا&@ ا&%@ر 
، %م اظ أو %م اوم ، و"رة أدق ھو ز&ن اد&و& ا*ري ، B از&ن %م ا
&وا ط و ا&داد B طI &@  %@ر "، وذك ون ھذه اد&و&  (1)"ا&س
a  وط روا1 ا إ! ، و! ھذا ا,س "! اب  (2)"
ض ! ا&ل
از&ن ر %ث دا ل ا&@ %@ر، وو1 ، ز&ن اذدرت ز&ن ا
 
  أو ز&ن ا.و ا&%رر &ن ل أر و3د ز&.  %ما&طق ز&ن ا
%ظ B &% أن أ%دا( &دا  و إن ارئ &ن اروا  . ز$ن ا$$ذر:1-2
ط @م وارb وB أن اب B (إ! Cر & ، و"ل &رد ذك اB >ط واAك 
ز&ن اذا "( و1 B (م ز&ن ا ر* در اھ&&1 ز&ن اط اذي ھو 
                                                 
 
  .911ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺘواﺘﻲ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
  .021اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  ( 2)
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،,ن ارد 	دد ل  أن .دو ھذا از&ن &
 ، (1)"ا
 ا رج ن أي &"ر
، 	رإذ ب ا	رة ن ا ور	د & "a  ذھن اطل &ن أر ورؤى وذرت ،
إB در ا"1  او ، و1 رد اA.ل !  م "د ز&ن ا&و@و و*ود ٌ
& ، Bرة ل & &@!  ا%ظ اHرض ار*ع اذا ادا ا%ر اذي 

 ا*زء ا,ول &ن اروا ا&"ون ب"طر ذارة اBCراب" %ث %ل ق ا&@ 
،%ن "ش اطل %ظ اطوا+ ! ذا1 ن أو "دا & ذا أ"دا رة طو> 3ر 
&%د 
1 ر &وووج د  &ذ 3د1 رة ، ر%ل 1 ذار1 إ! &@1 و&ر% 
! ا
ت  "رف ھك  &ن از&ن م "م &د1 ،   %3@! رد اCرا1 
ر أن 
  ا& ! دا ل از&   ا&
ر3 Aف  ، ھ&( ، ا,*ت )&Aل ، >را 
)ا&@( ز&ن ارد )ا%@ر( ، ن طرق اBرداد ا&%@ر واط اص  ز&ن
   اذارة.
  ( &Aھد "ث % &ن *دد ... %@ر ن              
   ا&ن &ن ن ! اHن... %ث=ود &"طو               
  . (2)%ث اHن إ!               
ل ا&@ و *"1 ض %ة &"&دا !  إ%ءرد &@ 3د& !     
، A=1  ذك A=ن ر اب ارن &ل "وم ور"  روا1  دا1 اذھ
ن  ا	 ب وا"ف" ،ا 	ورت وو* أھل ا*وب ا,&ر ا&@طر"
ا&@ ا& وا%@ر ا&(زوم ، & *"ل اA 	ت ار+ %ن إ! ا"دة ذك 
" ... رھن  : 	1 "*ون ول رر"  3و1ا&@  از&ن اراھن ، و& 
أن ا%@ر B و اظم ا% ب اWن وروات ور ! أن ظم ا&@ ھ
  .(3)ء 3د ن"ن ل Aإو*د ل 	D %ث 
! ا&@ ارب ا%&ل ھوذك اطI از&  اروا )!  وم ارزخ( &    
(ر آ ر ن  ا	ھا
 ، 	%ب ذك ا& ء @.وطذارة ارد %@ر ا&
                                                 
 
  .191ﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ، اﻻﻏﺘراب ، "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص   (1)
 
  .24،  14اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
 
وﻝ ــﻴم ﻓــوﻜﻨر ، اﻝﺼــﺨب و اﻝﻌﻨــف ، ﺘــر: ﺠﺒــرا اﺒــراﻫﻴم ﺠﺒــرا ، ﻤــرﻓم ﻝﻠﻨﺸــر، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻔﻨــون اﻝﻤطﺒﻌﻴــﺔ وﺤــدة   ( 3)
  .80، ص  4991اﻝرﻏﺎﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر ، 
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د& 3م ارد ،، +ن ت "ض &"م اوطن رن %@ر	ر از&ن وا&ن
.ب ن او &دة &ن از&ن  )وس(& ن &*( %و AطY ا*رد%دث ا&رور 
&د  &ل ذك Vن & *"ل از&ن &ر 
*" وا&"ة @ف إ! ھذا أز&1 ا
ار*1 Aرط ذر1  )ر( رن &@ اذي د1 ارد  >ل>د ا.رب
  ا>+ ت (ن &"1 >3ت %ب و	دا3. (1)ت ا>ثادا+ &I ا

           
  إ( &Aل ، ك >را ... وI اHن 	ورة               
  %@ر ل وا%دة &(ن روة ن ھ& ...              
  . (2)	ري و & زون أ&              

 ن @.وط ا%@ر ا(و إذن  ذ اBر(ن إ! ا&@ ل  >	1 &
و 
ف ول طرق اذارة ! أن "
1  و1،اWجو"طل  وا& "د 
3م دو1
و& ن 1 ( رCم ادل ا&Aرق اذي ذره %1،وزر & ھو 1 " &@ &ل 
  .(3)"او%A وا@ع 
ف 1 &Aر او%دة و،&ن >3ت %&&  ت اBCراب&
& 
ر ط.ن ا&@  اروا ، ھو أن اطل "ش Aرودا ذھ *"1  و"ل ّ    
ذار1  قطI ا	 وا3I و  ز&ن ا%@ر، &ل ذك *= إ! ا*رار & 
ت 3	ر، "دھ & و ت 3&Aر أ
 اطوت  وأ%س و	ور و&ن 
وھو ذك وظف اذارة Cر اWراد ، ا ت  و%
را ن  ،&و*ودة  ا%@ر
  .(4)ا&@ در & ھ إدة إ%ء ذك ا&@ و	
1 %@را
، ودل م %دد &داھ &دة ز& &" اAء ا&>%ظ ! ا%@رات اطل أ(و 
ا&1  ا&طI ارد ،  د ! از&نداّ وإ& إAرات ز& " ذك 

ارا+ن  ( أو=ود ، %ض، ا
" &ل )%ث، "ثــن ا
ظـا+ا "ض ار
                                                 
 
  .63، د.ع، ص 002أوت ،  51ﻴﻨظر: ﺠﻼل ﺒﺎي ، اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒك اﻷذﻫﺎن،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻼﺤظ ،   ( 1)
 
  .24اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
 
  .62اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 3)
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ھذه ا&ؤAرات از& دورا  	  تأد ّ( ، و3د ، & زون أ& &ل )ان ، اHن اB&
   دا ل وا >ط از&ن ا&@/ا%@ر.
&ن &Aھد وأ%داث  & ق ذار1  @% رھ ھ(و&1 اذوا	ل ارد     
%! "ث  رھ ، إB أن ھذه اذارة %ج Aء1 	ت ن ( %@ور  &@Aو
وھذا د ،ا	ر &%ر ك ا	ور ا.+ت % 3د ور ( ذك، % &ن *دد و
%رض ر ارC وا%س   
>، ن ھذا ا&A(د رؤ ارد رة ورو1 (
  1 ورا 	ورة &Aل  %ظ %&&. ت، دااطل
  &Aل أ	I 3د&( @ت ا"ل (              
  أ%( !  
 &"دي ... Dر              
  ود %( ارC  إ%ء ا%س ... %رك &               
  .(1)ي ... ذة ريرد ... &&س طا              
e ا%دث ر@ت ورود ھذا ادا 	. ا&@ر ا&&  ا
"ل )ود( اذي 
%&ل &"! اW%ء و ا&"A Aء &@!  از&ن ا%@ر، & *ء ھذا ا
"ل 
ا&طI  &	%و &ؤAر ز& وھ & )%(( ادا ! اH ، طل  ھذا
 ا,Aء ا 
D   دم اذارة Cر اوا وا دة & رھ *ده &دو
h%س ا,	 
"ل ا	د ، وB %دث ذك إB إذا ن  ا%ظ  أن وا*1 ك 
  .(2)"ا,Aء  % ا>%
و& ا&دق وا&&ر، Vن ي وز&ن اد&ور َ ْو& أن از&ن ا
 ھو از&ن اذc     
%ر ا طت ل ا,ز& اص *ء %را  %ر1 ط  ا ره ، و ھذه ا
و & دو راھ 3د  رج &ن ر%م  ل إ! أرض اراھنر%، & ن "دا وAت
  .(3)ا,&س
                                                 
 
  .24اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
ﺸــﻬرزاد زاﻏــز، ﻤﻌﻤﺎرﻴــﺔ اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﺴــردي ﺒــﻴن أﻝــف ﻝﻴﻠــﺔ وﻝﻴﻠــﺔ و اﻝﺒﺤــث ﻋﻠــﻰ اﻝــزﻤن اﻝﻀــﺎﺌﻊ ،"دراﺴــﺔ أﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ"   ( 2)
  .112ص
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ت &ط و1 رد 3د ا ذ &ن ا&@ ارب اذي A1 
ر و>31 
    
Bرد ا&@ ا"د ، & در اذارة ار  
	D & >طم ( &ن أ%داث 
ار  ا"م اذي طوي  نز&، واAa ذك از&ن او*دا ا ص 1 ، وو3+I 
 ا.رب/ا"رب ، *> &ن >31 ا% 
ة اB  ! ا	راع ا@& ن
! د&و ا">3 ن ا&&ن ا,دس ودB .رط و ا" ر&ز ا&@ ا"رر">
  اروم.و
  ون ا ... &ن Cرط -             
  رن زاوج ا,&م               
   (1)وا >ط ا,ب             
  م ردف 3+>:
  &@كطو  Cداق اظر  "&ك ...               
  	دى ر*I *دك طرق و3د "&م "Aق              
   (2)ار إ! ا,&م و.ض ا
ر إ! اوراء              
وھذا ر ذھن اطل "ش D ا,دس &ن *دد ، و"ش & >ه &ن و3+I 
"ر ن ا&&ن وا,ن ، وم ا! ا*Aن  %رب @روس ا&ز*ت ( اد&ء ا
B ،  ا%ب ا+د اB "ون" &ن ا*ش دة "روذرق" 	D 
طو>  ر، ن ذك اB	ر وا
D م "& ا,ن	د %&& طرق ن زد @د 
رن & @ع ا,دس "B.&س ا"رب  ا&دت واA.(م &ذات واA(وات  
و&ت ا
و@! وط ا.ء (م ت ،ا@&%ل رھم ول إ*(م و ، وھن (م
، (و %ول &@ ا"د &.زاه و"ده اوظ
وBدء ارد (ذا ا ،(3)ار وا"
ا	رم  ، رع ن أ&سب رؤ اراھن "ن ا&@ إط ا&@ ! ا%@ر &ن
  ن وم رر &  ط1 ا,&س.و
  وك اوم &  ط1 ا,&س              
                                                 
 
  .64اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
  .74اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 2)
 
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن  ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن ، رﺤﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨـوم اﻝﺒـرزخ ﺒـﻴن ﺘﻌـدد اﻝﻘـراءة وﺘﻌـدد اﻝﻤﻌﻨـﻰ ، اﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻝراﺒـﻊ ﻝﻠﺴـﻴﻤﻴﺎء  ( 3)
  .141واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ، ص
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  &ن %ن إ! %ن را*I ا	ر               
  م "ود  (د1  &D با	وا A=ن =              
                             
  م    *a رم ذات Aءت أBّ Cر3 Bھ              
  .(1)رر او  ور*I ارع 	دى   ك ( رع ھذه               
ا*زء  ارb رر 
1 وأن ّ أن ّ"وھو طق &ن اظرة ادا+ر ز&ن ا %واھ     
وق أ&وذج  دا+ري  &ق  &ن 3ل  و&I ا%@رات  A= و(ر  ل، إن ّ@&ن ا
طل  (2)" & 
=3"ت وا,%داث وا&ؤت &ن *دد ودوران ا"* دور اA 	
، س ھذا   ا%ظ اراھ ار  ف ا&@ %@ره & و ن &و*ود
، أراد &ن  >1 &>& "ض ا@ ا%@ر واو*ود ا&@ "دا %@ر
، و! %د ن @
 اAرق/ا.رب ا,دي &ظ(ر ھذا *  ا">3 ا,ز وا	راع
، B&   %@رات A!رد إ! %@رة ر إ>& ن ( =رھ ا&ء ا
%ث ن أھل ا,دس "ا,دس و &*Bت &"ددة &( ا,دب وا&*ل ا"& وا
 ، 
ذا  (3)"! أ(م ا&ل ا,!  ل Aء"ون أھل ا&Aرق ودو(م وظرون (م 
  &*د ا"رب و& وروه (م  ا&@.راح ارد ذر ">را" 
  ور-م ن ا,رب او*(              
   (4)وطق ا'ل وروح ا%ث              
"و@ & ن اطل م *د &>ذا إB ا"ودة إ! I ا&@ اذي رى 1 دا و=    
(ر اذات أ&م دم اH ر، ور A"ا@ع ا&*د و إ%س، &ن "A1  وا3"1 ا"ر
 ا Aدھ ! Aدان ك اذات و&( ل & 1 >3 م ا,	 "وھذا & 
ر
                                                 
 
  .53اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
  .451ودﻴﺔ ، صﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺴﻌ ﺔأﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐ  ( 2)
 
ﻋﺒـــد اﻝﻌزﻴ ـــز ﻋﺘﻴ ـــق ، اﻷدب اﻝﻌرﺒ ـــﻲ ﻓـــﻲ اﻷﻨـــدﻝس ، دار اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝﻨﺸـــر، ﺒﻴـــروت ، د.ط ، د،ت ،   ( 3)
  .951ص
 
  .64اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 4)
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اAث 
رة اBرداد إ! *ذور  %ول و ذا( &ن  >ل ، & ا,رض وارb
   (1) روق إزاء اH و3 W%ء اA"ور  وة وا
 واB	م ( Aدا "زاء وا
و=د ظرة ارد ا&" ز&ن ادا+ري ، *ده 3د  ر أ"B ذات 	.     
ز& ا% ا&.ر3 ا دB ! &@ر  ق رد ا,%داث ار  ا&@
ظ  ك ا,%داث  ا% ا,ز &I ا&د 3را+ن و&ؤAرات ز& =د ا&رار
 : ) وك ، رع،، ,"ل  اH  ا&طI  اردي  ا&@ه ، &&  3رااH
، ار*I( )اوم، ا,&س، ا	دى :از&نا %&ل &"! ، أو ا,&ء (ر*I، رر،"ود
  و( 	Z دا ! رار ا%دث ا&@ وواره  ز&ن ا%@ور.
1 
ة ا
ر "&Aل" &"دB ر&ز WCراء ا%@رة و3د زز ذك ا	راع >3    
ا.ر وطو( ا&د ، %ن I ار*ل اAر3 أرا ر( ، &ط &ن >31 
ار*ل ا% ( )&Aل( ، %ث 	ور واط( ط&I و "طش أ! ا.رب 
%و 
  ا
ة. ا"ر ، وھذا & 
	D 1 ھو & ط ً
  ا5وب *%ل ا5ب 4 رره ... ؟              
  ا5% ك و( ا7ع ط,ن               
   (2)4 4و ... ؟              
أو & رة "ا&.وب &وI د ا.ب"،%ظ طل %ور &و ان  دون اA(&     
(ذا ور ك ا&"د  	1 &ن  >ل ، وھو  )*( (3)"3داء ا&.وب .ب"&! 
&.وب   ر 1، واطل ا&"\ ا.رب  )&Aل( ا &ل ا.ب وھ ر&ز %@رة
ر >د ا.رب أو اH ر اذي ظ(ر  ،وارر إ%ء % و@ء ذك ا	راع  وھو
رر ن ا.ب )&Aل(  ا">3، ل &(زو& &دا &طب ا.ب وإCراءا11 اط
                                                 
 
ور ﻔــﺔ واﻝﻬوﻴــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ، ﻤﺠﻠ ــﺔ أﻴــس اﻝﻐﻴرﻴــﺔ ... واﻵﺨــر، ﻤﻘــوﻻت اﻝﺘﺤــﺎﻗﻋﺒــد اﻝــرزاق اﻝــداوي ، ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب ﻋــن اﻝﻤﺜﺎ  ( 1)
  .51، ص 7002، اﻝﺴداﺴﻲ اﻷول ،  2، اﻝﻌددوٕاﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻠﻘﺎء ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر
 
  .44اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
 
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن ﺨﻠدون ، ﻤﻘدﻤﺔ اﺒن ﺨﻠدون ، ﻀﺒط و ﺸرح وﺘﻘدﻴم: ﻤﺤﻤد اﻻﺴﻜﻨدراﻨﻲ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺒﻴروت   ( 3)
  .641، ص 5002،  د ط، 
ﻤﺎ وﻗر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻌظﻴﻤﻪ أو اﻨﻘﺎدت إﻝﻴﻪ إﻤﺎ ﻝﻨظرة ﺒﺎﻝﻜﻤﺎل ﺒاﻝذي ﻴرﺠﻌﻪ ﺒﺄن اﻝﻨﻔس أﺒدا ﺘﻌﺘﻘد اﻝﻜﻤﺎل ﻓﻴﻤن ﻏﻠﺒﻬﺎ و و  –)*(  
ﻝﻤﺎ ﺘﻐﺎﻝط ﺒﻪ ﻤن اﻨﻘﻴﺎد ﻝﻴس ﻝﻐﻠب طﺒﻴﻌﻲ إﻨﻤﺎ ﻫو ﻝﻜﻤﺎل اﻝﻐﺎﻝب وٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك اﻨﺘﺤﻠت ﺠﻤﻴﻊ ﻤذاﻫب اﻝﻐﺎﻝب وﺘﺸﺒﻬت ﺒﻪ 
  .641ﻤن ﻤﻘدﻤﺔ اﺒن ﺨﻠدون ، صوذﻝك ﻫو اﻻﻗﺘداء. 
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 A+ &ن Aزة ا&.وب )اطل( & ھ إB &%و "وض &1 رد ( اطل اAر3و
رد "ل اطل ن ذك ا
وق واB>ب "، "د أن  ر ا&"ر ا%@ر ، = ا.
ل V1 B 
و3  ا"م واوة واطرة ن طرق اB%> ا%@ري ا.ر، إن ن
! &دئ ر وا@% ، رده ن ون ردا  وإ&  ردا &و@و & ون
، و=1 %	ر ا%@رة ا.ر  *ب وا%د  (1)"* %! وو ن &ك او+ل
 وھو ا*ب ا&دي )ا*دي( ) ا*( وھو & 	ور1 دد ا,&ل اروا+ ا"ر
"&وم ا(*رة إ! اA&ل"  ھذا ا	راع ا%@ري روا   &و@و( %ول ا &%ور
  ."(ل إدرس"، وروا "ا% ا>"  "اطب 	D	%("
ك ا">3 وذك ا%وار 3&1 اW ، ,( & ! و(ذا ا
ر ا* 
د     
م ارو% وا, >3 ذات ا"ر  أس * &د ، وھذا @I ا&و&ت وا
وارد (ذه اظرة رد إط ا&@ ! %ل ا"	ر واراھن ا"ر ، و& A(ده 
ء اوم 	دد إ@ &ن  ف "& أ@ع ا,*داد ,&س ا,دس ,ب &د ، ,
ر &ق "(م .رب ار &ن ا&و&ت وا(و وان %م & A(دو1 &ن (
ن ارb "د أدرا*1 رر او ! %د "ر  ، (2)*"(م *زن ! ا&وا*(
ارد ، ذھن اطل طق &ن ذرى 
D  ا, ر ! 3@ إ %@ر 
 &%ور  ذك ا"راك ا,دي ن اذات واH ر، ل  ط! ذك %ن 	D 3@ 
و.ب 1  م وده ا&دة ،     اذات ا@+" ن  *ود دد( ا%ث و
 اطل ا
رد ،  ل I ظم اذات تاذات ! ذا	ر &
(وم  Bارو%ت ، و
وأط&ع ادول اB"&ر ارى ا (دد ا*&" أو او&  	ر وده ا&دة 
 وط&س &"م ھو( ا%@ر ،  ر ارد &Aل ا
ر ا> اذات او&
% &ن از&ن  =ت اط وإ& ھ ر&ز د اB%>ل ا
ر اذي ا%ل >د م
  ور &ن ادول ا, رى.
                                                 
 
  .53، ص ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴرد واﻝﺸﻌر  ( 1)
 
  .71اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
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"وان ا*زء ا,ول &ن اروا ا&ووم  )*(ر@.Vذا أ ذ "ن اBر ادور ا    
A 	 ا ذارة اBCراب" ا&و% .ر ا A( اطل  وا3"1 ، إذ د ب"طر
3 ذھ &@( ، ( روي ر% اCرا( و@( ، وإن م ن ك & و&طو ّ
،  د Cر (1)"Cر ادار واوطن %ب، ل ھ Cر ا
ر وا&"ر"ا.ر 
ة  ا&د ! %د  ا&ء  ارد  إ! %@رة ر (&ن  1 3م  ا%@روCرب 
  دس اروح وا*وھر B ا*د وا&دة. إ>&
  إ(& B%ظ Vن اروا 3&ت ! 3دة ا&رار ا%ر اذھ وا%     
ا&داد ،( و*ودوھو طI اروا ار 	
 & ا رز ! اذارة *وھر 
، ذا طل وا	ل ر	د & @&ن ذھن ا&رار1 وAط1&@  ا%@ر، وھو 
، & ن &.ر3  ره &ن *رب وأ%داث ا(ت 1دا1 &ط & وزع  
 ھذه ا&رة إ! ز&ن %ق &وCل  ادم أن 	دى ر*I د آدم  
زذا1 ، إذ 
%@ورھ رر ا%د  &رزا &ن  &رس ا ط+ ، وا.وا&I م و3	1 1 ا>
1 )آدم( ، &"&دا دا+& ! &A(د 	ري و% 1 أ >( وارث إن اوم  ط+ 
  ش  ذار1.&A(د آ ر 
  ن أن اWن  ق *و*اظ ّ زع  ّ              
  &&س "س اH رن  إذا &1 ارف راق 1              
  .(2)"! &ذا31 وإدة رة *ده آدم وا
%              
طق &ن "! ارد أد إ! إ@
ء 	. A&و ! 	ر از&ن ، (و     
، >&س  وم از&ن اAري ا"م ،از&ن او*دا ا ص و& %&1 ان &ن *رب
، ا>م "م B &ن %	رھ، و%ذره &ن او3وع  ا ط+1  رCم رم f Hدم
"دم اB3راب &ن اA*رة ا&%ر& ، إB أن ا"د ا@"ف = ذه ا.رور &
@> 	وت 
زو1 &ن * ، =ل &ن اA*رة وI  ا"	ن %ل 1 اAء 
س واAطنا
                                                 
اﻝﺘﻐرﻴض: ﻴﻌﻨﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺄوﻴل اﻝﺨطﺎب ﺒﻤﺎ ﻴرد ﻓﻲ أوﻝﻪ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝذي ﻴؤدي وظﻴﻔﺔ ﺘﻐرﻴﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  –)*( 
ﻤن أﺤﻼم ﺤﺎدي ،ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘﺼﻴرة، ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻴر ﻤن ﺘوﻗﻌﺎت ﻴﺤﺘﻜم إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺘﺄوﻴل اﻝﺨطﺎب.
  .761ص
 
  .931ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن ، رﺤﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ﺒﻴن ﺘﻌدد اﻝﻘراءة وﺘﻌدد اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ص( 1)
 
  .94اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 2)
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 اوةدم( %ل اح اذن رون اطر%ل ا*د ا,ول )آ، & أA1 ا
ردوس إ! ا,رض





  .(1)، "! ذو31ا"م راق 1 " اH رنإذا &1 ا ر و
اوا3I  نط"1 ھذا &I ارb اAري اد  ق A>  "ر 1 ب     
  ، ول  &و@I آ ر.ات  	وغ ( ا%ظ اراھ&ده ھذا ارb =دو
  را% أم  و=... %@ر ا*ل               
  *ري  siovaS tuaH ا" ... ا&ن 	
و"               
  1 A>ل و3&ن %1 *داول ... ب &ن               
  ... أ*د > &ء               
  را"( أ ... @و اب ...  " ا%ء              
  ر .وھ ا&ور... اAطن Cل ... اA*رة ا&              
  .(2)و *ردت &ن 
%( ا*ت              
   رI"! اطل  ھذا ا&طI اردي ا	ل &ن ا%ظ اراھ ، 
@( %ر.> ! &ل اذارة ا A%راب ا&@ ر ر دا1 ا&&ر، &&
رن & و3I 	ره ! *ل أم  %! إذ ذر، ، Aء Aء ا%واس دا+&
،  ف  "ث 1 	ورة ا&Aھد ا% 
ر ادات 1 ور 	ورة *ل 	
و
  ، &%ررن &ن ل اود. ا%ب وا*س &I ا
ت ا>ث
%رك  *و 3	 آدم ارد  ! أن ّ إ%ء ًت  وط1 ون &&طI إذا &    
اAر، وھ ھو 	%و  
س اطل، و=1 %ث اA"ور  ط+ >زم ، 1 ا>م
"(& إ! ، وھ %ن &رة أ رى أ&م &A(د آدم و%واء وارC د%ن  ط= *ده ا,ول
&I ارآن ارم   	&، (ذا اص وإن ن   ا*ارب ا ط+ وم 

%   Aء +ن ت ا ؛، V1 "ر@1  &	در ك ا ط+.وا وا ط+ا
 واBA.ل(  اروا %ول و	D 
"ل ا&رأة )ا*س( رة ، V ّآدم  ا&@
  رة أ رى. ,&ور ا&د
                                                 
 
  .94ﻴﻨظر: اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 1)
 
  .84اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 2)
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 س وس & زون *%ل ارد ھ %ل *ده ا,ول "إ( ا&وت ا
اذارة ا*&" ظ(ر رة %ظ 3	رة ، ( رن & "ود ر  &&( 
  .(1)ا>و ا
ردي
&  رط ور	د %+ق أو و3+I ر  داطل ذارة م ن .رض  ءإن *و    
ن  ، &ن  >ل و &ضو اذاتن &%و &1 طرق &*ھل او*ود و%ق 
، وھذا ط" B  و &ن رC 1 ر اWن 
	ل ن ذا1 اWن 
	ل 
( و@! ودا ل ز&ن @اب اWدا ر ك ار از& ، وء ! أ
 B& أن Aف ذا( وو*ودھ ت %داق اذات ا روم ا( %رة و3&*دا 
رود أدب  طI ار و&*ة ا&طق وCرھ &ن ا&ت اذاA"ا
ك واBس و
، س  اوا3I وى *د *& ور&زي ق او وB ا%دا د  و*وس
 . (2)اب اWن 














                                                 
 
  .88ق اﻝﺴرد "دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴرة" ، صﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒوراﻴو ، ﻤﻨط   ( 1)
 
  .242، صﺴرد اﻝرواﺌﻲ ﻋﻨد ادوارد اﻝﺨراط ﻴوﺴف ﺸﻜﻴر، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝ   ( 2)
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  :(اطق) ام زن .2-2
"د أن Aت ا%واس ا
!  ا&ر% ا% ا A( اطل  اوا3I ن     
ه أن درك ا%ق و>&س إدراك ب و*وھر ا%ة ، ھ ھو  وض *ر أ رى 
طل %دث &رور & ن &.&  %وارا1 ،  ھذه ا&ر% "رض اا%
إره Cو أد1 ا%س  اط وھ&و&1 ا
 وا&د ، % ن %ل ( د ل !
، Aف   1 "ش %ة رو% !  وم ارزخ، ر%ل إ! م ا&وراء واو
! %ث B از&ن ز&ن وB ا&ن & ا, (
و إ! ا&i%ن وأ%>&1 ن وام * 
، Vذا اطع ارد  ا*زء ا,ول &ن اروا أن eف وراوح ن (1)"د
(م و
"&"رج  ـوا%@ر إ! %د اB	(ر ، V1  ا*زء ا ا&ووم  از&ن ا&@
ا&وت اذي 
 1  اطق "  رق  وم از&ن رد از&ن ا&طق أو ز&ن 
ر &" @ن ك ا.و إ	رار &ن ارد ! دن ا&@ وا%=اW%س ز&ن ، و
، %ر  ز&ن آ ر B  ف 1 ا&واد *! 1 "د ذك رورة ز&  ق 
  :لوا%د ، وھو ا+
  	ب اؤال ... (ل ... "!              
  %*ب & دو1 ... . ا%ب&ق               
  . (2)زل  طر ن & از&ن              
ز&ن روا (ض 
رة 
  ص از&ن ا.( اروا ار و%واھ "أن ا    
، % ا*وھر ا&  ا&وتإ& Aف ارو% ن اB س &س اH و
  .(3)"ك ا%دث ا طف اذي .رق %ظ أو  
 Wدراك ا&طقذ
، "د أن (4)أن ون وى ا
	ل ھدئ *" &را3ن ذوا ووذك &وت B .د
       (  ا%ة.
              
  ق &زت ! "ض اBط>ق  ا,              
                                                 
 
  .77اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 1)
 
  .84اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 2)
 
  .161أﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، ص  ( 3)
 
  .541، اﻻﻏﺘراب  "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص ﻴﻨظر: ﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ  ( 4)
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  دا &ن ا%واس ا"*زة "ض &*ر !ا
              
  &ن ا%ة ا" و&زا اA=ة ا, رى              
  .(1)ادل ( ! ا&ن واز&ن              
    طل %ول ا ص &ن أر ا%واس ا"*زة 	"وده إ! ا"م ا"وي 
و وم اب (ذا ا%1 رو% A
 ، "! Wدراك ا%ق 	رة واو*دان ، و
ادور > د أن 	
1 	%1 &ن AواCل اد ، طل ن "ش  واء رو%  وا3"1 
، ون ! 1 ذك إB V.ء از&ن  &iها% (و *د % ن اروح 
",ن ا, ا"& B طI ا"ش إB  رج از&ن ،  ود ھو ا&ن ؛ا&و@و
، وھو &طق &ن رة &و%ة &ن ا% ا"& ا+ (2)" ذوق *وھر ا,Aءاط
B&  (3)"
دان ا*م اAري وز1  ا
@ء ا ر* %ث "دم ا*ذ ا,ر@"
"د %رره &ن ا&&وس وا&%وس و 	1 &ن 	ر اطن وا,&>ح وا%دد 
ا! (  ذك طل &I ا+ت اورا ا ار  %وار أ ، و@D ھذا(4)وا&ء
ا *ءت ر دروب ا%ة ا
! %ن  ط1  طب ا*وھر وا&"! ا"م ا ص و
"&د ! ا	رة  ا% ، ,( وإدرا1(&1  ، & &1 &ن "  ا
(م رو "
  ي دا *زا ! (م & ردون.اطل اذB ا	ر، وھذا & 
ده 
  روا &" !  وم &داھم ، 	+ري B               
  & 	رون ، 	+رھم درك & أ	ردرك               
  أ(&(م و(& B I & 
(&ون و              
  I ,ر &ن (& ... =و & %ر              
  . (5)ن أ=(م3ل أ              
ن ا"&ل "*زھ ! غ طل أن زع إ! ف ا	ر ول ا%واس 	و ّوھذا &  ُ    
أن ف ا	ر &"&دا ! ،  رى ا%ق و درك ا% *ب كا
(م واWدرا
                                                 
 
  .26اﻝرواﻴﺔ ،  ص  ( 1)
 
  .291ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص ﺔﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ، اﻻﻏﺘراب  "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴ   ( 2)
 
  .791أﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، ص  ( 3)
 
  .65ﺔ ، ص اﻝرواﻴ  ( 4)
 
  .57اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 5)
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& وراء اوا3I أي  ، وھذا & أدى 1 إ! &*ة اوا3I ، اوا3I ا&&وس % نا	رة
ا&و@و و& 
1 &ن إ.ء  ا,ز&&ن ارد &%و ل  W	رار، إ1 ا,&!اوا3I 
ل  ،وم ف ارد V.ء 	ر از&ن %ب ،م %ر ات ورع  طھ
و( &  ذك دا% و	راخ ا%ة وو "! إ! إ.ء ل & 1 >3 "&1 اوا3"
  	ري ا&ن واA 	ت.
  ن او%  أن ا>م B *د ل               
  اHن &"د&ن ان و أنأو%   اHن               
  B ا&ن & 
(م> از&ن و              
  إ1 ا رق وق ا رق ... إ1 Aدد               
  ا&%ل ! اBدرات ا
! وB ا%ل               
  .(1)إ! ا,
ل              
،  إذ اطع  أن ؤث &>&D  "م آ ر ھو م ا&ل رم %ث *ده دع 
، وھذا & وارو% ا ت &ن و%  1رد  	 ك ا&ر% ا. " @ء
 ث a اب وام، %=ى أ% ن ا&"د  ا>ما.وي اذي  ظو
"1 ا&
، وھذا & و% ا>&"ول م، وھو & Aرع & اره  > أو = "وا (  
  :&ل 3و1 1 "ض ا,
ظ ا %( ارد &ن ا>و
  4: -رب 4 دى                
  ر4ر... ر4ل ... در... ,ر...               
  ل
ھدا
ل ... %ل ... ، ل د;ل ... :              
  (2)ط%ل%!!ل ... ط              
، و"ل اAء اذي لط&ت &ر "@( Cر &
(وم &ل A(A(ل وط( وھ *ّ 
 "A( اطل وا *"1 (ذي ا 
ر و*ود ھذا ا.رب &ن ا,
ظ ھو % ا>و
"ض ا&
ردات إذا ھ "ر ! "ض ا&"  
&ت Cر &
(و& ، &ل 
                                                 
 
  .77اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
  .57اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
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	دق/3ل ، >م/&ل و*( & إ! م ا&ل   د/ ر، ا %&( &ل "م/ ر،
  1 ذات ارد ـ م ظ1 ا"م ـ ا ر وا	دق وا>م.إا رو 
ت وا Cدت A 	ت &ن ن ا"	ر ارد ا %( ارد 	ر اA 	    
,( &ن و% اطل ، &ل A 	 "ر%&+ل" و"+ل"  ؛ا"*+Cر د 
( 
	ر 1 طرق *وھر ا%ة و"ض ا+ت اورا ا ت دل ارد اذي 
  .
و&"ھ ، و3د *ء ا%دث ( آ
ھذا &  إ! *ب &I 	ر از&ن ، و*د أ@ 	ر ا&ن اذي ن ر *    
؛ %ث إ! %ظن ، %ظ اراھن ا، أن و*د اطل &Aدود&%ه  ا&ر% ا%
، أ& ا&ن ن &@ ا&
ت أدا %ث اذرت، و%ظ اا
س & و*I ا,+
.ر )ر( راوح ن أرض اوطن )AطY ا*رد( و&ل از&ن ا%@ر، وأرض ا
وا3"( ا&دي  ، Bذات ا%& ھ ا %م وا3"(ا أن"، Cر و&ل از&ن ا&@
ذات ا ل او*ود وھذا ھو م& ھ&ت ّ %&1 A(1 و، ل وا3"( اذي ا+ن ط
 أط&ر، و1 &ر+ &ن *( اووج ا
 أو &ن  >ل & و%دھ 
ذ إ! م B &ر+
، و1 &ن  ھذه ا&ر% *ء &را "	ر از&ن أ@ (1) Bو اب
 ""& ر"، اذي ر&ز 1 م  & آ ر وھو ا"م ا"وي&*وز ا وم اوا3" &ؤ
ر@( أ@"ف ا,وان اد وأھ( أ@ل أ ر، وھ & س ن " ،وھ & و	
(
 ر ا&ن اذي =&1 
س  "م.دو  ِ، و(ذا (2)1 Aو& س & رأت وB أذن &"ت
  ارد ، ف B وھو اذي أدرك &ن  >1 ر او*ود و&&ن ا%.
و"ل & 
ر ھذا اB%
ء وھذا ا>زم ن 	ري از&ن وا&ن ھو "رC     

ر3 وا%ث ! ار%ل 	I اب او  %ق و &" و
ت &&ن ا
 = و%دة إ  از&ن وا&ن & أن ا%ة وا%دة وزا+ ، وا&وت إ3رار (
  .(3)"! ل اس &(& و"ت أو @3ت *.را وا*دھم
                                                 
 
  .76اﺤﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻜوﻴت، ص ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ﺠﻼل ﺒﺎيﻴﻨظر:    ( 1)
 
  .57اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 2)
 
، 932اﻝﺤداﺜــﺔ ، ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻜوﻴــت، اﻝﻌــدد  ﺠــﻼل ﺒــﺎي ، ﺘﺨــوم اﻝﺒــرزخ اﺤﺘﻔــﺎء ﺒﺎﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن ... ﺨــﺎرج ﺴــﺤر ﺸــﻌﺎرات   ( 3)
  .76د.ت ، ص
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&%! &.را  طر%1 @ ا&وت %ن 
رد   ا&%ن ن ھ 3د % ن ّأإB     
%ة "د ا&وت ، إذ رن & ر*I اطل إ! او ، ووده اW%س ا%&ل ا
ز&ن ز&ن و%ر ات "د& ا
! 1 ذك  &ر% ا.و ، %رك "دھ  
، وھذا  ا*زء ا, ر &ن اروا ا&"ون ب"وزھر اAء  را%ك" ، & "د ا&وت
  و	ل &I ا"م ا&%ط 1 وھو ا+ل.ا ةدأ در*  ا"د
  ن دي دب وت ز&أ	D               
                                &طرق اؤال طرق  &رور  طؤ               
  ف *دران ذار ل اطرق  ف              
  .(1)AتوB ا	ور               
  آ ر &"را ن ودة او. ول  &و@I    
  او*1 ا@D وا&"م &1 %ددت 
*ر               
  ووت اذارة  ط ارط وإرة 1 او               
  ت ا روق وAد اa و*ءتوارق ،               
  .(2)% اW3 (ز ا%*رة	              
و"ود إ! اوا3I ، دأ &ن %ث ا(!  ا%ث ن اطل  نوھذا زول ا.و     
 ، "د& أ ذ "رة و(م ادرس ون &ن أن اد %ل &A1 ا& ودد دو1
رد و*1 ودو ، ذك *د ا3 ھو اAء ارو% B ا&دياAء ا وأن ّ،ن ٍا*د و
  ا(ث  ف ا
 دو إ! ا
ء. =ن ّارئ &" و	%1 ا1 د ا(دي و
  *ء Aر ون ! *ل ...  
              
  زa &ن ا"د ... (ون &ن A=ن ا               
  .(3)تاواءات &ك ا
وار وAروط ا	
              
  رأ1 &>  ول أ@:    
  *&% وذك ن  &ط ا
 &(را              
                                                 
 
  . 101اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
  301اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 2)
 
  .601اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 3)
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  ر 3ت &(>وھو &د              
  B رب ك  ودي & *+ت              
  .(1)دع ... وك 
"ل & ت أ أ"ل              
=ن ك &ك & "1 واده ، &ن أ*ل ھذا راح 	%1  رر أنطل م A= B1     
   ! ا
ر واروح وا&دة.ان &&ن و &*دا 3+&
  ده 
وك أز              
  ر دوك ( ك &ط دوس ( ھ&ت               
  (2)ا
(ء ا&رن .ر %ق              
ن وظف از&ن ادي اذي  @I رب ا&ط  =ىو& B%ظ روا 
&1  إAرات ز& &Aرة ووا@%، ودB &ن ذك  اذي دة &و"3ب ا,%داث 
دت ز& آ ر، ز&ن 
 دا  ّره و%م 1 ا%ر اذھ دا ل و A ّ
 & ا"س ذك ! ا از& ؛اطل/ارد ا&& دا ل ودم اB&رار
 ذك و+ط ا رق وادا ل ل اب *ءت ھ ا, رى &دا  و&A،و3د و ّ
، &ن از& ا
ر ا ر* %ط ا
>ت "رود ھ (،و" A ّرود أھ& ّاA ّ ا ن
إ1 ز&ن  رج از&ن، إ1 ز&ن 
ر و=&ل وار*ع B ز&ن اد3+ق وات 
  .(3)"وا,م
اطل &ن ر	د اوا3I رود ! &وى ا طب %ن ال % و3د دت وظ
 اA ّ 

ت  ا&ر% اوا3"، أ& اوظ
 وا%دث ن &A1 إ! ار*ع ا&@ ا&
ا Aرود %ن %ول إ! %ظ ا
>ت &ن از&ن إ! ا>ز&ن )ز&ن ا%م( "ن ھذا 
   &ر% ا.و ا A(، %ث د ( اW%س ز&ن.
  :اوووج ادا.3
                                                 
 
  .601اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 1)
 
  .011اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 2)
 
ورات اﻻﺨـﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌـر، ﻤﺤﻤـد ﻤﻌﺘﺼـم،اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻔﺠﺎﺌﻌﻴـﺔ ،اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﻘـرن وﺒداﻴـﺔ اﻷﻝﻔﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ ،ﻤﻨﺸـ  ( 3)
  .6، ص  3002، 1ط
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 دون د ل &ن اروا+ إ& Aرح أو ا"ق %دث اA 	 إ! ذا( ،  وھو    
، وھو ر	 
D ا&*ل (1)"&وووج %دث B &&I 1 ,1 %دث Cر &طوق"
ط )اراوي( ،ذك (و &ن دا  اA 	 &Aرة دون وو ارئ وا" أ&م 
ارد/اطل 
@D &  a دا 1 ره و " Aف ن ا و(  "	را
أون اذات و"ر ل *زھ ن اW	ح &  ط( &ن أ%س وأر وذرت 
& A
I %@ور ھذا ا,وب   ل ّ ا&وووج &
*را ل ھذا ، و"ت &و ، =
اروا ھ روا اطن ا ت %(  ر أن ّ! ا ارياروا ھو ط"( 
، اذي &ل اA 	 ا&%ور  ا"&ل 1 
ل (2)"! رؤ "ارد ا*وا %
رد و3+I &ن رة %1 ا 	 ادا  وا ر* ، و &وووج .دو 
ل إ( ن طرق ا	 او	م طI ، (3)"ا	B 	 روى @&ر ا&م"
و 	 3&( إ! و1 ! &دى 	
%ت اروا، لا&و@و ، ل ر اطل 
ط طول 	وت طل رد  ذي ورد ! Aل %وارا,ول "طر ذارة اBCراب" ا
و3I  نAف ن Aذرات &ن %1 اA 	 ، وھو ا,وب ا,*I وا&وا+م "ر 
إذ دأ ا.را3( %ظ  ؛! ذا1 واCرا1 ، أن دا A 	 &.ر3  ذا(اطل 
1 وا@طرا1 ا
 ، رو( ارة ، &%ورا 
1 ر &وووج دا  *ء &*دا 
&"را ن % ا"ز واو%دة ا ن "A( ، ل &وووج B د أن ره %دث 
اA 	 ، طل ف %و1 &Aل ا"&ل وا&ل ، ور  ر* وا3" ؤر  
ادون 1 Aa أ	1 وB *د & ر* و&
 ، ذك "&د ر ا	 وا3I 
! 
1 &دة &ن از&ن ، ووس 1 ا&"دات و 1  &(  Yا ر* 

  *!  & ن &را.
  ك & -
	ل	رة ن ا	ر... ب ا              
  دا  ... او	ل &I ا	ر              
  ( !&%ل ... = ذ &"ك ا	رة               
                                                 
 
  .812ﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ، اﻻﻏﺘراب  "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص  ( 1)
 
  .501ﻤﻴﺸﺎل ﺒوﺘور، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ، ﺘر: ﻓرﻴد أﻨطوﻨﻴوس ، ص  ( 2)
 
  .262، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ص ﻴوﺴف ﺸﻜﻴر ، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴرد اﻝرواﺌﻲ ﻋﻨد ادوارد اﻝﺨراط ( 3)
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  	%ف &Aرة  دا ل و"رض !              
  .(1) &دى ا	ور ا&"&  &رس اذارة ...              
ل %وارا ن ان ح اروا ، إذ %رك دا ل و اطل A ّ"د ھذا ا&وووج &
    
ا+ر "، وھو "س ط" ارد  اروا ا+م ! د % اق واور د1	"
ارؤ  	Dأي ا	ر إ! ادا ل )ا	رة(  ؛، وھو أ@ ال &ن ا رج(2)"ادا 
، ا 
ذ واط ا%دس وا	رة إ! (3)"ذا( &Aرة 
س واط ا
س رؤ"
&وت ا,Aء ، إ( *ر ذا رد & ا&وى وارؤ & *"( ر
I ! 
ور ھذه ارؤ Aرع ارد  ط ا&دة  ادم ا&Aر اوا@D ، &ن ھذا ا&طق
ا ا& !  طب ا*وھر واروح ، ا,و ا Aل &( ا طوط ا"ر@ رو
ا&>%ظ ا او3
 د ر	د &ووو*ت اطل  ھ طرة وا%واذ  إB أن ّ
ا	. ا&Aرة وا&"ث &ن ذھن اA 	 ا&%ور دون و*ود  يا&وووج ادا  ذ
ل & "ر1 ن وط ، وھذا اAوع ط" ق وCب دور اراوي ا"م اذي ل 
! ق ارد ودم اA وص ت اA 	 و"و@1 A 	 أ%د ردة أAر
  و% &رو( ھ وCرھ.
وح &ن " ر و! ھذا ا,س دأ اطل %د1 ا
 اذي م طI إظ(ره l    
اق  % ھذا ا&وت 1 اذي ب 1 اWCر >1 ن ا&وت 1  %1 ،
( &وووج ارد %،و&ن ا,&ور ا @(4)"ا م Aرك ( أ%دا،اBCراب وا"ز 
 &I 
1 &@1 ادار اذي م A
1 ا%دث ا"م  اروا ،و	د ھ &@ اطل
  اء ا> ، وھذا & 
	D 1 ا&وووج اH:
ر &I 
  	
وا %ث أCو ارC ! وتھ               
  ا"ري ... اط(ر &ن اد وزل اA>ل               
  ! رؤو &" ... ردا و>&              
                                                 
 
  .53اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت ، ﺨطﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﺒﺤث ﻓـﻲ اﻝﻤـﻨﻬﺞ ، ﺘـر: ﻤﺤﻤـد ﻤﻌﺘﺼـم ، ﻋﺒـد اﻝﺠﻠﻴـل اﻷزدي ، ﻋﻤـر اﻝﺤﻠـﻲ ، ﻤﻨﺸـورات (2)
  .102، ص 3002،  3اﻻﺨﺘﻼف ، اﻝﺠزاﺌر، ط
 
  .431ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺘواﺘﻲ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ، ص ( 3)
 
  .912ﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ، اﻻﻏﺘراب  "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص ( 4)
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  ء 
ل ازون %ظ B               
  %( ... %@ر &%و ا,م وو3ف               
  از&ن %ث ھ               
  &طھم وروھ اد& ا(@و              
  رت ... و*ذك &ن &ض              
  د1 ... %@رك  ا%@ر... &!              
  ا%@ر1 ...  وى %@رك ... ون              
  %@رك زق ك               
  3م  وذر... أس ك &"د ... أس              
   اظرك 	%ب ا&	رف،              
  وھل أ*ورھم ... وفادا+ون ... أ*راء م               
   (1)ا>م 
ك @ك ... ؟              
&ن ذھن اطل &Aرة دل و*ود @&ر ا&م ا*&I 	در ھذا ا&وووج     
ر ! &A(د 	ري %ول ، 3م ھذا ا%واال ! ارد وا
ت ا.رت"%ن" اد
، إذ دو A 	 و%دة > و*ود &I  ھذا ا&A(د ، ؤه ه ذھءارد اد
 
1 (دا 3د& ، ! ك  ر&ن )*ل أم ( "ث ! اذرى ا 
ف  "ض ا%ظت ا%&  I*ده ر* %ثاذرت أن ل &ن أز&1 اراھ ، 
"ري ، %ث أCو1 ارC وا
ت ا>ث )>را ، &Aل ، ھ&( ! ا ّب وا*سا%
& "س ا&وووج أ>ه إ%س اطل و&و3
1 &ن از&ن اذي Cب  .ن اد&ط(ر وا ّ
 إذ ھ ؛، اذي &ن &ن ذھ1ھ ا&@ و&"1 ارC  إ.+1 و إ1  ط 
 و( (ون 
 &%و ا%ظ اراھ @.وط( وأز&ت B زل ا
ء %( %ظ
ا&@ ، واAف ن ط" ذك ا&@ وف &ل  	I 3ق  %ن"! إ! 

رض     و@ع اذات ، إB أن 	ورة ا%@ر ا&زر ظ(ر أ3وى &ن اذارة 
وB &1 ا	ل &1 ، رن & &I 	و  و*ودھ ! ذھن اطل ، (و زق 1
، وھو 	وت اH ر )اذا( ـ ر& ون @&ره ـ (@1 ر 	وت  
 (&س 1 
                                                 
 
  .15 – 05اﻝرواﻴﺔ ، ص   ( 1)
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ور %*ز اBطوا+ ا طوق ذا1  &ذرا إه & ، %ول &ن  >1 ك ز1 
، و  1
" وB 
ك @وأ*ور ادا+ن ا م وف ، >م B *د ظره &ن أ&ل 
ھذه ا% %ول ا&وووج إ! أداة %وار &I اH ر اذا ، د ! ھذا ا&وووج 
%وار دار ن اA 	 ون طرف ( أو *زء &( %د(  &"1 ول "! 

(  وھذا & *"ل &وووج طرن &%ورن ذك أن "ا," زع إ! ار ، %د1
B أ%د  
(> &&I ( إB ذا( ( A 	 &"زو &طو !  (1)"&%وره
Aر( ك ا"ز ، وھذا & Aرع %& ! اص اق =1 %وار ط &Aر، 
  :و3د ورد ھذا ا&وووج &@& "ض ا&ت ار
طI ا"&ت اذھ اH إذ ن *دا وا@% دا ل از& *  
&ن  
زوھذا ادا ل "س دم ا&رار %ر اطل اذھ أن 
1 ، واBر*
ا%@ر إ! ا&@ ا&	رم م "ود إ! ا%@ر ا&(رئ ، ظھرة "اوص از& 
و(ره %@ر (ز& واBر اذي "1 اطل  وا3"1 ، V%*&1 ن ا لھ 	
، و3د ! ! ذك اBرداد از& (2)"ا
 واذھ إ! ا&@ دل ! ك ا(ز&
  1(.، ا%@ر 
د رھن ا&@ &ل )%@ركواط أ"ل ذات 	. &@ر
ل %د1 	. (، إذ ا &د ارد أ@ إ! اBل ا&
*Y ن ا@&+ر ا>      
&م "%ن" ا&@&ن ارد واء ا,*ت ، , إذا  ا@&ر "%ن" *ده ا
إ% 1 ، &%و ! @&ر ا&م ا&
رد "أ"، و&دام ا&	رح ھ ھو اطل @&ر 
أ& ا@&ر ا (و @&ر ا& طب ا*&I ا&ؤث "أن" اذي "ود ! ك اوة ، 
&	وC A 	 1 *د  م ( "ھم" اذيا&ر)ا@&ر ا.+ب  !دون &ط إ م ل
،ا+م ! ا%وار &I اذات &I %ذف )أت(   م %د1 @&ر ا& طب ا&ر
، إ& ھو @&ر ا& طب مأن ا&وووج ادا  اذي  د"&%ل إ1 ! ار 
&"! أن ارد %ول &ن ذات ؛(3)"م @&ر ا&م&*رد 3ع &وووج اذي  د
  &رودة إ! ذات ردة.
                                                 
 
  .812ﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ، اﻻﻏﺘراب  "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص ( 1)
 
  .991، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺠﻊ  ( 2)
 
  .56وﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ، ﺘر ﻤﺤﻤود اﻝرﺒﻴﻌﻲ ، صروﺒرت ﻫﻤﻔري ، ﺘﻴﺎر اﻝ( 3)
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ر و*ود %ذف ّ & *ل دم اراط واBطع اذي &ز ا&وووج ، إذ "ن  -  
1 ط ارل ، وھو & "س %ر اذھن وا&رار1 ، ( %ول %ول 
،  &رس اذارة( &Aھد أ رى ، &د&.  I ( 	ره ودا ا	ور 
%ث ت &ل ذك ا&@ Bز& 	ور وارت   ؛دا! 1  ا%ظ اراھ
أ.ت ل ا وم ا
	 ن ( 1)@ف اروا  @&ن "راھ &	 وآ &*ددة"
 راف اذارة &%وا&@ وا%@ر &ل ھذا ا&وووج اذي *س ر*"1 &ن *و
  ره ا
ة >را اB.
  ھ&ت ك 	% ...  ر*ت                
  &ن ر%م اA"ر... *+ت &ن Z از*ل وا&وAD              
  دوت  &ن ط
ت وBدة               
  ـ ,ر4! ... ؟ ك ت ن               
  م ... ؟%ء  دھن را              
  .(2)... ن دك ... أ ر@%ن ازد ن *ك              
,ول إ% طل  ؛@&ر ا&م و@&ر ا& طب ؛وزع دا ل ا&وووج @&ران   
اذي رد و&@ت &ن ر1 ا 	 ره ا&Aرك ا,ول  ا,%داث، & %ل 
 ذھ1 ني "ث &رو %ورھ اطل  ر &A(د ذا  إ! ا
ة  ">را"  ا
وا@  ف اB"ق &ن ل أAل ار3 ار*I &ن  >1 "ض ا%ظت ادا+ 
واود دل أن أ"ل ا&طI ا,ول &ن ا&وووج وردت 	. ا&@ )ھ&ت ، 
=ر . ورة ن ا&%ور & = ذ ا,
ظ &%! ا&% ر*ت ، *+ت ، دوت( ، 
و%ده وطو(  دم 
1 وCره ">را"،اذي *&I & ف ادB+ل وا">&ت ا 
وط
ت وBدة ، و(ذا  (از*ل وا&وAD)ا*ذور ا,د &ل  يذو% ( و( 
اذي دت 1 ا
ة  ادور ار+  ھذا ا%وار =د3د *ردھ &ن  دادم ون ار
  &و اWدة و اWدBء & "ر1.
                                                 
 
  .252ﻴوﺴف ﺸﻜﻴر ، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴرد اﻝرواﺌﻲ ﻋﻨد ادوارد اﻝﺨراط ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر ، ص  ( 1)
 
  44اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 2)
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إB أن اAء اذي و3
  ھذا ا&وووج ھو اوع ا ط اذي وم &ط"1      
 (1) ن&طI ا,ول ب  ط ا"دي ،  %ن ب ا&طI ا  ط ا,ود ا
"&ت ا ط 1 أر ر ا&!  د& ا&"! ،  و(ذا اوع ا ط ون ارد 3د .
 *&ل Aل اروا وزدة  &ھ ، وازدة  ا&! زدة  ا&"! وإAع 
 رC ا	ر رؤ وإ&ع اذھن راءة ،ورن ذة اWAع ن ا,ذن وا"ن، "ن
، Bل ن ا طوط 1 (2)" ھ إB  رواروا &,ذن B A"ن &ن ا	ر وا ر،او
&.زاه وھد1 اوظ
  اص ، إذ 3	د 1 ارد *ذب اه ارئ أوB م ا=د ! 
، %ث ن (3)وAد ا(* ، ؤد ! % و&"!، أن  ھذا ا&م ر
I ا	وت
اطل( =ن طر ا%وار )اذاتا&طI ا &ن ا&وووج *دا "راك ا+م 
ا A"ر ( ا,ول *ه .رب ، وظرة ادو واB%ر  >را( &"دB ر&ز =)اH ر
وذك ا	راع ارة ا(& ا 	Z ( ا&طI ،  ، و& 	"د %دة ھذه اظرةا
ھ طI &I ھو "ك ت &ن @ء & 	دھن %رام"، و :*! ذك  3و1 >را
  : 3و1@ء  %& A((نأت اAر &ر ن أ ر"  &د%1 ء & 
  (4)َك◌ِ@َِء &َ\ ٍ 	ََْدُھن\ %ََرام ُ        &َ َھ&َ&َْن ِِرَ ٍ َرا+ِر ُأٌُُس % َ
وب ، & د&  ذك أ&ن دن اطل 	ورة   رة روا&%و\ 
و&ل ھذا ا"
 ن ا
ة  ">را" ، و   ادا
	 !، %ن 
ن/ت(اBدراك )
أي  ؛ء 	دھن %رام@ِ&A((ن  ،! ا%*تس ا	
 
( و( Aر 
  (ن %رام  و&ل (و D ا.زل  ">را".ا.زل 
"را ن %ر اذھن ا&ط" ، د *ء دا+& & ا%ذف ا&رق ط اBرلأ&    
Cم &ن أن ا%دث  وارارا د رة "( "! اروا&@طر ، ا B "رف 
إB أن و1 زاح 1  ا&Aل ا& ا ار@ت %1 ،  ار+س  اص ھو
 >&س 3@ أA&ل وأ&ق ، (و طق &ن 3@ ذا 
D ! أ رى و*ود
 	 "د و3وع ا%دث ووو*1 م ا>و ، أن *ءت *ل و،  و
 و%@ر
                                                 
 
  .531ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن ، رﺤﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ﺒﻴن ﺘﻌدد اﻝﻘراءة وٕاﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ص ( 1)
 
  .631اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص ( 2)
 
  ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص ﻨﻔﺴﻬﺎ. ( 3)
 
  ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻝﻴﻼ. 9002/10/81ﻴوم اﻝزﻴﺎرة  moc.droobnoisivni.wwwﻤوﻗﻊ : –دﻴواﻨﻪ –ﻋﻤر ﺒن اﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ  ( 4)
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%وارا1 اط &*دة 
ك اذي دور %و1 اروا ، اذي (ض 
رة ا	راع ن 
وا&وووج ا, %*  .ا*ب ا&دي وارو%  اWن و ا%ة ، وأر ل &(&
  ! ذك.
  ت 1 أ%د ، ا,رض   %ق  &              
  &دت وأذت 
ض ا*ل واAت ن               
  ھوة & ( 3رار...  &D ا	ر، ادر ا%ذر              
  وو3"ت اوا3" ...  %ر &ن ا%دد &	(ورا أ&              
  ا&%&! %د اB	
رار وذا 
ود &ن Aظ ا%س               
  &م ، &+ت أ%A+%%ب &ن ل Aرن                
   (&>3ط &ن ر I  ن &%*              
  د %س ، %س ,م ، ا
! اوزن"م               
  ...ا"دم ا*ذب إ! ا,رض 	دت &I اد ن وا.ر              
  %ررت &ن ا&&وس وا&%وس ...  	ت &ن 	ر               
  اطن وا,&>ح وا%دد وا&ء ...              
     .(1) 	ت إ! *وھري              

ظ ارد (ذا ا&وووج  و3وع ا%دث، %ن %ق 1 & ن 1 %+دا Aل     
ن &ر% % وأ رى رو% ، ذك ا%دث ط %ول  %ة ارد وا
	ل 
و &وووج &ل ؤرة اص ا&رز ا+& ! 	راع + ا&دي 
وارو% ، ا	ر/ا	رة ، اظھر/اطن ، طل ور %د1 "! إ! ا*رد &ن 
% ن   ،	 *د 1طوة ا"م ا ر* )ا&دي( وا%رر &ن ا%واس ول & 
آ ر أن &ن اذات ا*وھر ا,	 ! أن * 1 & ن 1 C+  اد  م
، (2) "( ا&دي  ذك ا"م )ا&وت(دان اذات "، &ووو*1 ھذا 3د (ض 
رة 
ء &Aھد ا&وت ووا%( رو% A
 ، وھو (ذا ون 3د وظف ا*د &دة رم 
  دي.&"&دا  ذك ! &
ر3 *+ 3ض 3وا( &I 3وان اوا3I اW ،
                                                 
 
  .65اﻝرواﻴﺔ ، ص  ( 1)
 
  791اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ، صأﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت  ( 2)
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إن %ل ارد &ن ا"	ر ا&د )ا&ء ، ا,&>ح ، ا%دد( وود1 إ! *وھره     
ا	و "%ن Aد ا ص &ن *ن ا&دة وأر ا
س وا*د &%وB %ل A1 
  .(1)"A(وةا
رار &ن 3ود ا*س وا
طل ارد ، (و . ا&م دا+& )أ( ا ص %ظ &وووج *ء 	و&     
ت ، B& ا*& ا, رة &ن ا%وار"  	ت إ! *وھري" ا 	%ب ا	 (
  ذا ا%دث وا1 طل .
 ظر اروا+ن  ة ، (%ول ا%ة و *دوى ھذه ا% ا&&ر  ؤB&ل اروا "    
"! إ! %ق 
ر و*ود اWن و3د Cدا اWن ا%دث ا&%دن ؤال  &&ر 
، وھذا & Aف 1 &وووج اطل ، اذي دا 1 اؤال ؤرة (2)"&و@و روا
 
ق &ن Cو1 ا ت &و*ود طر ! ذھ1 ، %ن دأ ووو* 
  ا
"ل ادح "دد &ن ا=&>ت وا,+ ا%+رة.
  او*I رج *دي ... ادوران "	ف               
  و@a دا ل ھ& ، @واCط اؤال ا%+ر              
  و& %ل  ... ؟ !!أ ... أ ، أ ... ؟               
  و& %  و&ذا "ل  ...               
  و&ن *ء  ؟ م ت ... ؟&ذا *+ت ... ؟              
  )1(و& أو  ، و& ھو & و&و3" ... ؟              
&ل Bز& &ن وازم ام  و3د 3م ھذا اBطن ! @&ر ا&م ، اذي     
 %ثروا ،ا&ؤAرة ! ذا ا*ر اA 	 و%@ورھ ا&&ز ن طت ا ،اص
ذا1 ن ذا1 ، د أن ھذه ا,+ م ن &*رد أ+ د ظر أ*و ل +*ده 
 1و ر ن اذات ون&أ+ و*ود و&Y ن %ث اطل ا& ھ وأ را ، وإ&
اBCراب ا وو&1  ھذا او*ود ، و3د وردت ك ا,+ ا*>ء %Bت اق 
ل ت A"ر  "ا,م "د A"ر ـ"ت ذا1 ا@+"  رادب ا%ة ، ا
                                                 
 
  .17، ص 7002،  1ﺤﻤدي اﻝﺸﻴﺦ ، ﻗﻀﺎﻴﺎ أدﺒﻴﺔ وﻤذاﻫب ﻨﻘدﻴﺔ ، اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ط ( 1)
 
  .451رﺸﻴد ﻗرﻴﺒﻊ ، اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻷدﺒﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ "دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ" ، ص ( 2)
  .99اﻝرواﻴﺔ ، ص –( 1)
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و"1 (ذا ا&%!  &I ا
وف "ر *رد"  %1 ن % و*وده ، (1)">أ
إن أر & ر اھ&& أن أ*د % ون  إ! 
 أ  أن أ*د "%ث ول: 
، %ة B ون ( 3& و*دوى إB إذا (2)"أرد أن أ% وأ&وت ا
رة ا &ن أ*(
ا@ع وإرازا (ذه ارؤ و"@دا %Bت   رم ( ھدف "! اWن إ! %1.
ا&(&ن ! اطل ، راح ارد (ل &ن &Aرب &"ر دة ،  او*ودنوا%رة 
A"وري أو B  ر أن اص  طب إ%> ( &"! *دد 	1 ا%@ر، &A ّ
ارد ل &ن 3	دة "اط>م" "W أ &@" اؤال  *د%ث  ؛A"وري
او*ودي "&ذا *+ت" ا&"ر ن اCراب اطل ، & ن ص ارآ %@وره  ھذا 
ة ا(ف  ا&وووج ، %ن دأب إ! ا	ص "ض ادوال ا.و ا*ز+ &ن ور
            "@د &"! اص .3و1: "َْم َِَْت َْو&ً أَْو ََ" ، وا(دف &ن ھذا 
 روا زد%م %وارات اط وھو أ&ر د( ون اروا روا &* وھذا 
اCرا دت اوا	ل &I Cرھ ، A 	 أ%د "ش  ز و  وط( %ول*ت 
  	ور  %( ادا  .  ا&وووج  ( ن
  ام وا!ذن:-4 
إ! إ@
ء وا&س *ددة  ا ارد &ن  >ل 
1 &"م  دا+&"! ارد     
@"  ط ارد وا"3ب از&، وإرء &( ت اAظ ا% اد ا 
ن أھم ك ات ا اA.ل ( ارد  	1 & 1 &ن اBس ، و"د ا%م &و
ة ، ل *وز ذك %ن .دو 3(3)أھ& "  ر او3ت از& واظرف ا&"
1 ا"م ا>و ا.&ض رة &ن %ة اA 	 ، إّ"ل ا*واب ا&رة وا&
%	ر  ا&>ز& وا,%>م ا&%ط ا ، %ث %Aد واس اط
و يو.وا&رب وا&
ة ءودا&A ن اراھت اوا3I و%ت ارC ا&و > ھوادة أ ارد/اطل (
                                                 
 
  .531 ، اﻻﻏﺘراب  "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، صﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ( 1)
 
  .531اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص ( 2)
 
  .531ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺘواﺘﻲ ، اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ ، ص ( 3)
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، (1)م ا& لا"ا% ن @ء &"ر أر%ب ، ( B *د &طق إA( وى  
  %د %ة ا%@ر. %م "دو(ذا 
ن د ارد %م  ام ا &ن اروا "&"رج  اطق" ، %د *ء ا&    
ده إ! ، ر ھذه ا.و a اطل ر% رد &  ود و1 ا.و ودا1 او
، إ1 @ء اH رة %ث ا*زاء وا"ب ، > از&ن ز&ن @ء & وز&  &
رق
"ر ن ھول ا%دث وظم اوا3"، راح ارد وظف اص وB ا&ن & 
(م ، و
1 "ض اظ>ل ا&و% eق ا"*+ وا.ب  و 	و	ت 3وذك  ،ارآ
، رم &"م ا%دث و=د ن ا&&دة &ن ورة اوا3"اBر%ل إ! ا"وام ا, رى 
  ز1 و%ر1 %ل & *رى.
  1 أ%د ، ا,رض &دت & ت  %ق              
  وأذت 
ض ا*ل واAت ن               
  ھوة &( 3رار...  &D ا	ر، ادر ا%ذر               
  ر د ،وو3"ت اوا3" ، وم "د ( را              
  	درت  	% ا
زع               
  .(2)"f أر"              
*+ وCرا+ =ى ن ا&=وف  ز %م اطل أ1 ورد &A%و (&ّ&  و"ل ّ    
، (و رو إ! اAف &طق   1 واء  اA 	ت أو  ا&نوا&"د 
   & وءة م "ر( ا رة اW "د.
  ھ
وت إ! ا&> ا,! ا ر3ت ا,وان               
  وا&*رات ... وا,3&ر واA&وس              
    واواب &Aرة ن & ون A&              
   إ! Aد%س  ا,و!A=ة  %س               
  .. %س آ ر وق اطق !  وم ا,رض              
  ا%*ب ... &ن وراء ا%*ب  رج  ھول              
  د ن =1 طف &ن ا*%م ... رأ1 &ن              
                                                 
 
  .752ﻴوﺴف ﺸﻜﻴر ، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴرد ﻋﻨد ادوارد اﻝﺨراط ، ص(1)
 
  .55اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 2)
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  رض ا&*رات وا,وان و1 &ن ل               
  Aرر A&وس %رارة*ب ر&               
  ووھ* ، أواھ1 وب اوداء                
  (ت ا,وان ... أ1 زك &ن أر              
  .(1) . أو%!  أ1 +ل...& رأت ..              
3" ر ھذا ا&A(د ا"*+ ل ارد ا
" ارد &ن &*ل اB.>ق اوا    
=رض اوطن إ! &*ل ، واAت ا
 وا
ري ا,ر@ %ث اBCراب  
ر
"رج 1  آ رو Aده إ! &د ا,رض%س  ؛أول %نإأن *ذ1  ،ار% ا"و
وا	راع  و@1  وق اطق وا%*ب .دو اص &ن  >ل ھذا ا
@ء ،@ء &
ر3
&ل  اطل &I +ت B &ر+ ،وق ا"دة ر ا
زع وا%رة د1 ،
@ء ا"وي
ھذا & و    ، 
1 &ق وا3" ن ا
@ء ا,ر@ .را+ ا.@ء ا>&"ول وا
. ذك ا"م ، ا *دھ زاح ن 3&وس ا,
 "&د . Cر &=و  رت 1
.و ا&و% ا%ت "ض ادوال ، رد  ط! اوا3" إ! ا& ل وا.رب
ى ن 	
ت ا& و3ت ="*+ &ل "+ل" اذي أ@
! 1 ارد 	
ت 
( ...، أ1 زكب اوداءن ، أواھ1 وا"د )رأ1 رض ا&*رات وا,وا
وھ &>&D B "ر ( إB  وام ا"*ب وا>&"ول ، ا ف ا"ول *زة ن 
  
رھ ، ,( &ن a ا>و.
  إ1 ا رق وق ا رق ... إ1 Aدد              
  ا%ل  درات ا
! وإBا&%ل ! اW              
  .(2)إ! ا,
ل              
	&م ا>وا3" وا.&ض "ا&ن ھذا ا&ظور @" از ا"*+  اروا أ&م     
ورة  Aرك 3وي =وا>&ر+ اذي Aل او*1 اH ر ا& وا&.ز و ا&
 (3)"ظواھر اوا3" اط" *وز طق =رھ وط( %دود ا
ر ا" وا&ط
                                                 
 
  .65اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
 
  .77اﻝرواﻴﺔ ، ص(2)
 
  .652ﻴوﺴف ﺸﻜﻴر، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴرد ﻋﻨد ادوارد اﻝﺨراط ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ص ( 3)
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  vorodoT وذك ون اص 3د @&ن "ض &ن Aروط ا راھن ( ودوروف
 ا%دث ا رق وا&
رق &"ول:%ن دھ &ن &و&ت ا,دب ا"*+ ا&& : 
، و %ن رج إ! ا&وات ا"!و3د ا%وى اص ! ھذا ا%دث  م ا>(1)
رة ارئ وردد اطل أو A 	 دا ل %، (و أ& اAرط اH ر 1 ك او3+I.و&Aھد
، %ن راء و&ن و3
 %+رن %ل & رده وھو & %دث "> (2)اص ا"*ب
ھو1 راءى  &رددا &دھA &ن زع ا%دث واطل &ن &Aھد Cر ، واذي دوره 
ه اذي & ا&ن  ا"م ا"وي  &ترم ارد  ، ر ھذه ارؤ ا"*+
، وB إذن &"ت و& س &1 Aء & س ن رأت": و	
(  &وھ ""& ر" ، ـ
، وأن وأن ر@( أ@"ف ا,وان اد ،( "& ر وأ( &ن ا%*ب ا
!أو%!  أ
( ظم أو إم أو (م ، B & ّآ&ون(م ب وأ(م ( &"&ر( &  وا و& %ل 
، دون . D ا"	ر و رر ا&ء وار"A اور و
 1 رد أو %&م
 .(3)ا&ز&ر...
  ا >ص وا ا رو إ( 
س اطل. = ر &ر ا	
ت .دو "مو(ذه 
ء ا"*ب 3د1 إ! % @إن % ا%رة وادھA ا &ت اطل  ذك ا
    
رد اوو* ا ا(*( اوCدا &ن او+ط ا
 &ت  ا(ذن اذي  ،أ رى
ي أ ؛، ودان او &ن *( أ رى ون ھذه ا%"ر ن ا"*+ &ن *(
ى وھم و&*ر، وون &	%و (و وا,"دة & ون ( اA"ور C+&ا(ذن
، وم ا"ر ن ھذه ا,ر &ت أو رات  @I  ,3ل & ا,ر Cر ا&ط
، وا.رض &( اW%ء رئ =ن ھذه ا,ر ھ ا,ر د &ن &ن 3واد ا.
، &ل ھذه ا%  أر &ن &و@I واطل  اروا &ت &1،(4)"ورودھ إ! اذھن

	D ن ذك &ررا ھذ ، 
ر & "رض اوا3I	D ا,&ور، س 1%ن 
  &طI اH اذي "ر ن % اردد وا%رة ا أ	1 د و3وع ا%دث.
                                                 
 
   6002،  5002ﻴﻨظر: اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻼوي ، اﻝﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﻓﻲ أدب اﻝرﺤﻼت ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ،  ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ،  ( 1)
  14د.ط ، ص
 
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص ﻨﻔﺴﻬﺎ. ( 2)
 
  .17،  07اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 3)
 
  .612،  512ﻴﺤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ ، اﻻﻏﺘراب "دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺠﻠون اﻝرواﺌﻴﺔ" ، ص ( 4)
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  CA &ن اظ>م              
  %ت  ن &ن ا.ر واد ن              
  &.ور و(وف زت %              
  ر" =ى اWدراك  ود              
  &وت ... %ة ... دھور              
  س ... وو ... دق              
  و ... ھو ... ھو ... أوف        3... و*I  و              
   .(1) أوف ...              
و ، ظھر أن اراوي "ش B &ن (&1 && د تإن ھذا ا&طI ا&ء B"را    
، واوا3I أ1  ا&A
! 	رع ا&رض  (ك  ھذه ا%ظ ن ا(وف وا*ل
ھذا اص  ، ودو ا دام ھذه ا. ! >3 & ا"رات 	ور او@" ا

، ءة و	%وC
&ن % =& A& ، ص 3م ! %ظت راوح ( ذھن اطل ن ا
اذھن اذي ، &طI دا & & و*رن  I*"1 (ذي و ل أAء "دة ن اوا3
، ظ(ر  رة ن &ت م ذك اBبAذر، م & ث أن أطح ">&ت ار3م
Wدراك &ن 3@ ذھن "@( &
(وم وآ ر &س &طI ، وھذا اطI دل ! إ>ت ا
، و3د ! ! @ ا,&ور وCرا( أ&&1ؤAر  &ن *( ، واطل &ن *(
، ل )ا.ر، اد ن، &.ور...(ارد ن ك ا@ وذك ا.&وض "رات .و &
، وھذه ،ا Aت ا&Aھد أ&م اردو% "دم ا@ح ارؤ واBس &ؤAراتو( 
  .A! و 	+ص ا%م ا&& .&وض وار&زا	
ت ط" &
ھذا @> ! أن ا%م "د    ز&ن وا&ن ، وو &ن ا(روب &ن اوا3I 
، %ر  اطل از&ن ا%@ر وا&@*ا&"ش ،  رق از& 1 * %ن 
در( أ%د ، و(ذا .دو  ز&ن ا%م ، ذك از&ن اBAرا %ة رز  C م 
ا رق ا& &1  ھ*ران اطل &د ا,رض  أ&ا%م A
 وؤا وا3I & وء ، 
ا &ت أھم دواI اCرا1 و@1 ، ورو*1 إ! &د ا&ء ا&  ا &ت 
ھذا وھو ا&(م وا"م ا,@ل ، اذي وق إ1 روح اطل ، @ف إ!  (ا%م)ا&ن 
                                                 
 
  .57اﻝرواﻴﺔ ، ص ( 1)
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ا طف اذي *=ه  دثأن ا%م  اروا ورد &"را ن ھوس اطل &وت ، ذك ا%
ا%ول  &*رى ا% ، "، وھذا ون ا%م  اروا 3د 3م وظ
 ! %ن C

ل ادال ا%   وا&=&ول 1 ، أو دال اوا3I رC وا&&ن &رCوب
، و A= دا ل ن إرادن  إرادة %& وا3" ، وإرادة %& طوو وا%م
  .(1)ط&D إ! ر اود وء م &.ر
و(ذا 	D ا%م &ن اWوات ارد ا ا&دھ اب  ء @+1 
وي إ! ا"م و وم ا"م اد ا%+ ا&
رق ، & ر3 ( %دود  ا&ر+ إ! ا>&ر+
وھذا &  ، &.رة و&
ر3 +د اردي، " &1 إ! =س  ردا"وي ا& ّل
1 زوع &ن ،وھذا ّ ( ا&Aط، إ@ إ! ا&وووج*ّد1 ارؤ ارد روا وز&




                                                 
 
  .46ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼم ، اﻝﻨص اﻝﺴردي اﻝﺼﻴﻎ واﻝﻤﻘوﻤﺎت ، ص ( 1)
  
  ا	ل اث
 واھر اواظ ّ
   اروا
 صا ّ .1
 ص ارآ . ا ّ1-1
 ص او.ا ّ2-1             
 ص اد.ا ّ3-1
 اري  -أ
 ا"!ري  -ب
 ا$طوريص ا ّ.4-1            
 أوب ا%رار  .2
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طل/ارد )ت 1 طب 0/ /.ن ا).-ق إن ) ا(و' ا '"& ا    
/"..! ،/.. أ;..: ا..ص "..%(ت 9ط.. /!..ددة !8..&  ن ِ!َ..ا/!ر.. ا/..ة /..ن / ُ
/9.زن . ا.ذا%رة اد. ، و!8.& /.ط> /.> ا0ر. ا.و ، وأ9.رى /. /.ن 
!.ق ا. ھ.و ا)ر%. ).ول /!ر. أد. وأ.طور ،وإن /. 	.ر ھ.ذا ا".%ل وا
 ،(ط.م ا/و8.و'ت و.دا9& . و'.1/. أدى إ.:  ،ا$ ا /ز & ذھن اطل
ذا 8.( '.ن أ.1 ".س ھ.ك .ص %.ب ـروا. .ر ا.و' 8.د أ)د. ا/و8.وع ، ھ.
، Hد/. %.ت  ".G &. و9	. ا.ق /&.ـ-%ل ص أد ،  (1)/!زل 'ن ص ق"
!/ل اد /ظور إ1  '(H.1 ودا9.1 '/.ل  أو /!رة /!ر8 أو /رة ،
، ./I &. '.: ا0.س ا9.رى /	.I ـأد. ، روا. و.	& 0.(2)ا	. ا9.رى 
 ؛ر9. ، .واء %.ت أد. أو د. أو &ـ$	ح ': أواع /9	 و;ر /0 /!.
ن 	ء /ن اوص اN-   /ب وا)د وھو ا.ص ا)8.ر، /.ن )ث %وM 
اق /طI "اص"  ادرات اد ا)د ، وھو  أط /	ھ/.1  قھذا ا/ط
و%.ن أول /.ن اH.رح ھ.ذا ا/.طI اH.دة  ،دا9ل اوص و!& /.> !8.& ا.!ض
" ).ث 'ر.1 و&.: "%.ل .ص ھ.و '.رة '.ن و). avitsirK ailuG"0و. %ر.	""
، &ذا ا/!.:  (3)	- /ن ا$Hت ، و%ل ص ھو "رب و)ول وص أ9رى"
I ا.ص /. '/. !.ث وإ).ء .وص ;.رة ".)& ا%.ب .د$$ت 0د.دة 
/ن 9(.1 1 !ر : /!رة ، ذك ( د رئ أن I زاد  و/ وإطت
)س ا!ر اN- وا)8رھ "و$ د أن /ك ذا- 0/. و/ر0!. . Gھ.1 
، &ذا ص دى اHدة 	& $ ! أ.دا ا)د. ا.  '.ن  (4)اد9ول إ: 'م اص"
                                                          
 
 .01ص 4002، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎص ، ﺘر: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒوراﻴو ، اﻝﺒﻠﻴدة ، اﻝﺠزاﺌر،  -ﻏروس –ﺒﻴﺒﻘﻲ  ﻨﺎﺘﺎﻝﻲ (1)
 .02صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (2)
واﻝﺘﻜﻔﻴر ﻤن اﻝﺒﻨوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ "ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼر" ، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ  ﺔﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ ، اﻝﺨطﻴﺌ(3)
 .223، ص 5891 ،1، طاﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﺠدة ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ
، 3002اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،دار ﻫوﻤﺔ ،اﻝﺠزاﺌر،  إﺒداع، راﺒطﺔ  ﺘﻪوﺠﻤﺎﻝﻴ : اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼرﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ( 4)
 .251
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ورة ;.ر /).ددة ذك 'ن طرق )ر	1  ل ھو روطر& ص / !د إج ص آ9ر، 
  ، ود )دد1 /وت (ث: (1)، ! "
:  ھذا ا/وى وم ا/دع 	 اوص ا & 	. %. ا ا -1    
د$. و%.ون .1 /!.: ا.ص H.راءة و'. 9. .وم '.: ا/).ورة &.ذه ا.وص 
ء و. ھ.ذه ا). $ .د .رئ أن .زود 9	. ، !/د ا/دع ھ ': اT)(2)ا/رة
   'ده ': ك ر/وز وط(م اص ، وا%"ف /!1 اول )اص ا(.
: ھذا ا/ط !/د ': وظف اوص اN- طر Hر. /.ن ا ا وازي – 2    
. ا. ا/وظ	. ھ.و /ط) ا8/ن وا$Hس ،)ث ظ.ل .1 ا/!.: ا/ط. 
. وھ 0.G ا%.ب إ.: إ'.دة ا.ص ا/.ص طر. ا0رار. (3)	1  اص اN-
  ر.
: و.1 G9.ذ ا%ب/ا".'ر . 0ز-. /.ن ا.ص ا. وظ	&. ا! ا#ز"! – 3    
  .دا9ل 9ط1 /> 	 0زاء /1
اHد ا/Nر "/)/د .س" اھ//. &.ذا اT0.راء ا.دي  أ/  اد ا!ر د أو:    
  وHد )دد /و1 ! و' Hراءة اص اN-ب  (ث /وت:
و1 !د ا%ب % ا.ص ا. طر.  (:tnanimuRا وى ا%#راري) -1    
  )ر $ إ8 &.
وھ..و 9ط..وة /د/.. .. ا"..%ل إذ !..د  (:tnadrosbAا !!وى ا% 
!!) – 2    
"..%(  با%..ب %.. ا..ص و.. /ط..ت 0ر..1 وو'..1 ا	.. ).. ا..ص اN-..
، )ث /ص ا%.ب أ0.زاء أو دوال /.ن ا.ص ا. و).ظ '.: أ9.رى (4)و/8/و
  د/0&  1 ا)8ر.  
أرH.: /ر). /.ن H.راءة ا.ص   !د ھذا ا/وى(:eugolaiDا وى ا'واري) – 3   
اN-ب اذي !/د اد ا/ؤ.س '.: أر8. '/. . )ط.م /ظ.ھر ا$.(ب /&/. 
                                                          
 
 .21ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎص ، ص –ﻏروس  –ﻨﺎﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻘﻲ ( 1)
 .651،  551، صوﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ  ﻴﻨظر: ﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ ، اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر(2)
 اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، (3)
 .751اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص(4)
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%ن و'1 و"%1 و)0/1 $ /0ل د .ن %.ل ا.وص اN-. /.> ا).وار، ".'ر أو 
و'/. إدا'. ، و&ذا %ون ا)وار Hراءة د  (1)ا%ب $ G/ل ھذا اص وإ/ Nره"
  وھ%ذا )ق اT0 ا %/ت '& اHدة %ر	.
وھ.ذا ،ا.طت 0/. /.ن ا.وص اN- واروا ا/درو 'رھ . )8.را H.د
  ا!د ا وا/!ر 0ء '% )ر% ذا%رة اطل ا"ط واوا'.
  .ا
ص ا)رآ:1-1   
 أ%ر ا/	'(ت ا ا اGرت ھ/م ا%ب  اروا !د اص ارآ    
ا دت /	). و/دا9. . /.> آ.1 وH/و.1 اN.وي و"9.1 وH.1 ، ).ث 
!/ل ا%ب /> ا/ص ارآ طرق  ": د$ وأ.و /.ن أ0.ل رH. أ!.د 
.1 اد$. وا	%ر. ، وھ.ذه .ت ا/.ررات وا)0.Y اص اNو وا0/ و	0ر طH
  او)دة ': )8ور اص ارآ  اروا ، ل /ن /ررات ذك أ8:
  /	رH اص ارآ و%ر أق اوH> دى ارئ )ا(.
ا/.ؤدب و)	.ظ  .:ا!.د ا.د ا.ذي ا)	.ت .1 "9. ا%.ب ا.ذي .: ا.راءة ' -
 . (2): د1ارآن '
 .: ا/ؤ/ن T(م 	 9 / ص ارآ /ن )0 '  -
Hد. ا.ص ارآ.، .Zن .1 0/. 0!.ت /.1 /.ررا آ9.ر $.!رة ا%.ب أ	ظ.  -
، ھ..ذا 8..( '..ن إ'0..زه ا(;.. واد.. و..راءه ، و.. د/و/.. ا%..ب و/"..ھدور
)/..ل /..ن أ!..د "و..	1 ا..ص ا..ذي  (3)&..ا/..-ل ا	%ر.. أو ا!-د.. ا.. طر)
وھ )0Y % ن .وأ ھ.ذا ا.ص .دارة ا.وص  (4)"ا(/)دود )ة و[ن
  اN- ا 	'ت /!& اروا.
و/.ن أھ..م ا/.ور ا.. !.ق /!&.. ا/..ن أ.وب ا/)00.. وا0.دال ا/..!ر /..ن   
ن ارد/اطل وا%-ت اورا ا. .دت .1 . اص ارآ اذي Hم ': ا)وار 
                                                          
 
 .851اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص(1)
 أﺨذ ﻤن ﺴﻴرﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ أرﺴﻠﻬﺎ ﻝﻨﺎ.(2)
ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن  ﺘﺠﻠﻴﺎت ﺼوﻓﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن، ﻴﻨظر: ﺠﻴﻤﺴﻲ ﺴﺎﻋد ،(3)
 .111، ص 1002ﻤﻨﺘوري ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ، د.ط ،  ﺔي اﻷدﺒﻲ ، ﺠﺎﻤﻌﻝﻠﺸﺎﻋر ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي ، ﻤﻨﺸورات اﻝﻨﺎد
 .861، صوﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ  اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼرﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ ، (4)
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ھ%.ذا 9.ر 9.  .' ;.1 '.ن ا.و'  و.!وده إ.:  ا'.ـ: ، وا!.م ا!.وي  ا
 واT".%ت /.ـل .دأ ا9.ـ ا%.ب طر.ق ا(و'. .I و'.1 ط.رق !.ض ا8.
ا!..ث ا0&..ل( H..درة \ '..:  -اN..رور –ا0)..ود  –و!&.. اد$.. )%Nوا..  ا9ط-.. 
8..ل ا/!ر.. )ا../ء( ، "%..ن  –\ [..ن ..9ق ا!ظ..م وا..ورة ا0/..  %..رم
اT.ن /. .1 /.ن ا.!دادات ذھ. و/%.ت إدرا%. و/. .1 /.ن .وازع ذا. و/.و$ت 
را' )00 H.د .9دم 	! %ن أ%ر ا%-ت 0د$ ، وا0دل 'رة 'ن Hدرة %(/ و
T.ت ا).ق .و H.ت ا.	س إ.: .وك ا9.ر، أو ".ث ط.ل .و ز'.ت إ.: إ.ع 
و/ن ور ا.ص ارآ. ا. 0.G إ&. ا%.ب Hو.1 '.: .ن "ر)/-.ل" . (1)"ا&وى
.واك . ورة /. ".ء ر%.ك /. ا.ذي ;.رك 1،د 9ك  أ)ن ."/9ط ارد: 
/..ك ار)/.. ھ.. ..0/> 0..ل ا)0..Y وا..د$-ل ادا/N.. وا/..ذ%رة ..!م ؛  (2)"..ق 'ظ..م9
ا9ق ': ا/9وق، و%/ )ظ د دأ .ك ا.!م ).ن ا.ورة وار%.ب ا/)8.رة 
 (91)/ن ورة ا$	طر ا. .ول &. 0.ل ".G1: ﴿ َ. أَ_ &َ. اTِْَ.ُن /َ. ;َ.ر] ك] َِرM .ك] ا%َ.ِرم ُ
وھ.و .ص ا/. ،  (3)﴾(12)َ!َد] ََك ِ أَيM ُوِرٍة /َ "ََء َر%] َ.ك]  (02)اذM ي 9ََََك ََو] اك َ
أ'د 1 ا%ب % اص ا/دس /> إ)داث )ور وNر  رب اc.ت '.ن طر.ق 
ك ا/وH.ف ا.ذي .د'و ادم واG9ر؛ )ق ذك /!د$ /و8.و' .1 ا.ردي ، وذ.
/.ن ).ث %و.1 ا.ذي  1 ا%ب اTن اG/ل  /ز1 'دا 8!	 '0زا . ا%.ون 
، ھ.ذا ا%.ران وا!. ا.ذي 0&ل واNرور وا0)ود !م ا9ق/ز !0ز وا8!ف وا
ا.(م  وH.د %.ن ھ.ذا . H. .د آدم '.1 ،  زو1 /ن ا': إ.: ا.	ل%ن 
، و/در اNوا وا"ء ، ھذا ا".ء ا.ذي دا & ا9ط- ا%رى/ ،/0 ّر ّوا"0رة ا/)
، أ/. ن ا	ردوس إ.: ارض1 اول 0 ': 	1 %ن زو1 /أور1 إن اوم 'ن 
، 	.. و/..ذا& ا/د.. وا0.."..ء ا..رد %..ن ..1 إ;..راءات ا..د و&..1 9..ف ا
و1 ذك اوم ا.ذي .ف .1 أ/.م ر.1 ).ب '.: أ'/.1 ، و&.ذا .I اNوا. 
9ط راط ن ان،وHد 0ء وظف H. آدم '.1 ا.(م . اروا. . أ%.ر /.ن 
                                                          
 
 .41ﻤﺤﻤد اﻝﺘوﻤﻲ ، اﻝﺠدل ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم "ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ، ﺸرﻜﺔ اﻝﺸﻬﺎب ، اﻝﺠزاﺌر،د ط،د ت، ص(1)
 .07اﻝرواﻴﺔ ، ص( 2)
 .12،  02،  91ﺴورة اﻻﻨﻔطﺎر، اﻵﻴﺎت ( 3)
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.د /.  .و) إ.: ظ.(ل .ك ا)د. $ Nدر 	) /ن .	)& إ$ و /و8> )ث
ا0/!. [.ن، و.ظ ا	!$&. . %.ل /وH.ف  رو. . ا(و'.ا ت ") /N
ا	س ا"ر /ن ا0د.د "1 ظرو1 /> ظروف ا0ر او:، // ":ء ا9وف  
و..رd اT..ن ..س ..وى إ'..دة /%..ررة ..ك ا).. ، و)..ة ا"..ر ھ.. ذ..ك ا/0&ول،
  .(1)وإ'دة /&"ارd ا-م ': /ل ا0ر إھ 
 9ط-. و)&. : ا%ب ': ھذه ا)د. /	.ردات دا. '.: ا).ل ا.د$وHد % ّ    
، اراب وا/ء( /.ل /. 0.ء '.: .ن "'-.ل" /ل )ا!ري، ا"0رة ا/Nر، ا	)
  /9ط اطل:
  ظو/ 0&و$ س %/ك -              
  . (2)وق ، 9رت ن ا)ق واطل/9              
  أ%ت ا	) %ت %	ورا ;ر              
  "%ور              
  0)دت !/ –'/ت / م !م               
  ا/ء ... )ق 'ك اراب               
  . (3)ا/ءو              
0/!ت "ظھ %.ت د$. '.: ورة Hرآ إذا /ن و%& وص /و)ة /ن أ%ر     
أن ا%ب !ق /> ك ا)د و أق )واري /ل Hو.1 !::﴿َوHُْَ. َ. آَدَم اْ.%ُْن أَْ.َت 
 َوَزْو0ُ..َك ا0َ] ..َ َو%ُ..( َ/ِْ&َ.. َر;َ..َدا )َْ..ُث "ِ..-ْُ/َ َو$ َََْرَ.. َھ..ِذِه ا"] ..0ََرَة ََ%ُوَ.. /ِ..َن اظ] ../ِِن َ
 
ِ. ز] ]&ُ/َ ا"] َْطُن 'َْ&َ َG9ََْر0َ&ُ/َ. /ِ/] . %ََ. ِ.1 َوHُْَ. اْھُِط.وا َ!ْ8ُ.%ُْم ِ.َ!ٍْض 'َ.ُدوe َو%َُ.ْم َG َ
'ََ.:  ْ./ََء %ُ]&َ. ُ.م] 'ََر8َ.&ُموHو.1 أ8.:﴿َو'َ]َم آَدَم ا (4)و/ََ.ٌع إَِ.: )ِ.ن﴾ اَْرِض /ُْََرe 
  .(5)﴾ا/َ(-َِ%َ
                                                          
 
 .681ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر ﻤن اﻝﺒﻨوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﺼر، ص(1)
 .85اﻝرواﻴﺔ ، ص(2)
 .95اﻝرواﻴﺔ ، ص(3)
 .63،  53ﺴورة اﻝﺒﻘرة ، اﻵﻴﺔ ( 4)
 13. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻻﻴﺔ( 5)
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.و/g .را-ن و%/ )ظ %ب .م 0.G إ.: إ'.دة ا.ص ا/.دس )ر. ، وإ/. %.ن     
ا ا.ص ا.ذي  .رئ ھ.ذا، %.ون ا.ص اN-.ب H.> دا9.ل و'. ).ل إ.: .ك ا.وص
دم /.. و..0ود  ا/(-%.. ..1، !..: c)/..ل /!.. ا9ط-..، و%..رم \  ..)1 و
د$ أن "%ر \ و 9ر طر.ق ا).ق ). درب اط.ل واNوا.  ،/ء/!ر ا و8ل
وH>  ا9ط- 9ر01 \ ذك // %ن 1 %$ !دم ا$/ل وا/.ره ، وإ'.1 ھ.وى 
  ا"طن اذي %ن زن 1 ا%ل /ن ا"0رة.
	). ا.ن ط/. اHر. وHد %ن ا%ب  !ض ا/وا8> رط .ن .- ا/رأة/ا   
T;راء واNوا ، 	) ا %ت .ب اNوا. وا9ط-. . ا. او.: و.	& 
. ;-. ).ول . ا.ص ا)8.ر إ.: ا/.رأة  و$ ".ك أن ا/).ور ا.راط .ن ا.ص 
ة ا0.س ا وا0دد "ھو 'ر ا".&وة واNوا. ، .ول ".&وة ا%.ل وا. ".&و
ل ط.و%(ھ/ 9ط- ، ود 0س ھ ا/.رأة اNر. ا. %.ن .م /!&. ا (1)وا/دة"
'(Hت )ب ، و'ش ر& )ظت )// ا8ت ر' GرHت ارد وھذا /. '.ر 
  '1 1 وا	 !ض ا/"ھد ا 0/!1 &ن:
  ل ,3 أ)
 دا0ب  .م,+ّ                









  وء و78رة ھ
 ا ور ... ا 
ء وا8 ّو
  ... ا,#رة ا .ر ّ ل> ط
ن ; ُا6,ب ... ا, ّ
  . (2)ت و#ردت  ن 
'5
ا# ّ
  ول  /و8> آ9ر:
  
 ار; "ھوت وا" 'ث أ;و               
  6ري ... 0A ا ّ               
وا/..$ن %/.. ھ..و وا8..I طو..ن '..: !..ض ..ور ذ..ك ا/"..&د ، ../ ..ورة 
، ا	ح( وھ /(/I ف )0 '.: أن ا%.ب .	س /Nر، ا"0رة اا!ري، ا"طن)
                                                          
 
 .66ﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي ﻓﻲ أدب اﺒراﻫﻴم اﻝدرﻏوﺜﻲ ، دار ﺴﺤر ﻝﻠﻨﺸر، د.ط ، د.ت ، صﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش ، ا (1)
 .84اﻝرواﻴﺔ ، ص(2)
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ط.> ، وإن !رض ان  /در ك ا9ط-  أ%ر /.ن  . أ0واء H ا9ط-
إذ 0وز /	&وم ا9ط- إ: /	&وم ا(9ط- ، ).ث ).ل اT.ن /.ن %.ل /ظو/. H.م 
)دد ا9ر وا"ر، ): إن ا"0رة ا/Nر م !د & و0ود// د ا".طن Hدر.1 '.: 
  اوو 1 م !د ھك "ر 1 ;وا ، إذ م !د ھك 	ح.
رآ اذي 	'ل /!1 ص اروا )0ج إس  H 9.ق آدم /ن ور ا0دل ا      
.1 أن أ/.ر \ /(-%.1  اT&.و%ر/1 و	81 ': %ر /ن 9.1 "و%.ت دا. ا%.رم 
وإس /!&م أن 0دوا 1  0و %ر/ 'ظم %.دل '.: 'ظ/. ھ.ذا ا/9.وق ا0د.د 
ا.ذي أ'.د .1 . 9(. \ . ارض ، .0دت  9-1 اذا و. ا.دور ا%.ر 
!ره ا%.و ا.ري   ا/(-% &ذا ا/9وق إ$ إس أ: )ن أ9ذ1 ا!زة وا%رء 
وارآن ا%رم Hد أض  ھ.ذه ا8. ).ث .ور إ.س %.وة /د. /9وH. /.ن ا.ر 
، .Zن ا.ر 	.  إ.: '.ر ا.راب .ورة ا%.-ن ا//.رد ا.ذي /. آدم ر وو ّ
وھ.و ا-.ل: "أ.  (1)، وذا Z& أ'ظم /1 // 0!& ود /& .ر ا!ظ/.اراب و)رH1
ھذه ا0واء "& ا%ب /.ن .& اN-.ب ، (2)9ر /1 9 /ن ر و91 /ن طن"
ا$)%م إ: ا8 )ن %ن 8	& ': 1 ا)8ر اذي 0ده دا9ل /!1  /دأ 
  اطل 0دل /> '-ل 'ن طرق اؤال وا0واب.
 ول '-ل -( ارد 'ن !ض د$-ل Hدرة ا9ق:
  أرأت و أ 7ت 0A  
  ر              
  ك  ن 0وام ا #رات دت د              
  وا'دة و6رت #و 5
 وا7ت              
   واز5
 5 واھ  
رة % رى              
  5
 
E  ن 6دھ
 إA ر5
 اوA؟              
  م 0ب اطل  )د:
  و%  
 ,د إA ان ت أ,د  F              
                                                          
 
،  1وأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ وﻤﻌطﻴﺎﺘﻪ ، دار اﻝﻤﻨﺼوري ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ، ج ﻩﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻓﻀل ، اﻝﺤوار ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻗواﻋد(1)
 .902د.ط ، د.ت ، ص
 .21: اﻵﻴﺔﺴورة اﻷﻋراف ،  (2)
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  Eوة وأ87م  F طو% ... م ر#6ت 0F                 
  H أ
 اذي ر ت 0F           او' ،               
  أF ا7
رن ا
#دن  6#ز ، وأو             
  ت  ن ا H ورن ، وا أ' ل أ 
             
  .(1)ا%7
ر ن ا7ق ا ظور             
%..ب و'..: ..ن اط..ل ..ط> /..> ا..ص ا.. وطر.. ، و%/.. ھ..و ظ..ھر
 ، Zذا %ن إس  اص ا/دس )%م إ: /دأ ال  ا9.ق /!.را )وار /9	
، .I ھذه اورة !%س  .ص اروا. و/ 	8ل ': آدم '1 ا(م ، Zن
اTن )اطل( )ب ا!زة وا%رء إذ ).%م إ.: /.دأ %.رم \ .1 '.: .H ا9.ق 
8 إ: ا1 أي )اطل( اT.ن ا/9ّ.ر وأ.1 .س /.ن ا/.G/ورن T و0ود ا/(-% 1




 اذي 7)ك              
  أس ھو –وأ,Hھ
 ا,Hة اوA               
  ر 0A أن 6د 5
  واز5
ا)




'ق؟ أس  ن               
   (2)7ق E
درا 0A أن 7ق   
 7ق ... ؟              
ا. /.ن &. دا ': Hدرة ا9.ق . ا%.ون ووال '-ل // اcت ا%و ا    
ي أ )وي ': )0. 0د. /. /.ن Hدر1 ': ا!ث واT)ء ، ص %/ Hرأ
ارآن ا%رم %	 ا/ أ: & ا%ب 'ن !ض ادوال اNو /ؤ"را )ل إ: 
وHو.1  (3)ورة س: ﴿ ... H.ُْل ُ)ِ&َ. ا.ذM ي أَْ"َ.Gََھ أَو] َل /َ.ر] ة﴾ ك اcت /ل Hو1 !: 
َروْا أَن] \] اذM ي 9َََق ا] /َواِت َواَْرَض Hَِدٌر 'َ:َ أَْن َ9ْ.َُق ورة اTراء "أََوَم  َ أ8 
                                                          
 
 .75صاﻝرواﻴﺔ ، (1)
 .85اﻝرواﻴﺔ ، ص(2)
 .97ﺴورة ﻴس ، اﻵﻴﺔ (3)
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إ$ 0).د ، )واھ. أن  '-ل &.ذه اc.ت .!: إ.: إH.رار ). $ %رھ.و.  (1)/ِْ&َُم"
اذي 9ق ا/9وHت  ا!0. و ا.دع ا%-.ت ا!ظ/. %./وات وارض وا0.ل /.ن 
%ون  Hدرا '.: أن  $  ا$! /ل )ذى ودون ا$	دة /ن /&ج ): ،%ف ;ر
.!دون إ/%. '.ودة ا).ة إ.: %.رون ا!.ث وھ )0.  %.ذك  .ذن 9ق ا/ل، و
  .(2)ا0م !د إ& 	ت و)و& إ: )	 راب
ھن !8.د /وH	.1 /.ن !.ض 0.Y وا.را./ر اط.ل . 0/.> ا)وا.ل ا0.دال و    
.دا . )00.1 /.> ا/.ك ، و/.ن .ن /. 9.ض .1 وھ.و . ). ا(و'. و)دا8.
ھل اT.ن /0.ر :أي ؛، )ن 0ء )1 ': /!1 إ"% ا0ر وا$9ر"'-ل"
0ر. ا.  أ!1 أم /9.ر؟ وھ. H8. أ.ض &. %.ر /.ن ا	.رق /.ل ا/!ز. وا
   (3)ره \ و91 د ر81 وأ)1"دى ر0!& 'د ا%ب  ز'/&م "أن %ل "ء Hد ّ
  0د ھذا  Hو1 /0د$ '-ل:
  ھل ا)ص   أم  7) ... ؟              
  ر8ت ا#
ل ا 
 ' 5
 ...              
  ؟أذك )ص  أم #5ل   ...               
  أ'
 0A #5ل وھو 
 ن F ) ... ؟              
  أ
 ا زد ر;  ا6و               
   (4).وا6#ز س   ون  7)              
، و)01  ذك أن اص وا8.!ف Y ': /) '-ل 1ن ) ّ ّ %ب %/ ھو    
، &و إذن $ ا9.ر .1 . 1ل '1 ، و$ د9ل 1 ِ ن 0 ُTوا0&ل "ء %/ن  9ق ا
أ!1 ، وھو ھ ط> /.> /. ذھ.ب إ.1 ر.ق ا0ر. . "ا'.دھم أن \ أ0.ر ا!.د 
  . (5)وأ%رھ&م $ 1 0!&م /ردن !&م /9رن & 'ن )ب ور8"
                                                          
 
 .99ﺴورة اﻹﺴراء ، اﻵﻴﺔ (1)
 .601ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد اﻝﺘوﻤﻲ ، اﻝﺠدل ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ص(2)
واﻝﺘرﺠﻤـﺔ، اﻷردن  ﻊوزﻴـاﻷﺸﻘر، اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘـدر،دار اﻝﻨﻔـﺎﺌس ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ ، دار اﻝﺴـﻼم ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘ ﻋﻤر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﷲ(3)
 .28، ص 5002، د.ط ، 
 .06اﻝرواﻴﺔ ، ص(4)
 .97ﻋﻤر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒد اﷲ اﻷﺸﻘر، اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر،  ص(5)
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%.ن \ .)1 و!.:  –%.ب \ /.ن  –وHد %وا  رأ&م ھذا /دن د  
و%.1 %رھ&. وأN8.& و&.: '.ده '&.  "ء و0ود ا%	ر وا"رك واذوب وا/!. ،
و/ل ھذا "ء و0ود اT/ن وا9ر وا)(ل وأ/ر 1 ، وHد أ&.م '.ده ا!.ل و/.زھم .1 
  	رق ن / ھو )ق و/ ھو طل. 
رة /& رد \ )1 و!.: '.: ا/(-%. ،و).ب /. و!ل ھذا ق /> أد %
).ن 0د.1 . 9.ق 9	. . ارض . " ورد . %.ب "ا.9راج ا0.دل /.ن ا.رآن
)ث Hوا: ﴿أََ0ْ!َُل ِ&َ /َْن ُ	ْُِد ِ&َ َوَْ	ُِك ا.دM /ََء  (1)" Hو1:"إِM 0َ'ٌِل ِ اَْرِض 9َِ	 َ
أن /ن 0/. /. 8./ن Hو.1  1	، وHد 0ء  ا%ب  (2)ُَM Iُ ِ)َ/ِْدَك َوُَدM ُس ََك﴾َوَ)ُْن 
9.ت آدم وذر.1 وو8.!ت .&م  (3)!:  رده ': ا/(-%: ﴿إِM . أ'َْَ.ُم /َ. $ ََ!ْ/َُ.ون﴾
ن .وHن د'( ر"د إ: ا/I و	 / إ: ا&وى ا/.ردي وأ/.ددت ا	.رن 0.
ا!ل وا	س إ: / ق /ن ادر ا"g 'ن 'م ادر،و%ن )%/  ھذن ا	رن 
&..و /..ن ا..0ن ، و/..ن ;..ب ھ..واه '..: '..1 &..و /..ن ھ..واه '..: '..1 أن /..ن ;..ب 
  . (4)ا&%ن
ن .ورة /ن /ذج ادا9ل ا ذك ا/"&د ا!0- واN اذي ا&/1 ا%ب /.    
اواH! ا وردت )/ !ض /"ھد وم ا/  Hو1 !:: ﴿إَِذا َوHَ!َِت اَواHِ!َ.ُ َ.َْس 
  (5)َِوHْ!َِ&َ %َِذَٌ◌ُ﴾
  وHد اH&  Hو1:
    K ار ادر ا'ذر              
  ووE6ت اواE6 ، وم 6د 5
 راد ر              
  .(6)ازع ...               
                                                          
 
 .03ﺴورة اﻝﺒﻘرة ، اﻵﻴﺔ ( 1)
 . ، اﻵﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ( 2)
 .اﻝﺴﺎﺒق،اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔاﻝﻤرﺠﻊ ( 3)
 .31ﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، صﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد اﻝﺘوﻤﻲ، اﻝﺠدل ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم "ﻓﻌﺎﻝﻴ( 4)
 . 2،  1ﺴورة اﻝواﻗﻌﺔ ، اﻵﻴﺔ(5)
 .55اﻝرواﻴﺔ ، ص( 6)
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وHد )ظ ': / و) ص اول وھ 0/ "وH!ت اواH!" اواردة 	ظ  ).ن     
)..ور اc.. ا.. و..1: "..م !..د &.. راد" ،وH..د ا)8..ر ا%..ب ا/"..&د /!..د$ ر/ز.. 
ور ور ذك ا$ل /ن ) او' إ: ) ا(و' ا/	0- )ن وH> .1 ).دث ا/.ر
اذي أد91 اNو. ھذا 8( 'ن !ض ارا%ب وا!رات وا	ظ ا اھ ا%.ب 
/ن اص ارآ /ل Hو1: "%.ك $ .ط> /!. .را" ھ.ذه ا0/. &. /. &. . 
، '.1 ا.(م ارآن ا%رم و)ددا  .ورة ا%&.ف . ).وار .د /و.: /.> ا98.ر
وH..د وردت /..  (1)Hو..1 !..:: ﴿Hَ..َل إِ] ..َك َ..ْن َْ..َِط>َ /َ!ِ.. َ..ِْرا﴾ 0..د ھ..ذا ..
  أو.
﴿َ.َُوُوَن َ(ََ.ٌ َراِ!ُ&ُ.ْم :0.د أ8. Hو.1: "أ0.د (. را!&. أ." .1 Hو.1 !: 
/.و): /.ن  "وزل ا"(ل ': رؤو. /!. ... .ردا و.(/" وھ.و أ.وب. (2)%َْُ&ُْم﴾
   (3)Hو1 !:: ﴿Hُْَ َ َُر %ُوِ َْرًدا َوَ(/ًَ 'َ:َ إَِْراِھُم﴾
)ث )ول أو ادل ار ا وردت . ا.ص ا. /!. .رد وا.(م إ.: 
  ا/ء )ا"(ل(.
  . (4)"... ُم] اْر0ِ>ِ اَََر %َر] َِن"←  ): و Hت ار %رات
إ..: !..ر أ9..رى ا../دھ ا%..ب /..ن ..& اول )ا..رآن( إ$ أن ا"..ء  إ8..
ا/().ظ '.: ھ.ذه ا.ت أ&. وردت /	.'(ت أ.و .Nت !8.د /!.: ا.ص 
  ا)8ر وم )/ل /!: 0دد.
ا%.ب . .1 ، .!ض .(و' '.ن ا.و' . طرH.1  ن ّإو/0/ل Hو      
$./ /. !.ق /&. 0.دل وا)0.ج 9.  –%/. $)ظ.  –ا/وا8> !ض ا8 و
/> ا%-ت اورا واذي دار )ول H8 ا!ب وا0زاء ،أ/9.ر ھ.ذا اT.ن أم /0.ر 
) ھذا او0ود إ: ;رھ. /.ن ا/.ور ا. أرھ. ا%.ب ، إ$ أ. .رى أن   أ!1؟
/ 'ن %و& /%وت /9/رة  و'.1 و	%.ره ، و%.ن )%.م ك اT"%ت $ 9رج ر
                                                          
 
 .86ﺴورة اﻝﻜﻬف ، اﻵﻴﺔ( 1)
 .66ﺴورة اﻝﻜﻬف ، اﻵﻴﺔ( 2)
 .96ﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء ، اﻵﻴﺔ( 3)
 .4ﺴورة اﻝﻤﻠك ، اﻵﻴﺔ( 4)
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ادن وا/!دات ا$0/' م ط> اوح &، !/د إ.: N.ب ا.و' /).و$ . ذ.ك 
  ا! ': !ض ا)-ق.
وHد /I 1 ذك ا0دال Gن ف ': ) اTن ا	ظ! و/ز& او8.! .      
د ا'راض وا/ظھر، وH.د .دا ھ.ذا . !Hد 0ھل ا0وھر وه /ل اھذا ا%ون و
).دث ا0. ).ن !.ري ا.ذات ذا&. ، ھ. .ورة اT.ن ا. .	 '/. ا.و): 
/.ن /(/)&. ود$$&. /.ن ا.ص ارآ. ، ا.ذي أ%.د . أ%.ر /.ن آ. '.:  اارد %ر ً
Hل أن .زل إ.: ا.درك ا.	ل 8.ر . ذ.ك ا/.ل  )ن 9ق ور%ب ا9ق [ن






ص او:2-1     
د "رب ا%.ب . روا.1 /.ن .ض ا.و ا".ء ا%.ر .واء /. !.ق      
ذا ...س .../ر ا//...ت وھ....../!0م اN...وي أو ا...رؤى و)...: ... !...ض ا)...$ت و
وراء اواH.>  /ّ./0.1 واH.> ا!. ).ث ' %ون ا%ب وى واو .،اNرب
'.ن أ)وا.1 %/.  ا.و ّ أو اواH> ا/: "N او ھ /ن او-ل ا !.ر &.
 أ&.. ا"..%ل ا..ذي ..ف ..1 /را)..ل ا$ر..ء وا!..روج )..و ..درة ا/&..: ،..ت اN..
.رئ أول /. .Y  (2)ا	 /!: ا/!.د ، %&. اN. ا. 	0.ر %.ل ".ء .%ن"او
' اروا 0: أ//1 ذك ا)س او اذي )ول ا9راق 0وف اواH> '.ر ذات 
 و!.ل ّ$%".ف /.طق /9.وءة . او0ود،وراء ا9.وم  /G/ و/رة رو إ.: /.
، اذي 0ده .ل ارزخ" "ف "ھدا ': / ول "': 9ومـ:وم 'وان اروا ا/و
/ن ا/!0م او %/ "ارزخ" وا .دى ر0!&. /.ن "ا%.ب ا/.دس" . أ%.ر 
                                                          
 
 .22، صاﻝرواﻴﺔ(  1)
ﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي ،ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ ﻤﺤﻤد ﻜﻌوان ، اﻝﻤﺴﺎر واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ا(  2)
 .213واﻝﺴﻜﻴن، ص
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، (1)/ن /و8.> و.G%ر /.ن د$. ، .رة 	&. /!.: Hط!. أرض /).ورة .ن ).رن"
، و.رة  (2))ْ.َرِْن َْَِَ.ِن َْَ&ُ/َ. َ.ْرَزٌخ $ ََْNِَ.ِن﴾/ظ&ر ھ.ذا . Hو.1 !.::﴿... /َ.َرُج ا َ
، وھذا / 'ر '1 Hو1 0.ل (3))/ل /!: / ن اد واc9رة /ن وHت ا/وت إ: ا!ث
%/ دل ': ا	.ل .ن ".-ن /.ل Hو.1  (4)"G1: ﴿َو/ِْن َورا-ِ&ِم َْرَزًخ◌ٌ إِ:َ َْوِم ُْ!َُون﴾
  .(5)!:: ﴿َو0َ!ََل َْَ&ُ/َ َْرَز9ً و)0ًْرا /َ)ْ0ُوًرا﴾
و ا)-..ل وا)..0ز ..ن وإذا 0/!.. ھ..ذه ا..د$$ت ..0دھ 0/..> .. /!..: وا)..د وھ..
، وھذا ا/!: رب /ن /!: ارزخ دى او و)ددا 'د "ان 'ر." ).ث "-ن
، و.ن .ر /!.وم ، و.ن /!.دوم و/و0.ودو; ول:"ا'م أن ا.رزخ أ/.ر .ل .ن /!.وم
، ز9 اط() ، وھو /!.ول . 	.1، ون /!ول و;ر /!ول ، /: ر/	 و/ت
و.س ذ.ك إ$ ا9.ل ، &.ذه ا%/. !.ر دH. '.ن ذ.ك ا/.ر ا	.ل .ن  /9.ف ھ.ذه 
، و&.ذا ا.رآن ا%.رمھ /!ھ. ھ.ذا /.ن ، وHد ا/دت وا)-ق ا/9	  او0ودا-
إن ھو إ$ /0/و'. /.ن أ".ء /	. أو  –أي ا%ون  –%ون %1 'رة 'ن رزخ 1 
، ون .ء $).ق !.د ا/.وت /> ن ء Hدم Hل ا9ق/ / &/ د رزخ 0
/.ن ا/.m ، واT.ن .رزخ ا0/!.ت .1 ا.روح &.ر .رزخ 0./> .ن ا.ل وا&.ر، و
ن /ن ا/دة ، أو /ن 'م ا"&دة وا)ة  ا.ر .رزخ .ن دا': أو /ن 'م اNب 
، 	.ل .ن ".-ن /8.دن /.ر'نو&ذا 8): ا.رزخ ا).0ز ا (6)اد وا!ث"
س و0ودھ. دا9.ل .ص اروا. ،Z. $$ت !.ن ا$'.ر و)و. ).Zذا أ9ذ ھ.ذه ا.د
و0.: ھ.ذا  ،ا)ة وا/.وت0د "ارزخ" )/ل /!: ا)0ز ن اد واc9رة ، ون 
. ا). ا$	./ ا. '".& ا.رد/اطل '.د د9و.1 اNو. و'رو0.1 إ.: ا/.m 
                                                          
 
 .18، ص 8991ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ ، اﻝﺸﻌر واﻝﺘﺄوﻴل ، أﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق ، اﻝﻤﻐرب ، د.ط ، (1)
 .02ﺴورة اﻝرﺤﻤﺎن ، اﻵﻴﺔ( 2)
 .88ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ ، اﻝﺸﻌر واﻝﺘﺄوﻴل ، ص( 3)
 .001اﻵﻴﺔ ﺴورة اﻝﻤؤﻤﻨون ،( 4)
 .35ﺴورة اﻝﻔرﻗﺎن ، اﻵﻴﺔ( 5)
، ﺘﺠﻠﻴﺎت ﺼوﻓﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن، : ﺴﺎﻋد ﺨﻤﺴﻲ ﻴﻨظر( 6)
 .021- 911ص
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ا': رائ 1 ك ا%وان ا!0 واطف اورا أن /ظ&ر  . .ورة ا). 
  8ر اN-ب ، وHد 'رت N ا%ب 'ن ھذا:ا/ت وا)
  ھوت إA ا M ا0A ا7رEت اوان                
  ا #رات ... واE 
ر وا, وس ...و               
   'س 
,Hة اوA 'س ,د إA               
  ارض ... 'س آ7ر وق اط
ق 0A 7وم               
  .(1)ا'#ب ...                
..ن )..ة 'د.. )/د..( وأ9..رى /!.. رو).. ..( وھ%..ذا ..ف ا..رزخ )..دا      
//..وءة ر0..ت ا..و واو0..د ا!..رم ا..ذي ..ب ا..و 0.. ..و%1 اطر..ق 
 ھ.ذه ا). '.ن !.ق ا/.وت  خوار-1  م ا)وال وا//ت ، %/ %"ف ارز
وظ&.ر ھ.ذا . Hو.1: "... ).س ".د إ.: ارض ... ).س آ9.ر .وق اط.ق  (2)وا).ة
.در /. %.ون  ).زا ا.وط  ن ھ.ذا ا/.وت $ .د> إ.: ا.Gس و': 9وم ا)0ب" ، %G
ا%"ف ا/9	. ا.ذي $ ط.1 ذات ا	.رد . ا).ة ادو. ، .ل '.ن طر.ق  دا! إ:و
واطل Hد ول إ.: 8.	ف .ك ا).ة و$/.س 9و/&. ،  ،(3)%ر ذك ارزخ أو 'وره
، وإذن .Zذا /. !/. /.>  يا.ذي )0.ب '.1 . ا!.م ا.دو د/).و$ %".ف .ر او0.و
"ارزخ" و	1 واط  ن أ/رن /رن /H8ن ، .Zن . ھ.ذه ا). N.دو 
ا. '0.ت &. وإذا /. ا0/!.ت ھ.ذه اروا %%ل رز9 ، 0.: ھ.ذا . 0/. ا-.ت 
H. ذات اط.ل ، و%.ن .ب )ر.1 ا-ت %وت  )ن د$.ن /.ر'ن ط/. أر ّ
ارو)( اذان )ر%  8.'ف ا.ص )ر%. -.  -اطن )ا/دي ناو0ود وھذا
 /. إ.: ا).ن )د اراع ، وHد 'ر ا%ب 'ن ھذا اراع /ت ووا).ق د$.
ان ا!ض & ا%ب /ن ا/!0م اNوي و ") 'رھ. '.ن ا	.ء ارو). 
                                                          
 
 .65اﻝرواﻴﺔ ، ص( 1)
، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻜﻌوان ، اﻝﻤﺴﺎر واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي( 2)
 .603اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن ، ص
 ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  (3)
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، و/%.ن  (1).9روج /.ن .0ن ا0.د وا).واس /.ن أ0.ل ا!. إ.: ا)8.رة ا%.رى"







)واس وء ': أ8& ) /9	 ھ. ون إدراك ا)ق $ %ون إ$ !طل ا     
) ارة أو اب اذي %ون Hدرا ': %"ف و 8I .ك ا/.ور اN. .رة 
.دت /.ن ادوات ا%".	 ا.. .I &. اط..ل . ر).1 ).و ا/ط..ق /!. .رأه /..ن 
رة( '.د Hراء. أول ا ≠ار )ث /س ا)دام اراع ن ھذن ا-ت )ار
  طر  اروا:
  )ب ارة ... 0ن ار ك               
  . (2)  
 دا7
 ...               
0..ب ا..9ص /..ن ..ك ا..	ت %.. ")..ل ا	..ء واو..ول إ..: /..واطن ا..ور      
ا..> $"..راف ، وا%..ب ا..	ت ا/(-%.. ا.. !0..ل ا9..راق ا)0..ب وا/وا"..ر
أي !.ن ا0.وھر .(3)رؤ& !.1 .ل ).& و.ذوH& .1 .ط" >ا/!رف ا $ ط
،  ، ن ا..ر $ ..رى إ$ اظ..ھروا..رة ا.. NN..ل إ..: /%و..ت ا/..ور و9ھ..
واطل ھ ;1 0.وز اظ.ھر /.ن أ0.ل ا$).د N.ب وا.ر أ.راره ا. )0.ت 
1  ا!م ادوي ، ب و)ده I ك ا/واطن و%"	& ، وھو ا-.ل '.د 'رو0.1 '
  إ: اطق:
                                                          
 
 .121ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش ، اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي ﻓﻲ أدب اﺒراﻫﻴم اﻝدرﻏوﺜﻲ ، ص (1)
 .53اﻝرواﻴﺔ ، ص (2)
اﻝﺒرزخ  ﻤﺤﻤد ﻜﻌوان ، اﻝﻤﺴﺎر واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻬﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي،ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان (3)
 .703واﻝﺴﻜﻴن ، ص
 اــــرو)  ديــــا/
 ≠
  ار -
 ا0د )/ء، راب، أ/(ح ،)دد(  -
 از/ن  -
 ا)ة ا	:  -
  ارة -
 اروح )ا0وھر(  -
 ا(ز/ن )از/ن ا/طق(  -
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  'ررت  ن ا  وس وا 'وس ، 7ت  ن 0
ر               
  اطن وا +ح وا'دد وا 
ء               
    ء7ر#ت  ن دا"رة ا,ء إA ا+,               
  .(1)7ت إA #وھري ...                
، وھ "/ر. ا	.ء" وا. !. "ط.(ن ھ "&د /ر /ن /راب اوطل      
  .(2)"!ور ا/وف %ل / )و1 و!طل )وا1 اظھرة ( درك 9رج 	1 "-"
). إذن رزخ ھ ف )-( ن ا.ر ). /د. ظ.ھرة )ا0.د( وا.رة 
ط رو). ، واو.ل &/. /).ل '.: ).د H.ول اط.ل ، و&.ذا ا.ل .ن ا.-ن 
 ا8.ل اT. ا.ذي  وH.د ر;. . " اT)ء راع ا/).دم  ود$1 اوا8) 
، N.. إدراك '..وام ا9..ود اد.. ا%"..ف '..ن ا/0&..ول ، و.. /و/.. اT..ن ا	.. 
&. واط.ب اT.)ارو) .راع 0ذ.1 Hط.ن )اط.ب اTإذ .ف دا9.ل اوا%ب 
وا	ز.-(( ، وھ.و ).ول دا-/. ا0.رد /.ن ھ.ذا ا0.ب ا	ز.- )ا/.دي( H.د ا./و 
  ، ر /رط 0ب ا0دي ا/دي.(3)ارو)
/ط.ق( !.: '. ا!.وان ا(ز/.ن )ا.ز/ن ا ≠/ت اروا أ8 رز9 ن ا.ز/ن      
رز9.. إ)..ر .. ا/ط..ق ا)..ة ا '..: أ..س أن &"..م ا..ز/ن و99..ل ..رور1 ، 
وارزخ $ /%..ن إدرا%..1 !..ن ا)..س %/.. $ /%..ن !..ن ا/..داده أو /0..1 وا/0&..ول،
  وارد  اروا د اT)س ز/ن ' وو0 ا)ة ارو) )ث: (4)ا/دي"
  
ن او'  أن ا+م % #دي ل               
  أو'   اPن Hن ا
ن واPن               
  .(5) 6د 
ن ، + از 
ن ز 
ن و% ا 
ن  
 5م               
إن /0ة اطل واH.> ا/ر-. ا/.دي ).م '.1 إN.ء ا.ز/ن اط!. ا9.ر0 أ.ن      
/ن  0ر1 ا) ار8 ، اول /ض وا. )8.ر، .د و0.وده %ن 0ذ1 ز
                                                          
 
 .65اﻝرواﻴﺔ ، ص( 1)
 .002ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ ، اﻷدب ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﺼوﻓﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻏرﻴب ، اﻝﻘﺎﻫرة ، د.ط ، د.ت ، ص (2)
 08ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤﺔ ، اﻝرﻤز اﻝﺼوﻓﻲ ﻓﻲ رﺒﺎﻋﻴﺎت آﺨر اﻝﻠﻴل ، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن ، ص(3)
 98ص، 1002اﻝﻘﺎﻫرة ، ﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨد اﺒن ﻋرﺒﻲ ،دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻨظرﻴﺴﺎﻋد ﺨﻤﻴﺴﻲ ،  (4)
 .77اﻝرواﻴﺔ ، ص (5)
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.ك ا0ر.  )8ور اول وإرار /ن ارد ': /)و ا$ن ،9ق ز/. آ9.ر 9.
ارو).. "وھ..و ز/..ن $ )..دد ..دH-ق و$ ..وا وأ0زا-&.. ، 0ر.. ا..و أ"..1 
H.د '.ش Hرو.  وأّ.1 ).س .1 أو أH.ل /.ن ذ.ك ، و%.ن )م اذي $ دوم إ$ 8> .وان
، وا)..م '.د اط..ل //..ل . ..ك اNو.. ا. '"..& وا.. .د '..: إرھ.. (3)ط.وا$"
  اول واT)س ز/ن وھو ا-ل: 








8ر               
  .(1).رE و0 'رأ واج  ن اظ+م                
ا9روج /.ن ا.ز/ن إ.: ا(ز/.ن ، .دأ اط.ل ا.!دة =و&ذا Nو )اN.( !.دل     
) از/ن ا دھ !د1 و'1 ، أي  دا. ا.)و و"ھ. ). .و !".& 
  .(2)او 'د ر0وع اT)س !د اN"
   از/ن: ول /!را 'ن ذك /! د9و1
  أK ز 
ن 0دي دب و
0
ت               
  ؤ رور  
ط               
  إ: أن ل إ: /ر) ا)و ا%:
  و0ت اذارة 7ط ارط وإرة              
  ارق و)ت ا7روق و,د اS و#
ءت               
  اوت  ' اT
E 5ز ا'#رة و
د              
    7رج               
  .(3) ر)  
 'ل  ...؟                  
  9روج /ن از/ن  =إذن /ط> اول Gن اNو 
  د9ول  از/ن= اTH )ا)و(                         
                                                          
 
ﻤﺤﻤد ﻜﻌوان ، اﻝﻤﺴﺎر واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻬﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤـﺎدي، ﺴـﻠطﺔ اﻝـﻨص ﻓـﻲ دﻴـوان اﻝﺒـرزخ واﻝﺴـﻜﻴن  –( 3)
 . 113، ص
 .101اﻝرواﻴﺔ ، ص (1)
 .002، صاﻝﺘراث اﻝﺼوﻓﻲ  ﺎﺠﻲ ، اﻷدب ﻓﻲﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔ(2)
 .301اﻝرواﻴﺔ ، ص(3)
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.  &ذه ا%	 ).ول 0.وز ا.ز/ن ا.دي &. .ص /".% 9وط.1 از/ روا    
وھ !ش /.> ا.ص ا".!ري  وHد %/ 'ن ھذا ا/ر 	  'ر از/ن ا	 ،
او اذي وم"': ر%ب از/ ودا9& )طم .ذك .ق ا.> و.ف ا.س 
ا%رووو0 ز/ن  ز/1 ا9ص ، إ1 از/ن /.د/ /.ن ا.دا9ل '.: ).و /. ".!ر 
 ، & Y 9وط1 و)دد أ!ده و/)1 %1 وا/داده ظ&.ر . %.ل 1 ا9رة او
  .(1)ذك /طN & و/0 ط!& ا9"
/..ن ا/..ط)ت ا..و ا.. ا..!رھ ا%..ب /!..را &.. '..ن 0ر..1 /..طI     
ھ.ك /.ن "ا9وة" وھ )/ل /!: "ا!ز 'د ا!ض و;ر ا!ز 'د ا.!ض اc9ر،و
.ن ارى أن ا!ز وا9وة !ن ا$	راد ، وھ "ء $ وى '1 إ$ اHو.ء ، و'.د "
وھ.و /.   (2)'ر" "ا9وة ا9(ء n )ث $ /ك و$ أ).د وا/9ط. وا/0.ة أ.رار"
  '"1 اطل !(:
  % ر7  ود0  7و               
  د اH ل ، و 7ق ا7
قأ0               
  .(3)أر               
إن ا;راب ارد  اروا "1 ;راب او اذي !: إ.: .ر ا. %.ل      
/ ھو /دي /ن أ0ل اHص ا0.واب واظ	.ر ). ، Nو. ا. '".& .م %.ن . 
%.ون إ$ ذر!. ا".Nل '&. ا%.ب  نأ). ا/.ر ). /ر8. . ، &. $ !.دو 
  0ده ذذ ذك ا$;راب وك ا!ز. )ثطرق /0ھل او0ود ، 
  ھل ھو ا9رف أم ا9رف ... أم               
  اد/ %ت   ازھد               
  .(4) وال ...               
                                                          
 
ﻤﺤﻤد ﻜﻌوان ، ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي ،ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ و  (1)
 .013اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ، ص
 .147، ص3002، 1ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻔﻨﻲ،اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ ، اﻝﻘﺎﻫرة،ط(2)
 901اﻝرواﻴﺔ ، ص(3)
 501اﻝرواﻴﺔ ، ص(4)
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/.. ط..ت ھ..ذه اوH	.. ا$	../ ..)& إ..1 !..ش /..> '/..1 ).. Hط!.. "وإذا      
أ)ت 	1 ادا9  'ز 'ن د اس وا)ل ا	ھم .1 و.&م ، &.و .رى /. 
$ رون وھ Nب ': ك ا	س ا/!زو ،أن !.ث أط. ;ر. '.: أن ھ.ذه ا). 
ر).ب  .1 9ر0.وا /.1 إ.: '.موواواH.> ھ.ك /.ن 9.ذھ . 0ّا	 ن اT.ن 
ا	.1 /.ن ، اذن ط> /!&م طل اروا ، ا.ذي !.ن (1)ا0ت وأو-ك ھم ا/و
  واH!1 ا9ر0:
   Eذت 6دھ
 ّ أ7رى أ
ت ا#ر# ّ               
  #م 
Eب وق ا وات ا6A ، ,ت               
   6A د0
ء:,ل   ا+               
   واراب وا 
ء و 
أ% 6دا # ّ               
  ال H ر 0)
"ل و 6 #دي اوA                
  ورق ,#رة ا# ا وار5 
 وا5 
و               
  .(2)7
               
.رزخ ا%/.ل إ.:  ،)ول اطل دو/ "ا$!ق /ن رزخ اص وا8.!ف وا9ط-.     
).ة ا.د   ؛صإ: ردوس اور واوھ أن ا)-ق ا%رى واط/G و%/. ا.ص
  .(3)وHI ا9ط- ، 9ط-  آدم"
إ& ر) ط&ر 0& ارد ادأھ 9.وة وأ&ھ. 9.وة ، G/. او.: ".	& /.ن 
.ر1 /).د  ..ة ا). ).ن ر%.ن 9(ل ا) ا$طوا- ا '"&  /ر). ا)
	1 'ن ھ/و/1 و/";1 ا/8 واراھ ا/Gز/ ، أ/ ا9وة ا. ظ&.ر . /ر). 
/ !د ا)دث واNو وط1 !ز وازھد  اNب )ث ا0ل وھ إ/ءة .وة . 
  Hو1:
   إA ا.
بأ0ط 6ض أ 6 وأوراE
 وE 
 إ               
   ا#ل ذاھب ، 7ط 0A ' ادھر ,5
د               
                                                          
 
 .773زﻜﻲ ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻤود ، اﻝﻤﻌﻘول واﻝﻼﻤﻌﻘول ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻔﻜري ،دار اﻝﺸروق ، اﻝﻘﺎﻫرة، دط، د ت، ص (1)
 .96.اﻝرواﻴﺔ ، ص(2)
 .05ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺼﺤراوي ، ﻗراءة ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن" ، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن ، ص (3)
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  وأ,5د أ  
 #"F 
رغ ا#راب               
  .(1)ھذا أ
 F 0
"د               
و)زھ. ا).ث و).ده ا.ذي /.I  ،"وق ا!رم إ: ا/!ر. %.ن وH.ود .ك ار).     
ا / 0ده /0دا 'د إH اطل و'ود1 إ.: ا).ة ،).ن !.دد )ة ا"9ص /!: ، وھذ
  أ-1 /ن /طق و0ودي /Gزم.
  8وا;ط اؤال ا'
"ر               
  #
' د6 إA ق ا#واب ا.




 ...؟!! و 
 'ل  ...؟               
   
ذا 6ل  ...؟ و 
 '
 ...؟و               
   
ذا #"ت و ن #
ء ؟ ...               
  .(2)و 
 ھو  
 و وE6؟!!               
، ك اذات ا / -ت ).ث "اؤال و إ'دة إت اذاتواطل طق /ن أن      
  .(3)'ن %و& وط اؤال ادي ؤال او0ود"
/ط)ت او ا وظ	& ا%ب 'ن طرق اT/ءة أو اT"رة 0د /!.: /ن ا     
ن ذا. وا).دة ، وھ.و ).ل ا.و اوا.ل ، ا)ول أو او)د واذي ! أن "ر ذا
/. .وى \ و0.ودا 9. .1  1.إوH.ل ھ.و ".&ود و0.ود ا).ق اوا).د ا/ط.ق /.ن ).ث 
ب )ور ھ.ذه ا). . .1 !.ر '.ن ).ل ا$).د إ.: وا%  (4)را /)دا )ق"
  در0 ا	ء  /)و1 ا	ر "/"ل" )ث ول:
   ز#ن  ... ا زج ك ، # 6 أ# 6ك               
  .(5)  أ ك               
                                                          
 
 .111اﻝرواﻴﺔ ، ص (1)
 .99اﻝرواﻴﺔ ، ص (2)
ﻤﺤﻤد ﻜﻌوان ، ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي،ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن  (3)
 .303، ص
 .826ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺤﻨﻔﻲ ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ  ، ص (4)
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 .& /".&ده &. و).د &. ا.و .ذات اTوھ.و ھ. .!ر .ك ا). ا.     
  و/وH	1 ا9ص ، وا	 & در0 ذو1  ك ا/)و.
وھ%ذا %ب Hد &ل /ن او / ب و0ر1 ارو). . ".دا1 ا).ث '.ن     
& ،وHد .د] ر ر).1 .ك أ.ت "$.ن ا	.رض" أ).د  ا/ط واو)د !م اTا/!ر
  & ا/ط 'د/ ا"%ل:ف & اذات اTا ر/وز او 
  م ُْ #ِ  %َ و َ وح ٌر ُو َ 
ر ٌ>  %َ و َ ور ٌ ُو َ               او َھ َ %َ و َ ف ٌط ْُ و َ 
ُء َ  %َ و َ 
ٌء  ََ      
  .(1)م ُْ ر َ %َ و َ 
ك َ َھ ُ لَ  ْ, َ %َ 
 و َ  ًد ِE َ               
ــ5 َ َد ِ'َ   
ت ِ َ
"ِ ا َ  ل>  ُ  م ُد\ ) َ ُ    
0.ده 0.رد /.ن ا.د !%.ف . ا0.ل  إذل إ.: H/. او).د .n '.د آ9.ر اروا. 
  أدوات ا/!ر )اوراق وام(. )/( /!1
  
  أ0ط 6ض أ 6 وأوراE
 وE 
               
  إ إA ا.
ب  ا#ل ذاھب 7ط               
  وأ,5د 0A ' ادھر ,5
دن               
  أ  
 #"F 
رغ ا#راب ھذا               
  .(2)أ
 F 0
"د               
 ھ.و و!.رف أن !.ل ا%. .در /. اذي ر ّ )10ر  9G ھذا ا/ط> /     
أ8 أداة )ب ).ن 8.): ا.)	 ا%.ب ا/.طور ا.ذي  وإت ذات واو0ود ھ
  رة وNرة.0ت '1 %ل %
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  . ا
ص اد:3-1
  أ. ا
ص اري )اروا(:     
!.د /و8.وع ا.راع ا)8.ري /.ن ا/وا8.> ا. ).دت '&. اروا. ، /.س      
اروا-. ا. 0!.ت /.ن ا!(H. از. .ن ا".رق واN.رب  /.لا'.ذك /.> %.ر /.ن 
.وه  ن ا.ذن%.را '. ، )ث 	 ا%.ب .م !.د' &، /& ا	%رة واطرح/و8و
.روا إ.: .(د اN.رب  اذن، &و وا)د /ن ا/	ن ور0ل ا'/ل  طرح ا/و8وع
، وH.د أط.> ا.رئ '.: د !دھ إ: أر81 ".وس" !و)ر( أن  ھك رة ز/
، .N ا.رد ا/&/. '.: ا.ص0ر1 ك /.ن 9.(ل او/8. اورا-. . أ/. '.ن ا
. .رد  زأدى 8./ر ا/.%م )أ.( ا.دور ا.ر ).ث%/ $)ظ 	 %ت N ذا 
، وھ.و //.I '&.ده . اروا.ت  أ)داث اروا ،وھذا / 0!& رب /ن ارة اذا.
ا)8.ر ا. '.دة /. .رد 0ر. ا;.راب ذا. . .(د ;ر. )ر.( أ.ن !.رف 
اطل ': ا	ت ا0ت )ھ/ ، /"ل ، %(را( ، وھذا دل ': ا	ح اص '.: 
ط.ب .I" "9.ت '/. ، وھ.و &.ذا ).ور /.> روا.ت )8.ر /&. روا. "ا
"/و..م ا&0..رة إ..: ا"../ل" ا.. طر)..ت و8..وح "%..رة ا/وا0&.. ..ن H..م ا.. 
وا/!رة  .(د ھ. .ت .وطن ، G9.ذ /).: آ9.ر وھ.و ا.راع ا)8.ري .ن 
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وارئ روا "'.: 9.وم ا.رزخ" ".ف .دى أ0.واء روا. . (1)ا"/ل وا0وب"
  /!ر !ت /!1 ص اروا  أ%ر /ن ورة. "اطب I" %/	'ل أد
  ورة ا رأة ا.ر: -1     
م 	رد "ا/)ن ن ھ"  1 ھذا 9ق طوس 0ددة 0د ا.راع ا.-م .ن      
%/ 0رت ا!دة 0د ا/.رأة دا-/. و. وH.ة !.ر &. '.ن ذ.ك  ،8	 ا"رق واNرب
ا..ذات واc9..ر، /"..&د ا0.. /و0..ود ..رائ .. .. .. ا..راع ، )..ث !..رض 
  / ذك ا/"&د ا"!ري  ا/دو ا 0دھ  /8/ /"ھد ) H-/ ': ا0س 
ذ.ك ا$ھ/.م .رد ".ورة )ث /I وا"'ري اذي 0/!1 	ة ا	ر "/"ل" 
9(ل ذ%.ر /(/)&. ا	زوو0. ا. !%.س اT)  رم "9 ا/رأة اNر /ن 
  .(2)/ ا0/ل اذي )م 1 ار0ل ا!ر"
  "&د اcن ;ر /"&دا %ن "د او)/:               
  .(3)ك ... وھ /ل ) إ;ر c& ا0/ل               
.G ا.راع ا)8.ري ".%ل /".ر / و/ أن ار0ل ا"رH أو ا!ر ھو ا/!.    
  .(4)"Zن ا/1 /ن ك ا)8رة ن %ون  وإ/ م Gره وق طس 0"
  ا .وب )ل ا.
ب  رره ...؟               
  ا. ك ، و0A ا%
ع ط 6ن               
   'و ...؟ إذن ا'م 0د               
  
ح إ 
 أن ر اورة و)ر ا               
  'ل 
8راب ... أو أ5
 )ص               
  (5)` ا)در ا )در               
  ول  /و8> آ9ر:
   ص راك أ5
ري زھو رواك                
                                                          
 
 .122أﻝن ، اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ص ﻴﻨظر: روﺠر (1)
،  5002، 1ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺸرﺸﺎر، اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ رواﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ،ﻤطﺎﺒﻊ اﻝﺸروق ، ﺒﻴروت، ط (2)
 .121ص
 .64اﻝرواﻴﺔ ، ص (3)
 .53ص ،8991،1ﺴرد واﻝﺸﻌر،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد، ﺒﻴـروت،طل اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم، ﺘﺤﻠﻴ(4)
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  (1)أر...  ز#ن  وأ زج ك               
وا1 /9ذا /ن ذك ا)وار ا0.دي وا$/.زاج ف  ذك ا/وHف ا0  '	  
'.ن /.دى ط/.> و!ط.ش ا/.رأة اNر.  g/ور/زا راع ا)8ري ، %/ 0.د ا.رد .
/ 'رت '1 روا "/.ك اN.زال" %. ").ن ا".d" ا. 	)و ور0و ا!ر /
أرادت ، '..د/  طر)..ت 0..(ء ..ك ا	..وارق ا/و0..ودة ..ن ا!../ن ا"..رH واNر..
 أن Nل )و "/!ذ" و ھو ر0ل ".رH !/.ل . ".ر% –ھ ة أ/ر% "وزان" و
رو G)د دول ا9Y ، )ث ".&ت ا%. ا.N(ل .ك ا	)و. وا/.ص ;زار&. 
ا	-8 'ن )0 ازو0 ا!ر. ، /.ص 	.-ض ا.رول ا!ر. ازا-.د '.ن )0. 
  .(2)ا(د
و/..ن ادوات ا.. ا..!/& ا..رد !..ر '..ن ..وء ا	..ھم ذ..ك ..G0: وأو..> "    
ا. أ8.)ت ). .راع   (3)" /.و1 ا. أداة ا/%.ن و.ورة 9. "اNر."
، وا/".&د اc. ا.ذي 9ط.ب .1 $)ظ. . ا/".&د ا.ردي ا/8. ا)8.ري ، %/.
  "/"ل ا	ر":
  6رن 0
 Eرض ا,6ر، و'ب               
  ا
ء وإ
 أ,5ر ا زوا#ن               
   
 #"ت ;ر ھذه ا وE5
                
  ;رف و'5
 ;رف إ% إد
را ورارا               
  .(4) ن دروس ادب               
/".&د 	.1 %.رر . روا. وھو أ/ر س 0دد ': اروا ا)8ر ، إذ 0.د ا
ذھ.ب ا.ذي "/و.م ا&0.رة إ.: ا"./ل" ).ن ".G "/.ط	: .!د" وھ.و ط.ل اروا. ، 
;ر.  . H8.: ھ.ك ز/. /!. . ادرا. وا.درس ).ث ،: !/1 . ا0.راّ 
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(H.1 9رة وء ا%ر اورو ، و ھذه اNر %ن .م ' ة/%ن ا'رھ /)%
  /> اء اNرت ول /9ط "ازا( /ور" وھ ا/رأة ا.
  وأدرت /	ح اب !د "&ر /ن )/: اNر وھ إ: 0               
  أدس 9ب                
  م ردف  /"&د آ9ر:
  (1) اطرق ا)ر اذي ر
ه  6
 إA ;ر اوم ... وت أ0م أن ّ      
. روا.   و/ن ا/ت ا% ا )ور /!& ص اروا. وا. &. )8.ور     
"/وم ا&0رة إ: ا"/ل" %رة ا%وص إ: ا/8 و	1 ر/.ز ا/0.د ا8.-> '.رت 
'1 '(H اطل  اروا. ./رأة اNر. و$./ ا/.رأة ذات ا0.ذور ا$. ، ا. 
ا!(H ن ا!رب وان  ادس ، وHد 0.د اط.ل "/.ط	: .!د" و) د/و 
ھذه ا	%رة /ن 9(ل ا	.ة "إ.زا( ./ور" ذات ا.ل ا$. وا. ر.د 'رھ. إ.: 
  /8 د /"رك ن اطن ، ول /9ط ا	ة:
.د أن /.ذ H.رون ، $%G. !ر.  ھ.ذا إذن 	.ر %.ل ".ء ، 	.ر ء. .د ،  
9.ت رھ. .ء ا0.ود  ا!.رب . و 0.دي %.ن 0.د . 0.ش ط.رق .ن ز.د )...(
دد  "!ب ارd  ا"./ل إ/. أ. $ أط.ب ا/0.د  ا /  ھذه ا)ظ ظ/G
  .(2)ا/0د / $ طب
.رزخ" ا. 0.دھ وا/"&د 	1 0.د ر0!.1 .دى أ8. . روا. "'.: 9.وم ا
  ر0> ا/8 '1 ، ول /9ط %(را ا$:
  طو  Z;داق اظر  !/ك ... /8ك               
  ر0> 0دك طرق ، وHد !/م !"قدى                
  .(3)ا%ر إ: ا/م وNض ا	ر إ: اوراء               
ر.داد إ.: ا/8. ا. ھ.و ا.وق إ.: إ).ء ا".!ور و!.ل ا".ء ا.ذي 	.ر ا$     
9وة وا	وق إزاء اc9ر، /ل G9ر ا.ذات ، وھ.ذا ا%.وص %.د %.ون و./ /Gو. 
                                                          
 
 .63اﻝطﻴب ﺼﺎﻝﺢ ، ﻤوﺴم اﻝﻬﺠرة إﻝﻰ اﻝﺸﻤﺎل،دار اﻝﻨﻔﻴس ،اﻝﺠزاﺌر، د ط، د ت ، ص (1)
 اﻝﺴﺎﺒق ، اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. اﻝﻤرﺠﻊ  (2)
 .44.اﻝﻤﺤﺴن ﺒن ﻫﻨﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺘﺨوم اﻝﺒرزخ ، ص(3)
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د )ن ا!رب ب / را%م  ر9 /ن ھزا-م و%ت /ذ 'ر ا&8 إ.: .وم 
 /و8..و' )8..رة اNر.. ا.. ..ف و&..ذا N..دو ا/..رأة اNر.. /!..د$ (1)ا..س ھ..ذا
  ا"رH أرا &.
  ورة ا رأة ا6ر: -2     
در / ر%زت روا اراع ا)8ري '.: و.ف 0/.ل ا/.رأة اNر. وا/N.      
 إظ&ر /	& ا0د و)ر&. . //ر. ا0.س ، .Zن اروا. 	.& ).ن .دت 
	ت إ: ا/ظ&ر ا	زوو0 وا/	ن ا0د ا /ل 0/ل ا/.رأة "9 ا/رأة م 
، "ء ا/ر%ز '1  /رأة ا!ر. ھ. ا.	ت ا/!و. وا9(H. ، (2)ا!ر
%وء وار، /ل / 0ده 'د ر زو0 اطل ا %ت /.ل ر/.ز ازو0. او. 
  Hت ا/)ن و8/د 0را)1 ، ول ارد:ا ف 0ب زو0& و
  H ا5م او'د + ت و% ود 0د               
  ر) ;ري F 6 ، وا,د ا6زم  5
               
  6د #دار ذا وذار '#را               
  '#ر، ذر  دا"ن ارح و'د  0ن               
  "ب ازع ، )ص 0 6د اT'
ح  
7را               
  .(3) '
ق  ...               
وورة ا/رأة اد 0دھ %رر  /ل ھذه اروات /!د$ 8د /رأة اNر      
، 	.. روا.. "/و..م ا&0..رة إ..: ا"../ل" 0..د "9.. ")..ء ..ت /)..وب" زو0.. 
)8.& !.د 0و.1 . /.دا-ن ا$;.راب ، ا.ورة ارد/اطل . اروا. ر/. . أ
	& 0دھ  روا ا%ب "&ل إدرس" "ا) ا(" وھ /ن ا'/.ل ا. %.ن 
و%..ذك /..ن 9..(ل ا/..رأة  –&.. ا..ق .. ط..رق ھ..ذا ا/و8..وع أي ا..راع ا)8..ري 
/.رأة ا".رH أ9.رى وھ. .ورة ا ا/.رأةاNر.  و/. 0.م '.1 /.ن /وا0&. /.> .ورة 
//. . "أم اط.ل" ا. %.ت $ز/. ذھ. ط.وق %.ر اط.ل و"9. /)ور. . 
                                                          
 
 .51ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝداوي ، ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻋن اﻝﻤﺜﺎﻗﻔﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ أﻴس ، ص (1)
 .121ﻴﻨظر : ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺸرﺸﺎر، اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ رواﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ، ص (2)
 .401اﻝرواﻴﺔ ، ص (3)
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، .ل . ا$ر.ط ./رأة ا0.ا// (1)ا!/ ارد و/ھ8. ).ق ر./Y اط.ل
وذا 8): ورة ا/رأة ا!ر . /.ل ھ.ذا ا./ط اروا-. /!.د$ ر/ز. .م ا. 
  وا&و ا!ر.
ا9رH.ت 9.وم ا!.م ا/ر-. إ.: أ'/.ل %.رة  %/. .0ل .ط> .ص اروا. /.>
ا(/ر-..، و)..دود ا!..م ا..دوي إ..: ا!..م ا9..روي ، و!..ل أھ/&.. %..ت " ا%و/..د 
، ا.. و..	& "G&.. /..ل ا0..س ا"..ري .. !ر8..1 ..واب itnaD.." ..دا اT&
  .(2)وا!ب ء 8-1 أو -1 "
و!ّل أرز / "رك 1 ا%و/د اT& /> ص "': 9.وم ا.رزخ "، أ&/. /.( 
ل /ن ا9ط- ر) ; و/9 إ: ا!م اc9ر ، )ث "ر/ز او: إ: /را)ل ا$
، ا".ء 	.1 0.ده /0.دا . (3))اN ا/ظ/ ( إ: ا	ء ا/طق )ا!.رش ار.( 
وا.ذي و..	1  -.ص اروا.  ا.. /ّ.ت ھ.. ا9.رى ر).. /9. /..ن ا!.م ار8..
إ.: ا!.م  –ا%ب "دار 'ب" )%م / G اس 1 /.ن ذ.وب ورو.1 /.ن 9ط. 
  .(4)وي و!1 ا%ب ـ "!/9ر" 'ر81 أ8!ف ا%وان وأھ1 أ8ل أ9را!
/..ن ..ط ا"..1 0..د أ..وب ا/H".. وا/)00.. /..> !..ض ا/9وH..ت .. '..م 
، !..ن ھ..ذا .. اروا.. /..ن 9..(ل 0..دال اط..ل /..> "'-..ل" )/َ..ك ا!..ب( اc9..رة
ل )ا%و/د اT&( 0د "9.ت /9ّ. و"ر)/-ل" )/ك ار)/( ، أ/  اص او
/ل:"ر0ل" اذي /ل ا!.ل اT.، و".رس" /.ل اT&.م أو ا%".ف '.ن ا). 
  .(5)أ/ّ "دا" &و /ل ا!رش ا"ري
وإن %ّ. !.ر '.: /.ل ھ.ذه ا/.ور . أ'/.ل . /&.ة اT&. .ّ/ "ظ.ھرة 
c9..رة ا.. أ%..ّذ !..ض ا..د '..: أّ&.. ظ..ھرة و0..دت .. ا..ول ا/H".. /..> أھ..ل ا
                                                          
 
 .08ﻴﺴﺔ ، ﻓﻲ ﺒﻌض ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﻜر واﻷدب "ﺠوﻻت ﻓﻲ اﻝﻌﻘﻠﻴن اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻐرﺒﻲ" ، صﻴﻨظر: ﻨﺼر اﻝدﻴن ﺒن ﻏﻨ (1)
 . 97ﺤﺴﺎم اﻝﺨطﻴب ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﺘطور اﻷدب وﻨﺸﺄة ﻤذاﻫﺒﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، دﻤﺸق، ص (2)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. (3)
 .41، ص اﻝرواﻴﺔﻴﻨظر:  (4)
 .58، ص ، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺴﺎم اﻝﺨطﻴب (5)
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 5!!و روس، /..ن /..ل "اود.."  !!داا%(..% ا.. %..ت /..ل ا/..ل اد.. 
  .(1)و01 9ص ر#ل،و"ا$ذة"  رو
نو"/ر) ا8	دع" 
  ب. ا
ص ا,6ري:    
 ئط> /!&.. ..ص اروا.. أ..ت "..'ر"ا/ر/..ن ا..وص ا"..!ر اد/.. ا.. ..     
ل & ا/رأة ا/& "/:" 'ن & /ن -اس" ا/ /ن Hد1 "/ن طل" ا  ُ
9(ل /%وت 0/& ، ك ا	ت اH& ا%ب /ن & ا وأ.& ا	.ة %.(را 
، و	& /ن ";رط" اروم0/!ت )ن ا"رق واNرب، و0/ل ا!رب وا$ ا 
، اNر. وا!ر. ). ا.دس( ام /&د و.ؤرة (H.I )8.رن ا %ت  وم /ن
  !%س ھذا ا/زج ': 0/ل ك ا	ة ، ول ا%ب:
  
,
0ر #رF رH 0A 7ر ... ال               
  .(2)، ادان 5
 رو  ... ا
ن 7زا0                
  وا"'ر ول:
  'ِ#َ
ِز> ُ ا6َْَِْن  َِ> ُ ا'َ,َ
              
  0َِراEِ> ُ اَْطَراِف ُرو ِ> ُ اََل ِ                                    
  ُ5َ
 ِ> ُ اََْداِن 0َْِ> ُ ا> ّA              
  .(3)7َُزا0ِ> ُ اَْَ
ِن ، ُدِرّُ ا ُ)َلْ                                     
وا!ق وا8I ن ان وH.د 0.د1 و)دد.1 أ%.ر /.ن إ".رة ، أو&. 	.ظ ا%.ب      
%/ "ا"'ر" وھو )ل /"رة و'ن H.د إ.: /ر0!.1 ا".!ري ، !.دھ .G '.رات 
و%/.  ،ان 9زا' ، ادان &/%	ل رو/ ، ا0زأھ ا%ب /ن ات ا: ا
).ظ و0.د N.ر . ا.ت '.ن طر.ق .دم و.G9ر اوا.ف وا/و.وف %/. .0ل 
ي ورد '.: .ق ا".!ر إ'دة %& '.: ظ.م ا.طر ا".!ري '%.س ظ/&. اول ا.ذ
   -م & /زا اورة ا/"ر%  ن  ان ھ ا/رأة  ا !ل ّا!/ودي ، و
  ا)ن وا0/ل /ن أ%ر /ن ب.
                                                          
 
 .87، ص ﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﻝ (1)
 .61اﻝرواﻴﺔ ، ص (2)
 .14، ص ،دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،)د.ط(،)د.ت(اﻤرئ اﻝﻘﻴس ، دﻴواﻨﻪ ، ﺸرح وﺘﺤﻘﻴق : ﺤﻨﺎ اﻝﻔﺎﺨوري (3)
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  Hول:  -&	 و/ن ادة - /ن ا"ذرات ا"!ر ا رت  اروا 




ِ6ِ#ْل ِ     َو%0ََْُ5َ
 ا,\ ْطَرْSَ ، 7َْِ ََراَدَت ْ           
  ا"'ر 	1:!ر أ8 ': Hول 
  .(2)أ◌َُEَ\ ل ُَ.ًْرا َ
5ِ+َِل إَِذا أَِلْ         َوEَْد َ
َن 6ُْِ ُل> َدٍْت )ِُْَ ٍ               
                                         
ھذه ات 0دھ /N/ . أ.ون اروا. ".ظ ".!ر ا.& ا%.ب ورھ. .      
.را '.ن /".&د ا	. وا)//. ا.ذي 0/!.1 ب"/".ل ا	ر." وا/ط.> اc. .1 !
  و8I ھذا:
  5 ت  زع ھذا ا,
0ر وھو               
  +0ب 'F ا,طرS               
  ... إذن .ت ا 6A ... 6م 
ن                
  .(3)6 ل دت )               
دا-/ و/g 'ن /ر0!1 ا"!ري اذي رح 1 	ة و ات ا // وا%ب      
  ھو ن Nت طر % 0ددة.
ا".ء 	.1 0.ده . ا/ط.> ا.ردي ا/.وا ، ا.ذي /.س .1 	.'( /9	. /.> ".!ر 
  "و$دة ت ا/%	"  )د1 /> "%(را":
  7ر#ت   نھ ت ك 
' ...                
  ر'م ا,6ر، #"ت  ن  3 از#ل وا و,K               
  دوت   ن 0ط
ت و%دة               
  6ر5
 ... ؟ ك ت  ن -               
  .(4) 8
ء   دھن 'رام ...               
                                                          
 
 214اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص(1)
 .214اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص(2)
 .44اﻝرواﻴﺔ ، ص (3)
 .74اﻝرواﻴﺔ ، ص (4)
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%.ب ".طر /ط> %/ رأ 8/ن دى ".!ر ".'رة ا/.ذ%ورة ، وH.د ا/.ص ا     
و/..ل )..ظ '..: "..طره ا.. .. Hو..1: "8..ء /%.. ..دھن )..رام"  ،ا..ت اول
، و&.ذا ا	'.ل ا. وھ.و "ا/.ص" وطر. /!ر8. ".%ل . .ورة /.ن .ور
%ون ا%ب Hد '/ل ': 0وز /!: اص اN-ب ، واذي ب %.ر /.ن ".'ر، /.ن 
ھن .)را-ر  إ..ن أ. ر!." ).ن N.زل .ء /%. وا.	.&م ".'ر اN.زل "'/.ر 
   –دھن )رام  –/"&&ن  اcن 	1 8ء ا/0ورة /% 
  
  ول  ذك:
  .(1) َ> َ َُْدُھن> 'ََرام ُ َن َِرْَٍ          َ8ِَ
ء ِ َ
 َھ َ  ْ أٌُْس 'ََرا"ِر ُ               
%..رر '..د "و$دة" /Nز.. و/د).. 	..& ، وھ.. ا/"..&ورة .. 0..د ا/!..: 	..1      
'رھ 0/ل واذ%ء و)(وة ا!"رة ، 0/>  دو& /ن /!ر& ".!راء وأد.ء 
ووزراء /.ن ار0.ل وا.ء ، و%.ت .ل ا0/.> ط.ف و"". !0.ب &. ا.رواد 
  إ: ذك  Hو&:وHد أ"رت  (2)و/: %ل وا)د /&م أن %ون 1
  .(3)َُْدُھن> 'ََرام ُ َ> َ  َ8ِَ
ِء إِ\ َوإِْن ََظَر اََ
ُم َِ5ْ#َِ                         
%/.  –وھ. و$دة  –و/دام ا%ب Hد أ.I وأ.ن '.ن /.در ا.ص ا/.ص /!.1      
%(م ل"'/.ر" وإن !.ق /.> أ.ت ورد  ا/ط> أ'(ه ، Zن ھذا N Gو أن %ون ا
ا"'رة  /!: ادس وار! ،ھذه ا!	 و ا/زة ا!ظ/.: ا//و). )را-.ر و.و$دة 
	: 'ن ا	ة "%(را" و!%س طر &%/. .9رة ، !.ن ھ.ذا . Hو.1: "%.ك .ت 
.ك أداة ا	. /.ن 8.ء /%. .دھن ).رام" 0.'( ا	. /و8.> اT.ت /.9د/ . ذ
و.ذك 8.): .ك اداة د.ل  –ا/.)و .ء ا9ط.ب ا!-.دة '.: "%.(را"  -".س" 
  &و إذن I دھ ، و 	   –ا/Nرة و ا$9(ف ص ا)8ر 'ن اص اN-ب 
                                                          
 
 9002/10/81ﻴوم اﻝزﻴﺎرة   .  moc.draobnoisivni.www(  81-  10– 8002دﻴوان ﻋﻤر ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻗﻊ)( 1)
 ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻝﻴﻼ.
ﻴﻨظر: ﺴﻌد ﺒوﻓﻼﻗﺔ ، اﻝﺸﻌر اﻝﻨﺴوي اﻷﻨدﻝﺴﻲ "أﻏراﻀﻪ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ" ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، د.ط ( 2)
 48، ص 5991، 
 .48ﻨﻔﺴﻪ ، صاﻝﻤرﺠﻊ ( 3)
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ا%.ب H.د 0.وز ا.ص ا".!ري اول  ن ّإ'& ذك اوHر وادس ، و&ذا /%. ا.ول 
  ن 9(ل ھذه ا/!ر8 و/)1 د$ 0ددة./
ا/.و): /.ن H.د1  –!ر '.: .ط> ا%.ب أ8. /.> .ت ".'ر "ا)ط-."      
  ا/وو/ ب"/د ا&:" 0د & "'/ر" )ن 01 ول 1:
  ِل % َ َ
ٌء َو% ,َ#َر ٌا'ََواً ِ َز;ب ُ)ُول ُََْراٍخ  ِِذي  ََرٍخ           َ َ
َذا                
   (1)َْت َ
ِَ5ُْم ِ Eَ6ٍْر  ُْظ َِٌ          َ
;ْِْر 0َََْك َ+َُم dِ َ
 0ُ َر ُ) َأَ ْ               
1 )أ/&ن و'د ا&دي( )ن ا	ق -وا%ب )ور /> ات اول /)د 'ن أ     
وا. ا9.ر  وH> '.دھ . '.م ا(و'،ارو) ا /ن اNو و9(1 /ن ا0ر
Zذا .ل /.ن ذا ا!م ا9ر0 ا/)ط 1، ': إرھ طرق ازھد وا$'%ف !دا 'ن
ھ!ل ھ!و ا7ر!ف أم اذي %	ل &/ وھ/ Nر دو&/ ا/.ؤو و)/.ل ا.!ب .ول:
  ا7رف ... أم 
  زھد                اد  ب  ا                
  وال ... ؟           
  ھو 6د م ` ا5رم ... !!          
  %  F ال و6ض را7F          
  ز;ب ا'وال ، ا6ود  5م م           
  .(2),د          
ر ا)وا..ل وا/ط..> ا..ردي H..د أ..: '..: !..ض دوال ا..ص اول ا	..راخ ، )/..     






                                                          
 
 .181، ص 2991،  1اﻝﺤطﻴﺌﺔ ، دﻴواﻨﻪ ، ﺸرح: ﻴوﺴف ﻋﻴد ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ط (1)
 .501اﻝرواﻴﺔ ، ص (2)
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ص اطوري:4-1     
!د اطورة /ن ا/در ا )	ل & ص اروا وإن %ن )8ورھ را /ر      
إ.:  –.	 '/.  –، وھو )8ور !%1 زوع اروا ا/!رة  ا9رى/> ا/در 
إذ ;دت اطورة /! أ "دت '1 اروا ا!ر /!/رھ.  ؛اوظف اطوري
ھك /ن اروات ا ا9ذت !ض اطر /و8و' و'وا & ، /ل  ا0دد ): إن ّ
روا. "'.ودة اط.-ر إ.: ا).ر" %.ب ").م ر%.ت" ا.ذي 0!.ل /.ن أ.طورة "اط.-ر 
%".ف '.ن ".رد و/!.ة ا".!ب ا	.ط إ8. إ.: أ'/.ل ا%.ب  اا&و.دي" ر/.ز
"ادوارد ا9راط" /ل روا1 "را/ وان" ، ا وظف & أطورة "ان ا9را." ، 
و0& أ'/ل !رض & اHد "8ل اI" . %.1 "ا.زوع ا.طوري . اروا. 
. اذي ر . ا".%ل ا)%-. .طورة %و&. ".رك 0/!.  ا!ر ا/!رة"
، و. أ&. .ج /9. وا).دة &.دف إ.: ا).ث '.ن إ0.ت أ& )	رت ذا%رة ا0/!
- اواH> )و& وأ9را . %و&. ".%ل /!. /.درا /.ن /.در اT.داع اT. أو 
/ن أ0/> )از/ن ادي( وإ: ا/%ن أ0/> )ا/%.ن 'ن ر) ط/وح إ: از رو !
  .(1) ادي(
و/ن ھذه اطر ا ا&/& ا%ب و&  أون 1 أطورة "00./ش" وإن      
%ن ا%ب $ "ر إ: /ر0!.1 ا.طوري . اروا. ، .ل 0.دھ /.ن ا.درات ا. 
وا. 8./ن '.دة ا!.ون وا!.ون ا	ر'.  ) 8/& دم اروا أي /ن ا/.ت
                                                          
 
 .51، ص1002ﻨﻀﺎل اﻝﺼﺎﻝﺢ ، اﻝﻨزوع اﻻﺴطوري ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ، اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب ، ﻤﺼر، د.ط ،( 1)
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).ول ا).ث  ،.دور /و8.وع ا.طورة %/. ھ.و /!.وم و. ا.ل (وا&وا/ش واN(ف
  .وHد ورد /ط> /ن ك اطورة  ا/د/ )ث ول ا%ب:(1)'ن ا9ود
  إA أن 6A 
 ##
 ش ...؟               
  ا,ر Eدرت ا . ن #د إذ  
 7)ت اP5إن ا'
ة                
  .(2)ا وت 0A ا,ر واHرت ھ ا'
ة               
 أھ/ّ&.و0: ا/"&ت ن اطل و/ر0!1 ا.طوري . أ%.ر /.ن .ورة ، و!.ل 
 )ث اطل  اروا 'ن اذات ا/ 	!ل 'وا/ل ": أ/!ت  Nر1 و0!.1 ذا.
  /"طرة ن Hطن اول /دي وا رو).
، %.ن اطل/ا.رد . اروا. ".د (3)%/ %ن "00/ش" &.ث وراء ا.ء دا-/.     
دفء و)ب ا/رأة و9. اNر. ، %/. '%.ت اروا. أ8. .راع اط.ل /.> ا/.وت 
'/. و%/. و.	& اH.د  	ذك ا)دث ا9طف اذي 0Gه ': )ن ;	 ، واروا 
/! و"و"" "ص اذا%رة ا) 'ن ز/& ا8->  /دا-ن ا$;راب ، 9(. 0ن "
، /ظ&.ر ھ.ذا . ;ر. اط.ل 	ر. و.Gرض ا.وطن ).ن  (4)/ن /9ت راھن /.Gزوم"
 ا%	1 9واء رو) ، و"ھ ص او0ود اذي -ل ا%و وارورة ) 'ن ا0وھر
  .(5)ا8->  ز/ن ازف
/ن ار/وز اطور ا وردت  اص "ا!.وان ا9را." )ذ%.ر ا!.:( و.د      
0.ء وظ	.1 وظ	. أ.و ، ).ث ا.: ا%.ب /!.: ا!.: '.د اH.د/ن ا. %.ت 
  .(6)ر/ز إ: ا	و8: وا!"وا- وإ: ا!دام ا"%ل
ب وأ8	ھ ': اطرق ا %ن %& ر1 ا. .م .و ھذه ا	ت & ا% 
  ': "%ل /)دد.
  ا,F ن آھ ھذا ا)3  ن ا6
ن               
                                                          
 
 .031اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص( 1)
 .9ﺒوﺸوﺸﺔ ﺒن ﺠﻤﻌﺔ ، اﻝرواﻴﺔ ، ص ﻗد اﻝﻨﺎﻤن ﺘﻘدﻴم  (2)
 .131ﻨﻀﺎل اﻝﺼﺎﻝﺢ ، اﻝﺘوظﻴف اﻷﺴطوري ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ، ص( 3)
 .13ﺒوﺸوﺸﺔ ﺒن ﺠﻤﻌﺔ ، اﻝرواﻴﺔ ، ص اﻝﻨﺎﻗدﻤن ﺘﻘدﻴم ( 4)
 .23اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص (5)
 .511ﻨﻀﺎل اﻝﺼﺎﻝﺢ ، اﻝﺘوظﻴف اﻷﺴطوري ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ، ص (6)
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  وا
0 'ل اطرق ,5
 
6وان                
  
رةا7را وEد اوى دا ر... ا ّ               
  ... ... ر ّ... +')F ...  5 F               
  (1) ... ط ّج ،  ط ّ6ر ّ               
  
  ول أ8:
  ا7, 6د  +') ا6وان               
  . (2)وEد  طA  0
د               
، ).دث د$. 0د.دة أو /!.: /N.را0(ء ھذا ار/.ز ا.طوري . ا.ص .م     
  /0ز.ا"&ت -1 !ض اZ8	 ب اد'م او وإ/ %ن /ن
%/. و.	& اH.د و"و". .ن  - وHد /I ھذا ا	'ل ا. روا. أن %.ون .     
0/..> .. /	..رد ، ا../د ..N1 /..ن (H.. ..ك ا..وص وط!&.. و0ورھ..  -0/!.. 
  وھ.ذا /. .ت ا	.ح ا.ص أ8.،  (3)و)ورھ. ، 0د&. و.د/& ا-(&. وا9(&.
 أد وأطور ، وھو /. !%.1 طر. !/.لو': آق /!ر $ )د & د و 
$ 0دد 1 وإ/ %.ن !./( وا%ب /> ك ا/را0> ، اذي م %ن !/( )ر $ )ة 








                                                          
 
 . 73اﻝرواﻴﺔ ، ص (1)
 .83،  73اﻝرواﻴﺔ ، ص (2)
 .23ﺘﻘدﻴم ﺒوﺸوﺸﺔ ﺒن ﺠﻤﻌﺔ ، اﻝرواﻴﺔ ، ص (3)
  
  اروا اظواھر او                                          ل ا







  : اروا أوب ارار.2
ر;م ن ظ.رة ادار.ن وا!/.ء %.رار، إ$ أن رؤ.&م /!.ه و/	&و/.1 ظ.ت     
، &.ذا .د '.د ا%.رار  (1)/ر & "م 9رج 'ن )دود ا'.ره إ'.دة 	.ظ أو ا/!.:"
ا/...طرة '...: !ر... ا%...ر /...ن ا/ؤ"...رات ا...و ا... ا...!ض &... ا...رد 
ا!/.ت اذھ. ا. 	.رض  ./ إذا %.ن ھ.ذا ا.و' /.ز "!.دام ا./رارو'1،$
%رار !ض ا/واد ! /& ا"!ور وا(".!ور ، .د ).ل /.دة ذھ. .ؤرة و'. 
، و/..I ..)ب /..واد أ9..رى إ..: ھ../ش ا..و' /ـ..ـا"9.. و!..ود اT)..ح '..1، 
  أوـد 9.ذ $ز/. إ'. /%.ررة أو ر/.ز أو %/.، ـ.ـرار 9و. .و' /!.ا%.
'رة )/ل ارط. . 	%.رة /!. أو /و8.وع /!.ن /%. /.ن 9.(ل ا%.رار H/. 
 ا".'ر أووا%رار ظھرة أو 0دھ . اروا. %/. . ا".!ر، "Z).ح  (2)ر/ز"
دون ;.ره ذو د$. 	. /ؤ%.دة ، .ذك .1 !.ض ادار.ن إ.:  ا%ب ': 	.ظ /!.ن
أھ/ اT)ءات  )و&م اد ، وھذا / !1 ""رل ودوان"  %1 'ن "%ور 
ا&ر وا.ل" ھNو" )ن درس  أر! /ن أ'/ل ا"'ر /ط اور واظ/  طق "
، "ا.م و.Gوه" وام" /ن 9(ل طق "8)ك و%.:"، أو /ط "ا	رح "اض واود"
  . (3)"ر)ن و%-ب" ، وHد أرد ودوان ( %/1 /ن %1 &ذا اT)ء اNوي
 %".ف '.ن دوا.> &. ؛/ن ھ ت د$ ا	ظ ا/رددة إ)دى و-ل ا/)ل اد
/.ت ا. .وارت . 8.'ف ، 'ر ھذا ا/ظور )و. ر.د أھ.م ااوك و)1
                                                          
 
،  4002،  1ﻓﻬــد ﻨﺎﺼــر ﻋﺎﺸــور، اﻝﺘﻜــرار ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﻤﺤﻤــود دروﻴــش ، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻠدراﺴــﺎت واﻝﻨﺸــر، ﺒﻴــروت ، ط( 1)
 .12ص
 .46ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ، صأﺤﻼم ﺤﺎدي ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة  "ﻗراءة ﻝﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ (2)
 .04ﻴﻨظر: ﺨرﻴﺴﺘو ﻨﺠم ، ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ، ص( 3)
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و%.ن H.ل ھ.ذا ھ.ك /()ظ. $.د /.ن  .اص 'ن /ن 9(& 9دش /Nرات ا"9.
اT".رة إ&.. 9.ص /..ط ا%..رار ا.وارد .. ا.ص إذ طN..: '..1 ا.وع ا$..رادي ا..ذي 
ر'ت اھ. 0.د 	ظ. 8 %رار %/. أو 	ظ. !&. و/.ن .ن ا.0(ت ا. ا.
 ارة ا/وارن ': "%ل طق /./ر،)ث H/.ت اروا. /.ن .دا& '.:ار و
، /راو). 8.د ر. %.ت . %.ل /.رة .ب ا.رة '.ن ا/راو) ن ھذه ا-.
ا.ر، ).: أ8.)ت /.ل .ؤرة .%وو0 وو0ود. . اروا. /0.دة ذ.ك ا.راع 
ا9 و'/& ا9ر0 ، ا ).ول دا-/. ا&.روب /.ن .ل ا	 ن 'م ا"9 اد
اواH> و'0ز ا)واس إ: 'م اروح ، وا/ذج اc /!.رة '.: ذ.ك:             .ب 
، ).س ا.ر . /.ن  (1)ا.رة '.ن ا.ر... 	.ل ، او.ل /.> ا.ر /).ل
ھ.ذا ا%.رار .م وظ	. إ).راز G.س . د ارف (2))دد ارة "د ': ار
د$  اص )ن )ل إ: ال ارد /ن ا9رج )ا.ر( إ.: ا.دا9ل )ا.رة( ، 
، وھ.ذا /. .ق وط!. وإ/. ".%ل /!/&. ا.رة أ8.&. رؤ. $ ).دھ ا.ر 
رؤ. ا.طن . اT.ح اروا  ا/-& إ: )ل ا.دا' ا).ر ا/!/.د أ. '.: 
.ص %/. أ".ر ذو ط.>  ;.ر ا/در%. /.ن 0&. و/.ن 0&. أ9.رى'ن ا0وا.ب ا9	. 
، و.ن .G: ذ.ك إ$ رؤ. اG/.ل وا.در و%".ف أ.رار ا%.ونو0.ودي أ.ن ر%.ز '.: 
درا ) "م !د و'1 %رار  ھذه اNNل إ: 0وھر ا"ء،H ا ارة ا
إ.1 اcن  ،، و$ '/ ) ت '(H ا/0ز اد !.م ا!.د وا).بأو ر
، )ظ. ا%".ف وا.ؤ وإ).دى ا/زا. ا!%. %. ا".!ور ا/.را%م . 	.س اد.ب 
و"ظ رة ھ، وأ9.رى ھ.ك ، 0/>  ؤرة وا)دة ): إذا ار دأ ا!H وا"را 
د$..  ؛(3)ھ%..ذا ..زاح ارؤ.. %..رار '..ن ا"..% وا"..طI )..ل ..ب ا..ء اد..و
'.: ن ا/.ر !.ق 	.ح ا.رد/اطل ؛ .- ا.رة وا.ر 0.وز /. ذ%ر. 
'م و Gس 1 ا)-ق و / رH: إ1 اروح )ارة( /ن //.ت .ل ).د 
   .اT& ، / ظل )-ق ارض و/ درك ار وھ/ ًا	ء  اذات 
                                                          
 
 .71اﻝرواﻴﺔ ، ص( 1)
 .71اﻝرواﻴﺔ ، ص (2)
 .11ﻓﻬد ﻨﺎﺼر ﻋﺎﺸور، اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺤﻤود دروﻴش ، ص (3)
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و/. دا/.ت اروا. روا. ا.طن وا9و. اذا. /. .رض و0.ود 8./ر"ا" 
ا.دال '.: .ك ا9و. .رد/اطل "وإذا %.ت ا. .N ا/.%م .Zن ا.راوي 
.رد . 0ر.1 ا9. /. 0!.ل ، &و  (1)ص / !ر1 'ن 	1 و/ !ر1 '& ط"
ا8/ر %.رر . ا.ص %.رة ، إذ $ N.در .	) /.ن .	)ت اروا. إ$ و.د ، 
( /.رة وھ.ذا ا)8.ور ا.وي 8./ر ا/.%م "أ." .1 51)ث ردد أ%ر /ن 9/ '"ر )
 '(H $Hراب  /ن طن ا"9 ، 8/ر اN-.ب ھ.و أ!.د  ا8./-ر '.ن  ا"9.
و'د ا9طب ف اراوي ا.رئ . /وا0&. ا"9. أو ا/9ط.ب . ).ن أن %.ك 
'(وة ': ھذا Zن  (2)8/ر ا/%م ھو 'رة 'ن )دث ا"9 'ن 	& ( وط"
 اروا وردت ': "%ل /وووج دا9 /"ر اذي 'دة / 9دم 8./ر ا/.%م "أ."
( ، ..( أ. N-..ب و$ 14.. اوا).د )ص أ..ت أ. -. '..: ذ.ك:و$ 8.ر أن ..درج أ/
  ( 27و/ ھ إ$ أ ا/ل ا/8روب 0وھر وا/!: )ص –( 101)8ر )ص
  (.99)ص أ
 ... أأ
 ... أ
                       
/ن ا	ظ ا أ.ت )8.ورھ . ا.ص %/. "ا.ؤال" ا. /.ت ا	.ك ا.ذي     
دور )و1 /!: اروا ، و!د '/ إ)- ن  أن ا%/ .وارت أ%.ر /.ن أر!. 
0.ءت /)/.  .: /%.ن ھ.ذه ا/. /.ن ذھ.ن اط.ل، إذ( ، وإ&. د$. '41'".رة /.ر )
، و).1 ا.دا-م '.ن ا0.واب ود ا. %.ت %.ف ذات ا.ردد$$ت اق وا)رة او0
  )وا 9/س /رات: 05إ: ا	)  84رت ا%/ 	& /ن ا	) اN-ب ،)ث %ر
   (64ب اؤال ... &ل ... !: ... /ق )ص    
ف .ص ".د '.: '. ، $ 0.واب .دي ... ا.ؤال %.(84ظل اؤال &ل )ص    
'.ن ا.ن %.ن اظ.ن $ N. ، أ.ءى '.ن ا.ؤال .!ض /.ن اظ.ن وإن (94وزرا )ص
.'د و.رة ، )ث /ز درج  )ظ T)ح ': طرح اؤال "دد، و%/ (94)
.N ا	!. '.رت '.ن ھ.ذا /.ل ).ب، ، Z.ع .ر> ، وااؤال ': ذھ.ن اط.ل
( ا دل ': /(ز/ اؤال و' اطل اذي 0.ده !.ذب ، ظل&ل، !:، %ف
                                                          
 
 .86ﻤﻴﺸﺎل ﺒوﺘور، ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ، ﺘر: ﻓرﻴد اﻨطوﻨﻴوس ، ص(1)
 .51ﻨﺎﻴم ، ﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ، صﻤﺤﻤود ﻏ(2)
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إن ).ول 0واب & واو0ود ا زادت /ن Gز/1 وH1 )ث !0ز 'ن إ0د  /ن أ-1
  .اGول وا	ر ظن Zن ذك $ !	1  اظ	ر 0واب ا"
%/ !ن و0.ود .N "ا.ؤال" /.ن 9.(ل ا/وا0&. وا0.دال ا/).وري .ن ا.رد 
اT.ن . ا.رد '.ن أ.- .ك ا%-.ت أن )ر دور  ل َد َوا%-ت اورا ، )ث  َ
%.ن و !/1  اد ، &و Hد [رادة  ا9ر ا0واب ، و: ھو 	1 /ء ا/َ 
ل '1، و!ل / !.زز ذ.ك %. M 'ن 0دوى /) اTن 8!ف $ ) 1 1 1 0 ُ
 ل اNب.)8ور 8/ر ا/%م ا/ؤس ذات اT /
/ل اروا. ار. 'رھ. روا. 0د.دة /وH	. /.ن ا.ز/ن 9.ف .1 '.ن اروا.     
%ون  اروا ا%(% .وم  '.: ط.ور ا)%. "اد    !/&  />  ھذا  ا%-ن ،
ا.ز/ن  وا"9ت / "1 /رة ا)ة ، أ/ روا ارن ا!"رن & /ن ) G9ذ
واروا ا/درو 'رھ / إ: /ط ر او' و/ن /. اروا.  (1)"/و8و' &
ا0ددة 0دھ  Hد ا)	ت !ر از/ن وم د ز/ن /!ن ل أ9ذت وظ.ف %.ل از/. 
ا%.ن" " و "اcن". ا.ص 	.  تإ: در0 ادا9ل ،و/ن ا/ؤ"رات از/ ا %رر
و)ن ذك اراع از/. .ن ا)8.ر وا/8. ، ھ.ذا ا/8. ا.ذي 	.I '.: ، ا/
  اراھن و)%م '1 8/ (" وا$&ر.
   (2))8ر ا%ن Gود /!طو ': اcن              
  )ث ا/%ن /ن %ن إ: )ث اcن              
   (3)د او)/: ك"&د ;ر اcن /"&دا %ن "              
.ل  ).ب إن /(ز/ ا/8 )8ر  اروا م %ن  !.ل ا)8.ور وا.رھن    
  0دھ/ وان ):  اN واTNء
  أو):   اcن أن ا%ن واcن              
  (77/!د/ن)ص               
                                                          
 
 .89ﻤﺤﻤود ﻏﻨﻴم ،ﻤﺤﻤود ﻏﻨﺎﻴم ،ﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ، ص (1)
 .24اﻝرواﻴﺔ ، ص(2)
 .74اﻝرواﻴﺔ ، ص(3)
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ث " !.دم ا/.ت و8./)ل .وھ%ذا رد 9رج /ن از/ن د9ل  ا(ز/.ن، )    
، إ& ا)ظ ا/طو' /ن ر' ا9ل ، ا)ظ ا" ا/9 وا. .دوم أ%.ر از/ن
ب ا.ؤال ... N. ا).ب ز.ل . طر. '.ن "وھو ا-ل:  (1) "/ن ارداد اطرف
  (84)ص"/ از/ن
ز/ ا. /. إ.: ).ل رات او /وا8> أ9رى 0د ارد !ن !ض ا/ؤ"    
 . ان وار.8 وا)8ر /& ا/س، اوم، ا%ن /!را & 'ن از/ن ا/اcن و
. اروا.، $./  ، و!ل / 	.ر ھ.ذا ا$)	.ء .ز/ن(90اص أ%ر /ن > /رات )
0. او.: '.: ا.ذا%رة ا. ھو ا/-& إ: اروا اذھ ا !/.د در .ا/8 /1
). . ا)8.ر و/.ن زاو. أ9.رى !.ر '.ن .وق اط.ل إ.: ز/. 0!ل /ن ا/8. 
  ، &و )ن إ: ار0'& وذك رھ&.8ت ز/ %ت  )1 ط	Gتو/
/ن ا0(ت ا وارت  اص 0د %/. "ا.د" ، إذ .رددت ).وا .> /.رات     
وأ) رد 	 ا	 أو ا)ة /!.را &. '.ن ).ب اT.ن .د و&.1 9	&.  ( ،70)
  / أ& زا- و.
إ& اد و%ل ) & /م واد / دHت  )ب ط& ، وول  /و8> آ9.ر:     
  ا&ث 9ف ا	 د! إ: ا	ء.
وظف د  اص ھو /)و ل اطل /.ن .ل ا).ة إن / 	ر ھذا از9م ا/    
و9( /ن /9ت راھن /Gزوم ) 'ن /!: آ9ر )ة ، $./ إذا أدرك ). ھ.ذه 
  ا9رة ا /o& ازوال وا$در.
/..ط ا%..رار  و%/.. $)ظ.. أن أ;..ب ..ور ا%..رار ا..واردة .. اروا.. 0..ءت /..ن    
، أ/ ار% %د  9و /ن ا.ص '.دا ".1 ا0/.: إ.: ا/.دارج ... و ا	ظا$رادي أ
، ا ور ). ا	.زع وھ.ول ا).دث '.د د9.ول اط.ل ا/".	: ودا.1 ارجإ: ا/د
  او'.
ن اھ// ا.ب ).ول ر.د أھ.م ا.دوال ؛T8 إ: ت %رار أ9رى م )&
ص او0ود. وار. ، وH.د 0.ء ھ.ذا ا%.رار G.س د$. اروا.  ا. ؤ%.د ھو. ا.
                                                          
 
دﻴوان اﻝﺒرزخ اﻝﻤﺴﺎرات واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي ،ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻜوان  (1)
 .013واﻝﺴﻜﻴن، ص
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وھ%.ذا &.و .س "%.رارا .د &.دف إ.: إ8.	ء اT.ع وا/و.: إ.: ا0/.ل .ل ھ.و 
      . (1)/ؤ"ر أو ھم  ء /!: اص"
!.ق ./!0م  إن  /)و  رد  !ض  /ظھر  ا%رار أوH	. '.د /()ظ. ھ/.     
ط!. ا/و8.وع ا/.طر  اNوي ا/وظف  اروا ا.ذي %.ن ذا ط.> و0.ودي /(-.م
8. %.رار /!.ن !&. وظ.ف . وا	%.رة ا/داو. "ن ط!. ا/و8.وع ا/!.Y 
















  اﻷﺴﻠوب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ :  -3
                                                          
 
 .89ﻤﺤﻤود ﻏﻨﺎﻴم ، ﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ، ص(1)
،ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻝرواﻴﺔ زﻗﺎق اﻝﻤدق، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض ، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي(2)
 .862، ص 4991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، )د.ط(، 
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ھ..ذا ..م /!..1 /..ن ا&..ل /..ن  در ا..ع ا	..ن اروا-.. ور).. /0..1 ، إ$ أن ّ'..: H..
" etteneG drareG/!ر أ9رى ، روا %/ و	& اHد "0.رار 0.ت"" ب/"ر
، / &ل اطب اروا. وا)8.& 	.ن ا".!ر، (1) "0س ;ر 'ن ا0س ا9رى"
ر.ت /.ن '.م ا".!ر '/دھ. '.: اN. ار/ز. و9. روا. .ر ا.و' ا. "اH
ووظ	&. . اT'. /.ن 0&. أ9.رى و).ول ا%.ب إ.: ".'ر  ،ا$	! /ن )
وھك /ن اد /ن أر0.> 0.وء  (2)ر/زي 9ق ورا إ)- ط ذات ) "!ر
إ0.د /!.دل /و8.و' .ل  %.ب .ر ا.و' &.ذا ا.وب إ.: "'.دم /.در&م '.:
ا..رئ إ..: ا!..دة ا!ط	.. "9.. /.. "..!ر و)..ده ا..در '..: 8..I ..ك ا0وا..ب 
وا..وق إ..: و..> اروا.. !ط..ورات "..!ر ..ت  (3)"اH.. وا9	.. ;..ر ا/!..ر ھ..
 /و8.. اروا.. ا0د..دة ا.. ط/..I إ..: 0..وز اوا..ب ا..رد اد.. ا-/.. '..:
اوب ارري ا9 /ن روح ا"!ر، ).ث ;.دت اروا. ا.وم ".& .دة .ر ، 
وھذا ا/ر را0> إ: "ا'/د ا%ب ': ا.ز/ن ا	. واN.وص . $".!ور ا"9. 
و/. .  (4)'ن طرق ا&ذن وا).م ، ا".ء ا.ذي 0!.ل اN. ".I .N/وض وا".'ر
Z.1 .م   ،ر ا.و'  .	 '/.ا)ر و ف  )ل ادا' ّ ُ1 %ن اص ا/طرق إ
ا. ا./ت 	).ت ورا.9 . اروا. اب  ا"!ري اذي  ;.دا //).  %ن !دا 'ن
!ض "!ر 8/ %.ت أو اH. /".را ؛ أ/. ا8./ن /.1 . ا.!رة ا%.ب .
.ت اN. أھ/&. و!.ل ا/ط.> ا.ردي اc. .ف ، %/و/.ت ا".!ر و/0ور&. .رد
  "ھدا ': ھذا:
  ,5د اPن ;ر  ,5دا 
ن ,د او' A              
  ك ... وھ  ل '
 إ;ر)
 P5 ا# 
ل              
  )
 وارك ... أK 0ك '
ري                
  دا")ك #داول رير + إد
ر HA 0 '              
                                                          
 
 .401، ص 4991،  1ﻨﺔ اﻝﺴرد واﻝﻨﻘد ، دار اﻝﺤوار ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﺴورﻴﺎ ، طﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎن ، ﻓﺘ( 1)
 وردة ﺴﻠطﺎﻨﻲ ، ﺨطﺎب اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ﻋﻨد زﻫور وﻨﻴﺴﻲ ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ ، اﻝﻘﺼﺔ واﻝﻔﻨون اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ،( 2)
 .18ﻴﻨظر: روﺒرت ﻫﻤﻔري ، ﺘﻴﺎر اﻝوﻋﻲ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ، ص( 3)
 .14ﺴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ، صﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺘواﺘﻲ ، درا( 4)
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  وأ ط
ر 7ب ...  ص راك أ5
ري زھر رواك              
  أر... 6رن وأ6ر... ن وأت              
   ز#ن  ... أ زج ك ... 7و ز"ر              
  ا6
 ... ن )ور ار; ا5ص               
  . (1)ر3 7ب #دداظ
ر               
د )ول %ر /ن ا.د و8.> /و/.ت ".!ر اروا. أ/.ل ".!د ط.ن" ا.ذي 
0!.ل /.ن )8.ور ذا. اروا-. و%.ر 9ط. ا.ز/ن /ؤ".رات .دل &. '.ن ا".!ر 
م  اروا 	 '/. وا/ط.> أ'.(ه ، وھ /(/I 0دھ ر (2)دا9ل اص اردي
/ ادوال ا/ؤ"رة ': ا)8ور ا"9 رد /ل  8/ر ا/.%م 	 أ9ص G
"أ" اذي /ل  اcن 	.1 .ردا وط.( /)ور. .ط> 0ر.1 /.> /. '".1 ا/ؤ.ف 
و'"1 ، وھذا ا8/ر %/ ؤ%د اHد "0رار 0ت" "$ ؤدي وظ	 9ص ا)%. 
 	& 9ط ".!ر، و/. أن ا%. 8./ر "ا." 	& رة ذا ،وإ/ 9&
ص ا.ذي ).ن .دد ).1 8./ن )8.ورا "9.  (3)9 اN ا"!ر /ز
ر '1 8/ر ا/%م ا/ر"أ" وء ا ا/و 1 );ر.، أ.I، رد/اطل ' ّ
/.%م ا/	.رد 9. و).دة '.:  /ر اا/زج ،أ&ري(. وم )ر وظف ا%ب 8
"..!ر أ..و1 ، ..ل ذھ..ب إ..: ا..9دام H..را-ن أ9..رى /&.. ا..دا9ل از/.. ..ن اc.. 
".ك وا$ر0' ، !.ن ھ.ذا . و0.ود ا.رن ا.ز/ن اcن وا%.ن ا/.و)ن 
)/.ل /!.: ا)8.ور اذي  ""&د"وا/ھ از/ )ا)8ر /8( إ8 إ: ا	!ل 
وا/!" اc /ر%زا  ذك ': اورة ، ود ھ ورة ا	ة ا	ر. "/".ل" 
 ا )8رھ 'ر /"&د ذ%وري '"1 /!& 	ر. /.ر0! ز/. أ	. اط.وى ، إذن
.I ا.ورة ھ. ذات وظ.-ف /!.ددة /.را 9ر0. "& ؤ"ر '.: ا/8. ، ).ث 
، و%.ر ر. ا.رد ا/.دق و/!.د$ /و8.و' ذا%رة ': ار0ع ا/8.)ث ا
                                                          
 
 .54اﻝرواﻴﺔ ، ص (1)
 .019، صﻴﻨظر: ﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﻓﻨﻴﺔ اﻝﺴرد واﻝﻨﻘد ( 2)
 .31ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت ، ﺨطﺎب اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ، ﺘر: ﻤﻌﺘﺼم ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل اﻷزدي ، ﻋﻤر اﻝﺤﻠﻲ ، ص( 3)
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0.: ھ.ذا . Hو.1: "".&د اcن  (1)"'ن ا"9 اN-  ا/%ن ا)8.رة . ا.ز/ن
  ;ر /"&دا %ن "د او)/: ك".
/ط!.  د /ل ا/ط> اري اق /وه ووره و;: %/1 /! ا).    
"..!ر ، /.. ..1 /..ن ;-.. H-/.. '..: !..ض ا/(/..I ا..و ا0/.. /..ل ا%..رار 
  %/ ھو /و0ود  ا/	ردات اc: واT'واوازن أو ا"%ل او 
  أ6ـر  ←6رن    
  0//0/      ///0//0/// 
  أــت←  ن   
  0//0/      ///0//0///
ا!ر ا"!ري /رط $	! اذا ، / ؤ%د ھذا وع اوات اط;  ورد ھذا    
.. ا/ط..> 	..1 ، /..( ..و أرد.. إ0..راء '/.. إ)..ء !..دد ا..وات و0..د اN.. 
  .mوات ا/0&ورة 
( /.. !...دل 611)..ث %..ن '..دد ا..وات ا/0&..ورة /-.. و.. '"..ر ..و )
ا/&/و. %.ن '.ددھ 8.-( /ر. .وع اول ،إذ /.ت  تواأ/ ا،  %8.13
و!..ل /.. 	..ر %..رة ا..وع  ، % 05.41( أي /.. !..دل ..35ن ..و )و9/.. (..
أي  ؛، ھو ا/وHف اذي !"1 ارد وا) ا$	! ا/.ورة ا. %.ن ".!ره &.اول
ذي %..ن 9..وض ..را' /!..1 %..ون ا..وات "..!ور "ا.." أ/..م "اc9..ر" )/"..ل( ، ا..
وا.وة %/. (ز/&. ا)ر%.، . ).ن أن ا.وات ا/0&.ورة '.دة /. .دل '.: ا.ورة 
  . (2)ا/&/و أوات 9 9 /ن ا)ر%
 :وھذا / 'ّرت '1 N ا%ب ا 0ءت %/& /)/ /!. ا.وة وا.ورة /.ل
، %.ن /. .ث ھ.ذه ا)ر%. وا.وة أن 8./ر و(".:  (اTدرا9ول وا	وارس ،ا%ر، )
،ا&.ص . ؤ ز-ر ا!	 ،%ن .ور ار; آ9ر ا/ط> و)ددا  Hو1: 9
  اظر ر> /9ب 0دد.
                                                          
 
 .002ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼم ، اﻝﻨص اﻝﺴردي اﻝﺼﻴﻎ واﻝﻤﻘوﻤﺎت ، ص(1)
ﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ، اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ ،)د.ط(، ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد ﻤﺼط( 2)
 .33، ص )د.ت(
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/ "ف /ن ا/ط> ; اوات ا/&/و و$/ وت "ا.د" ا.ذي .وار 
   أ%ر /ن %/.
دد ھذا ا"!ر . و'. ا.رد /!.را .1 '.ن ا/ر). ا/ر8. وا&ذ. د ر    
ا ول إ& ، ك ا)ظ ا طق & ا!ن 9ل وا(و' ول /. ".ء وذ.ك 
)رره /ن رH ا!ل &ذا أت ھذه ا/ط> 'رة 'ن "ذرات ".!ر /ط!. !. /.ن 
ن ..Gى '..ن ا9..ط ا..ردي ا/!..د ا..ذي /..ز ..رة $و'.. ا"9.. &.. )..ول أ
ع ارر ا.-دة . اروا. ا%(.% N.رق . ا0/. ا".!ر ا-/. '.: اT.
ھو / ب /.> ط!. ا.ذھن . ھ.ذا ا./ط ا.ردي ا.ذي ادا9 واN ا/ر ، و
ه ا$. ھ.و ;.ب '(/.ت ا.رHم إذ %.د م 0رن وا$/رار ، و/ ؤ%.د ھ.ذ
9و ا/ط> اق و;ره /ن ا!(/ت ا/ذ%ورة %	 واط '.دا /. ورد /.ن .ط 
ا"'ر أو )ّ	ظ /1  اوح '.ن ا 'دة / ؤول /رار ادة  	س ارل 
 :: ': ار0.I /.ن أ/.رن أو$ھ/.و!ل إNء '(/ت ارHم واوHف /G!ض ا/ور؛ 
"ا/)و$ت ا0ر ا 'ر& ا"!ر ا!ر ا)دث أوا9ر ات ودا. ا.!ت 
ل ا).ل .ن ا0.س اد. . أ/. ا/.ر ا. H.دم /.ن ا.دا9(1)/.ن ا.رن ا/8."
.ك /. ./: ب"".!ر / !د أن &وت ا)دود ا	 .ن ا".!ر وا. .ت ھ$
ارد ورد ا"!ر" ، و/ن /.واطن ذ.ك ا.دا9ل أن أ8.)ت N. ار/.ز واT".رة .ؤدي 
ادور ا	!ل  إراز ا/!: "ن ادا' ا	. .1 N.رات ا.!ر  ز.ل ا).وا0ز  
ل ا"'ر %ب ھ / (2)ن ا%/ت و 9ق /! 0ددة  ھد& أن 0د 0ر "!ر
$ رح %ل "ء وإ/ !/د ': اN/.وض وا/.I ، إذ 0!.ل /.ن اNر. ذ.ك ا/%.ن 
ا/Nق ا8ق 8ًء /	) و) (.!راض ا	رو. ا.-م '.: ا%.ر وا	.ر و0/.وح 
&. ).رب ا)8.رات ا9ول وHل ا	وارس و%G أ/.م /".&د )ر. و%&. أ. ).رب. إ
.د ا.طع ا%.ب ورا'. . أن .زاح N. /.ن /!ھ. ا/!0/.  .وراع ات
.. )..دام ا..راع ..ن اط..رن ا!..دي إ..: ا/!..: ;..ر ا!..دي )..ث 0..ءت /و)
اطل//"ل ( !ط ك ا!(H ا0 ا 0/!1 	ة وذك ا)وار ا0دي ظ($ )
                                                          
 
 .491، ص 6002،  1ﺴﺎﻤﻲ ﺴوﻴدان ، اﻝﻤﺘﺎﻫﺔ واﻝﺘﻤوﻴﻪ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار اﻵداب ، ﺒﻴروت ، ط( 1)
 .441،  341، صﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺘواﺘﻲ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ رواﻴﺎت ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ اﻝذﻫﻨﻴﺔ ( 2)
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'ن '(H. )8.ر أز. .ن Hط. ا".رق  ار! ر/ز G9ذ !دا )8ر )ن I
واNرب  و) ".!ر را-!. ن %/. ".!ري %/. .ول اH.د "/".ل و.ور" "إذا /. 
و9. '.د/ ط.ق   (1)ا!/ت 	 !/ل / Z& )/ل /!& '.دة /و0. /.ن اT&.م"
وارك ، أ.I '.ك ).ري .  ': اروا ، وھذا / 'ر '1 ا%ب  Hو1: 
&. ا%.ب N. ا.!ر ر/ز. ".!ر %.ر .( إد.ر ، إ. أ/.م /!ر%. ). %.: '
وار وإن ا"ر%  'ر اN Z&/ Hد ا9	  طر ا.9دام ھ.ذه اN.، وھ.ذا /. 
و8!ت 1 أ(، أ/ ا.ر  أ"ر إ1 اHد "أدوس" اذي رى أن ا"!ر )د %/ '/
  .(2)( 9رج 'ن اظم ا!دي N
و'1 Zن أ%ر "ء ت و!زز "!ر ا/ط> اق ھو ظ.ھرة ا$ز.ح ا.د$ 
ا..ذي ..%ف '..ن ا)..دث "..%ل /"..ر '..ن ا..ء، ..	ض '..1 ..د$$ت ا)..رب 
ا/!.. ا0..د وا$"..ء وا9..ب وو)..دة او0..ود و%&.. 9..زن د$$ت "..ر ).. 
وا...ذون ارو)... ....ن اط...ل و/"...ل ،وھ....و /... 0...د1 أ	....ظ ذ...ك ا/"...&د /....ل 
  ا$/زاج،ا0/>، و0& )/ل /! او)د.
%/.. ..0ل )8..ور ظ..ھرة "..!ر أ9..رى ا)	..: &.. ..ص اروا.. و..د ظ..ھرة 
رة ،و!.ن ھ.ذا /.( . "اض" ا 'دة / Gت ھد ا	8.ء . ا.دة ا/!.
طر % اروا ا )% & ادة ار. ا. .وم '.: ظ.م ا.طر،و/ط> 
  اروا دّت ': ذك.
I '..1 .. ط%/.. ورد وظ..ف ا%..ب "..!ر '..ن طر..ق ا$H..س أو /.. ..    
".!ر .!ض ا".!راء  >، وذ.ك ZH).م /.ط etilutxretnIادرات ا)د ".ص"
 اص ، .( %.د أن /.ر .	) /.ن .	)ت اروا. دون أن . ".ذرات ".!ر 
/رة ھ. وھ.ك. %8./ن ا%.ب .!ض أ.ت ا".'ر "ا/.رئ ا.س" ا/.و)ة /.ن 
  Hد1 "/ن طل" 0دھ  Hول ا%ب:
  ا%	ل "'ر 0ر1 رG 'ن 9ر ...              
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  .(1)رو/ ... ان 9زا' ، ادان &/              
  وھو  /> ا"'ر  أ1:
  )ِ0َِز] ُ ا!َْَِْن، /َ%ِ] ُ ا)َ"َ       'َِراHِ] ُ اَْطَراِف،ُرو/ِ] ُ ا%َ	َل ِ              
  (2)ُ ا]/ّ:        9َُزا'ِ] ُ  اَْَِن، ُدِر] ُ ا/ُَلُ&َ/ِ] ُ اََْداِن، 'ََِ]               
،  0ز-. ورد '.: ".%ل أ".طر ".!رت ./> ھذه اوHد %ن ص ا%ب    
ھ.ذا 8.( ")& 	س 0دد أ& ".%( ".!ر /N.را H.م '.: ظ.م ا.طر ا".!ري ، 
'&. . 0.زء ا.ص ، إ$ أن ا".ء ا.ذي ، .G ا).دث 'ن اH.ت ".!ر أ9.رى
/%ن أن 01  (9دام ا"!ري  اص أ1 "م %ن /.ن .ب از. ا. %.ن 
/.. ر..م ..1 ا%..ب دورا ؤد..1 .. ا&د.. ا/!/ر.. ب ا..دون وإ ّ!/..د إ&.. ا%ّ..
  )ث أ8)ت و%G& Hدة ر.(3)روا
ا..رف  أو..م %..ن /..ن ..ب از..  ا..ووظ..ف ا%..ب ظ..واھر و%/.. $)ظ.. 
و.ف ، ا/!: دا9ل ا.ص وG%د$ اد Gس  ارز ا )دد & دور، وإ/او
ت !%س ا/ر0! ا وا	%ر %ب و.رز ا./ت ا	. وا9.-ص ك ا/ؤ"را
 ا!ر و1.
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 $دم ذره   اث ، ن 
 اص أھم ا
 اول إ
، ودأ  
  
'
ب اظري ، وإن '
ء و'زا ورا.

ر او2   ا1دب  0ھم $$- أ /ت إ





ل اروا- ن ط  -ورة ا6دا2- '
وز 'رد و5 ر3- طور- أ3
 ا/ر
إ: طور  ري و/
ري ط; ا
ة ا8ر-    –$3دي إ: ط آر 'دد و8
ر 
ارد-   روا- 
ر او2 ظ
ھرة  -اAرة )ا$رن ا?=رن(، ث =3ت ا$3ك 
، دى ر2ل ن وداAري 
ذات وا'; واو' 
- ھ
-، 
ت 3- / او2
 ر-، وا'
2-، و، 3ور5 2دة ؤCرات و2وال 
-، 
2دت   ردا=
ب ا
،  
?س ذك ا/E 23: - اروا-،  =ذرت ا- وال زت ا
- ا?
-
?Cرة ل ، وA- 2
- 
دت اAو/: وانAوم ا=- و=ظ: 2ر از
  .او- واط-
أ
 
- 3روا- ا?ر-  $د ا$ل إ
 ھذا ا
ر 0Cرا ظر
   ا1دب ا8ر 

 ?د أن رت =
ر?5 ا1دوو'- )Hو-،  ّ، أCرت 23: اC$ف و'- 2دة 2وال
  .ا=را-(   دان اوا'- ; ا
ن او
وم روا5 ادرو- "23:  ن ن ھا
	أ
 23: ا?د ا6'را،  

ب 
ارزخ" ?: إ: - وم ا
- ا
ر- ن ل وظف و'رب آ
ت ا 






- رؤ- دا3- 
ط-  ر/ت   ارؤ ا	رد ?3: وى 
 ا?3م ل =ء ؛ورد ھذا أن اطل   Cل ھذا اط = دور اراوي ا
?
ل ; اواH; ن ط3ق دا3 M 
ر':وھذا M ? أدا إھ





ه $م اروا- 
 $م و25، وف ھذ
 وH; /
 طل اروا-، اC$ت 2ن 0زم - اA- ا





 23: ف روا-  ا'
-(،، 
ب ارف، اراھن ا
 5 )اداون 

ر او2 ا8ر- ا رز اMھ
م 23: ا'
ب ا







ل ذك رف اظر 2ن اط ا
ر' 3=- 




 =- ور- ط3- وHد م ر اروا- و ق ظور ارؤ- ا1
د-، 'ّ
درت روا- طوH-، و=
ر- أو:   ق ارد و$دم ا=وص 
 '?ل اروا-
- ن ط







 ھذه اروا-، ا وت إ: رة ذا- ردت 'واب 
ر'- ودا3- 

 ، و?ل ّ

م ?ر ا=- اور- ھو اMھ اذا- ةرر وا- ا





ت 23: Aوم ورؤ-  ،- ادرو-واوار ،اطن   3






 2ر - ، إذ M 3=
ظرة ا=- A
، ن رQم 3ك ا
- ؛ أي 2ر 0ذھ
 ن ل اوار اّدا3
، ھ- M ل 
-/، إM أ
 $ت =- ا ظت 
 ا=- دال اص

 ق - 
اA
، 
 أدى إ: أو 
1رى ظو- /
ررد /ر ا
، ل ھ '
ز
دة 23: ھذا   =- AرH-   ذا
، اQرا- ،03- RM
، ن  -وأن أ=ر

أ'ل اث 2ن ل 1ز

 اA- اM'
2- واو'ود- أو اوHوف 23: أ
ب 3ك 






ول ا?دول 2ن اطق اط 3زن و
; ازنو23: وى 
ھو أن ازن ؛ب 2ر 
ه م ا





 2ََس   U$
ع Aازن اّدا3 اذي وظف ان 23: اروا- ھو 
وھذا 
 أ ت 25 $
ط; اروا- اCC- و/ورھ
 ،ا/طراب ا=- وھو
 5

ن  اذي ،ر 2ن وج ز دد وHف اطل ن ازنا?وا =
ھد 23: ذك اذي 2 ّ
35 ھروب اطل ن ازن C ّ ؛ 0





ل/ارم، ث ا=8ل ا
رد 23: آ- اذر،وھو /ا0زم إ: ا
/ اد
/را
 اء آر ھو ادا2 ارر'إ
ر او2 از-، ّره وم  5 5 ن 
ص 
- ، ا=ء اذي '?ل ھذا ?د أCر ذك ا
/ 23: 

















 ظ 5 '
2 ا?طر ?
 
  " اؤرة ارز- ذك ا
/ واو2
ءذارة3ت 3- "C ّ
ون '- أرى ھو  ،اذي ?ق 5 ا
/ر 
ن Cل ا1ر ؛ دM- 23: أن ذك ا
/
0د 23: ز- و?
=- ا
/ 3
/ر ، وھو 
 ?س دال و=
ك ا?3
ت 








/   و ؛ا
ن(-اRن-
 -?ث –/ر  –)=د 
ھو اث 2ن  /
ءات د3- 3- ، ون 
- ن  –وM
 
/5 Aر
  -اروا- 
=
ل –رم طوط5 
ب ارف  0زم ط واH;وا
ة ،و رارا ن /8 8
ت
  H3$5 او'ودي وارو.إ/
 - إ:  –ا?ل 
ا$
ل ن ازن )ا
/ر( إ: ازن )زن ا3م(،  
 ا=ل اC
 3زن ،  
نأ ّ
ن 2رج إ: ا1 ق وMس 'وف ا?
م ا?3وي، 2
م ا3م،وھو ذك ذ وHA
 ن 

زن اط? ، إM  ا6
سر   ازن اط3ق، ن  $د ازن Cل   إ8
5 
ذا اط ن ازن م طل داه، إذ 







ت ن ا8و-، رك   زن 
 ?د اوت، و235  
ر
?د ن ا
ص از- ذا اط ، ا "
$Aزات از-ط3E 235 "
 ز-،أو 
ز أ35 /رورة  -   ا
ق اروا، 1ن اذات ?د   
ك وھذا ا$A ،اردي
 ا
ق 23: ا
Mت اذھ- واA- ا رط دورھ
 ?ر ادو- از- ، ن
  ذھن  Yداثاذي Aرض دا  ،ا1 
رھ
 23: دا2 ث رد ا1داث 
2
د
رة ، وك ب ا
/ر ا0زوم رة أرى،  ن إ: ا
/ و'د
هاطل، ذا 
  ت و $دت 
.رذال از 23: 2ر ا-   اروا-، ا =دوHد أCر ذك ا
،  
روا- اوووج ادان ا1دوات ا
ر- ا أCت /ورا   اص، 'د 
?ز- واMA
ء 23: اذات ن دا
 وردت 2






 '?ل ?ض ا$
د ط3$ون 23: أدب 
ر او2 "أدب  ا اAت Aس اطل،
  .اMQراب وا$وH;"
أ
 2ن اوووج اطر 23: اروا-  
ن اوووج ادا3 ا
=ر، اذي W 
  .23: 
ن اطل/ا
رد،ودون دل ن اراوي 
.وHد  5 /ر ا3م )أ













2، ا$ط; و2دم اراط.
 Cت /وره   اص ،وھوأوج ادا3، ھ
ك إ'راء آر إ/
 - إ: اوو

-  - ا2دت 23
 روا- 
ر او2،وأھم 







ل ن اواH; إ: ا3م   اروا- أ5 ورد أداة رق 
، أ/ف إ: أ/A: ز2- 2'
- 23: اروا- اواH;، وHAز ن ازن إ: ازن 

ھذا أن ا3م '
ء 'دا 





   طرق 
  ?ض ا$/

 ا8-  Cل؛ ا
ة ?د اوت، ا




- ا13و-  
روا- Hـد وظAت ?ض اظواھر 
وإن 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